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Abstract 
The population in Slovenia and around the world is experiencing ageing. The society and 
also public libraries must adapt to this phenomenon. With the Master's thesis we are 
exploring the needs and wishes of active older adults (older adults, who are able to visit the 
library by themselves) that are related to the public library. We conducted the research in 
one bigger public library in Slovenia, Ljubljana city library. In 2019 we interviewed 18 
members of two daily activity centres in Ljubljana, who were at least 64 years old. We 
discovered that most of the interviewees are members of Ljubljana city library. They mainly 
use public library to borrow library material, some of them also attend events organized by 
the library. Otherwise, we found that some active older adults aren't very familiar with the 
library's services and activites. The active older adults have expressed great pleasure with 
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The interviewees have made various suggestions for new events. They were particularly 
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»Branje je za duha to, kar je telovadba za telo.« (Richard Steele) 
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1 UVOD 
Že nekaj desetletij v večini razvitih držav po svetu prihaja do staranja prebivalstva. Starejši 
povprečno živijo dlje kot v preteklosti in so bolj zdravi. Veliko starejših zato tudi po 
upokojitvi ostane zelo aktivnih, tako mentalno kot tudi fizično. V povezavi s tem se je 
uveljavil izraz aktivna starost, s katero tesno povezujemo vseživljenjsko učenje. Kljub temu 
pa še vedno obstajajo določeni stereotipi o starejših, ki veljajo za bolne, neaktivne 
posameznike, ki jim upadata tako fizična kot mentalna sposobnost. V magistrskem delu si 
prizadevamo za zmanjšanje tovrstnih stereotipov oziroma starizmov. K temu lahko 
pripomorejo tudi knjižnice. Ker tudi v Sloveniji raste delež starejših, se morajo na ta pojav 
odzvati družba in tudi knjižnice. Starejši namreč postajajo velika skupina potencialnih 
uporabnikov predvsem za splošne knjižnice. Zaradi specifičnih potreb in značilnosti morajo 
splošne knjižnice starejše obravnavati kot posebno uporabniško skupino. V magistrskem 
delu želimo raziskati, kakšne so značilnosti aktivnih starejših, kakšne storitve lahko splošne 
knjižnice po svetu in pri nas ponudijo starejšim. Podrobneje se bomo ukvarjali s potrebami 
starejših v povezavi s splošno knjižnico in njihovim zadovoljstvom ter poznavanjem storitev, 
ki v splošni knjižnici že potekajo. Raziskava bo potekala na primeru ene večje splošne 
knjižnice, in sicer Mestne knjižnice Ljubljana (v nadaljevanju MKL). 
V magistrskem delu bomo najprej podrobneje pojasnili, kaj je staranje prebivalstva in kakšne 
so njegove posledice za družbo. V nadaljevanju se bomo ukvarjali z značilnostmi in 
potrebami starejših ter različnimi definicijami starosti in starejših. Opozorili bomo na 
stereotipe o starejših in razloge za njihov obstoj. Ob tem bomo podrobneje opisali tudi dve 
generaciji tiho generacijo in baby boom generacijo. Njuni predstavniki že predstavljajo del 
starejše populacije ali pa bodo to postali v naslednjem desetletju. Osredotočili se bomo na 
starejše kot uporabnike splošnih knjižnic. Predstavili bomo tri smernice, ki knjižnicam 
pomagajo pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji storitev za starejše. Nato bomo opisali 
različne vrste storitev, ki jih splošne knjižnice lahko izvajajo za starejše. Podrobneje se bomo 
ukvarjali s storitvami, ki jih MKL nudi starejšim. Opozorili bomo tudi na ugotovitve 
nekaterih raziskav pri nas in po svetu, ki so se ukvarjale s starejšimi v povezavi s splošnimi 
knjižnicami. V praktičnem delu magistrskega dela bomo ugotavljali, kakšne so potrebe in 
želje starejših glede storitev zanje v MKL in drugih slovenskih splošnih knjižnicah. 
Predstavljeni bodo rezultati raziskave, ki je potekala v dveh Dnevnih centrih aktivnosti za 
starejše. V novembru in decembru leta 2019 je tako potekalo deset intervjujev v DCA Center 
in osem intervjujev v DCA Zalog. V obeh primerih se dnevni center nahaja ob prostorih ene 
od enot MKL. V raziskavo so bili vključeni obiskovalci DCA, ki so bili stari 64 let ali več. 
Zanimalo nas je, kakšne so njihove navade, povezane z branjem in knjižnico ter njihovo 
obiskovanje in poznavanje storitev MKL. Starejši so podajali tudi konkretne predloge in 
želje glede storitev v MKL. Raziskava je nastala kot dopolnitev rezultatov fokusne skupine 
s starejšimi, ki je v MKL že potekala. Z izvedbo intervjujev smo želeli dobiti poglobljene 
odgovore in konkretne predloge. Gre za zelo aktualno temo, zato so rezultati lahko koristni 
tudi za ostale splošne knjižnice. Dobijo lahko boljši vpogled v potrebe in želje starejših glede 
storitev zanje v splošnih knjižnicah. Ker v Sloveniji ni veliko podobnih raziskav, so rezultati 
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lahko tudi motivacija za izvedbo podobne raziskave na primeru katere druge splošne 
knjižnice. 
2 STAREJŠI 
2.1 Staranje in starost 
Staranje je proces, ki poteka od rojstva in se konča s smrtjo. Staramo se torej celo življenje. 
Staranje je posledica različnih vplivov kot so dejavniki okolja, dednosti, prehrane, telesne 
aktivnosti, ipd. Staranje je proces, ki vključuje biološke, psihološke in socialne spremembe 
posameznika. Posledično lahko staranje vpliva tudi na osebnost posameznika in njegov 
položaj v družbi (Statistični urad Republike Slovenije, 2010). Poznamo veliko teorij staranja, 
ki na staranje gledajo z različnih perspektiv. Najpogostejše so biološke, psihološke in 
socialne teorije. Biološke teorije povezujejo procese staranja s pešanjem življenjskih funkcij 
človeka. Osredotočajo se na biološke spremembe človeka ob staranju. Socialne in psihološke 
teorije obravnavajo vzroke in procese upada socialnih stikov in socialnega vključevanja. Po 
socialnih teorijah se s staranjem posameznikova aktivnost zmanjšuje, zato prihaja med njim 
in družbo do zavračanja. Človekovo staranje je torej odvisno od pričakovanj okolja. 
Psihološke teorije izhajajo iz teorij osebnosti in razvojnih teorij. Počutje starostnika je po teh 
teorijah odvisno od stopnje zrelosti njegove osebnosti. Človek je po psiholoških teorijah star 
toliko, kolikor se počuti starega (Ramovš, 1992; Zupančič idr., 2001). 
2.1.1 Staranje prebivalstva 
Staranje prebivalstva je globalen družbeni pojav, ki se mu ni mogoče izogniti. O staranju 
prebivalstva lahko govorimo, ko se delež starejših (pogosto so definirani kot tisti, ki so 
dopolnili 65. let1) glede na ostalo prebivalstvo povečuje. Staranje prebivalstva je posledica 
velikega napredka na zdravstvenem, socialnem in gospodarskem področju. Staranje 
prebivalstva je zato bolj očitno v razvitih industrijskih družbah in se je začelo po drugi 
svetovni vojni (Statistični urad Republike Slovenije, 2010). Statistična služba Evropske 
unije Eurostat poroča, da je bilo v začetku leta 2018 v državah Evropske unije 101,1 milijona 
prebivalcev starih 65 let ali več, kar predstavlja petino vseh prebivalcev v državah Evropske 
unije. Ocenjujejo, da bo delež do leta 2050 narasel na 28,5 %. (Eurostat, 2019). S staranjem 
prebivalstva se posledično veča tudi koeficient starostne odvisnosti starih. Ta nam pove, 
koliko prebivalcev, starih 65 let ali več, je odvisnih od 100 delovno sposobnih (v starosti 15 
– 64 let). Delež starejših glede na delovno sposobne bo v Evropi do leta 2060 po 
predvidevanjih narasel na 53,5 %. Leta 2008 je bil ta za več kot polovico manjši, in sicer je 
znašal 25,4 % (Eurostat, 2019). V Sloveniji so, podobno kot v večini drugih držav, glavni 
vzroki za staranje prebivalstva manjša rodnost, daljša življenjska doba in tudi selitve 
prebivalstva. Mladi se namreč pogosto izseljujejo v večja mesta in druge države (Statistični 
urad Republike Slovenije, 2010). Delež otrok (do 14. leta) se zmanjšuje, že od leta 1987 pa 
beležijo rast deleža starejših. Do leta 2060 naj bi se delež starejših povečal na 33,4 %. Prvega 
januarja leta 2019 je 413054, oz. 19,8 % vseh prebivalcev Republike Slovenije dopolnilo 
                                               
1 Več o opredelitvah starejših v poglavju Opredelitve starejših. 
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najmanj 65 let (Statistični urad Republike Slovenije, 2010). Tudi v Sloveniji se bo, podobno 
kot v drugih državah Evropske unije, po predvidevanjih večal koeficient starostne odvisnosti 
starih. Staranje prebivalstva pri nas in po svetu pa bo imelo v prihodnosti velike posledice 
na družbo. 
Staranje prebivalstva povzroča spremembe v družbi in zanjo predstavlja nove izzive. Močno 
vpliva predvsem na ekonomsko in zaposlitveno strukturo družbe. Staranje prebivalstva se 
med drugim kaže v povečanju števila prejemnikov pokojnine. To povečuje obremenitev 
delovno sposobnih (Statistični urad Republike Slovenije, 2010). Temu pojavu se mora 
prilagoditi tudi trg delovne sile, saj se delovna sila stara. Tako se pojavlja vse več del, ki ne 
zahtevajo velikega fizičnega napora, kar omogoča zaposlitev starejših. Starejši imajo veliko 
izkušenj in znanja, kar predstavlja njihovo prednost pred mlajšimi iskalci zaposlitve 
(Ramovš, 2003). Evropska komisija (2005) zapiše, da se zaradi večanja deleža starejših ljudi 
povečujejo tudi potrebe po oskrbi obnemoglih, kar zahteva razvoj kakovostnega oskrbovanja 
starejših. Potrebno je povečanje števila negovalcev, pomoč svojcem in razvoj programov za 
kakovostno staranje. Ramovš (2012), dodaja, da so potrebni ukrepi, ki spodbujajo 
samostojno skrb zase pri starejših, ki to zmorejo. Hkrati pa mora družba zagotavljati storitve 
za tiste, ki ne morejo skrbeti zase, in spodbujati družinske člane starejših, da se vključijo v 
skrb zanje. Različne generacije so med seboj premalo povezane in se med seboj ne poznajo 
dovolj, da bi razvijale medgeneracijsko solidarnost in si med seboj pomagale. Zato je 
potrebno spodbujati solidarnost, sodelovanje in pomoč med vsemi generacijami. Prav tako 
je nujno prizadevanje za vključitev vseh ljudi v družbo in zmanjševanje diskriminacije zaradi 
starosti (Statistični urad Republike Slovenije, 2010). Na problematiko diskriminiranja 
starejših se še posebej opozarja prvega oktobra, ki velja za mednarodni dan starejših.  
2.2 Opredelitve starejših 
Meje, kdaj posameznik postane starostnik, ne moremo natančno določiti. Zato poznamo 
veliko različnih definicij in opredelitev starejših ljudi. V literaturi se pojavljajo tudi različna 
poimenovanja za starejše, na primer starostniki, seniorji, starejši, upokojenci … Ena izmed 
osnovnih definicij iz Slovarja slovenskega knjižnega jezika (Ponikvar, 2003, str. 1303–1304) 
starostnike opredeljuje kot: »ljudi v starosti«, starejše pa kot: »tiste, ki imajo razmeroma 
veliko let.« Podrobnejše definicije se razlikujejo glede na starost, s katero oseba postane 
starostnik. Predstavljamo nekaj primerov z različnih področij in okolij. Po Slovenskem 
medicinskem slovarju (Legan in Petrovič, 2012) so starostniki ljudje po 65. letu starosti. Gre 
za slovar, ki so ga pripravili profesorji in sodelavci Medicinske fakultete. Nekoliko nižjo 
starostno mejo so zapisali v Smernicah za knjižnične in informacijske storitve za starejše 
odrasle (RUSA, 2008). Dokument kot starejše odrasle definira tiste posameznike, ki so stari 
vsaj 55 let. Prenovljene smernice so ob globalnem staranju prebivalstva pripravili sodelavci 
v Reference and User Services Association, ki deluje pod okriljem Ameriškega združenja 
knjižničarjev. Ker starejši večinoma prenehajo z zaposlitvijo, v literaturi pogosto meja za 
uvrstitev med starejše predstavlja upokojitev. Iz navedenih primerov opredelitev starejših 
oziroma starostnikov lahko ugotovimo, da se meja vstopa v obdobje starosti postopoma 
zvišuje. Predvsem je to opazno v razvitih državah, medtem ko prebivalce Afrike nekateri 
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definirajo kot stare že pri starosti 50 ali 55 let (World Health Organization, 2002). Glede na 
napredke v družbi in zdravstvu je verjetno, da se bo ta starostna meja v prihodnosti še zvišala. 
V magistrskem delu bomo kot starejše definirali tiste, ki so stari 65 let ali več, saj gre za 
novejšo opredelitev, ki jo podpirajo tudi v zdravstveni stroki. 
Starost je obdobje, ki sledi odraslosti. Ker traja od približno 65. leta do smrti, obsega velik 
del posameznikovega življenja. Pri tem pa se običajno značilnosti nekoga, ki je star 65 let, 
in nekoga, ki je star na primer 90 let, lahko zelo močno razlikujejo. Ramovš (2003) je zato 
starost razdelil v tri obdobja: 
• Zgodnja starost je obdobje od 65. do 75. leta. V tem obdobju se človek prilagaja na 
življenje po upokojitvi. Običajno so posamezniki v tem obdobju še vedno zelo zdravi in 
aktivni; 
• Srednja starost poteka od 76. do 85. leta. Pri svojih dejavnostih se človek v tem 
obdobju prilagaja upadanju moči in zdravja. Soočajo se s smrtjo vrstnikov in tudi partnerjev; 
• Pozna starost se začne po 86. letu in traja do smrti. V tem obdobju posamezniki 
opravljajo zadnje naloge v svojem življenju, pogosto potrebujejo pomoč pri vsakodnevnih 
opravilih. 
Ob tej razdelitvi pa moramo biti tudi previdni. Omenjene lastnosti ne veljajo nujno za vse 
pripadnike posameznega obdobja. Zato se moramo zavedati, da za opredelitev starejših ni 
pomembna le njihova dejanska starost, ki se meri v številu let. Pri starostnem opredeljevanju 
starejših moramo upoštevati različne vrste starosti, na katere prav tako opozarja Ramovš 
(2003): 
• Kronološka starost je dejanska starost človeka v letih. Pri vseh ljudeh in v vseh 
življenjskih obdobjih poteka enako hitro; 
• Funkcionalna starost se kaže v zmožnosti posameznika za samostojno opravljanje 
osnovnih življenjskih opravil. Pri tem se upošteva tudi zdravstveno stanje posameznika. Na 
svojo funkcionalno starost lahko vplivamo z načinom življenja oziroma zdravim 
življenjskim slogom. Funkcionalno staranje je pri ljudeh zato različno; 
• Doživljajska starost vključuje raven sprejemanja in doživljanja svoje trenutne starosti 
in vsega, kar je povezano z njo. Gre torej za celosten človekov odnos do svoje starosti. Je 
popolnoma odvisno od posameznika, zato je pomembna skrb za pozitivno doživljanje 
starosti. 
Ključna torej ni le starost, ki jo merimo v številu let. Zelo pomembno vlogo pri 
posameznikovem življenju ima tako človekovo dojemanje lastne starosti in zmožnosti, ki jih 
ima v tem obdobju. Starost ne predstavlja le neaktivnega obdobja življenja, zato se v 
literaturi pogosto pojavlja izraz aktivno staranje oz. aktivna starost. Starejši se torej še naprej 
udejstvujejo tako na ekonomskem, kot tudi na socialnem, kulturnem in civilnem področju 
(Statistični urad Republike Slovenije, 2010). Starejši so v preteklosti pogosto veljali za 
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nemočne, bolne, šibke posameznike, ki ne morejo ničesar prispevati k družbi. Pahor in 
Domajnko (2006) sta ob pregledu literature s področja zdravja starejših ugotovili, da so 
starejši zelo pogosto obravnavani kot starajoča telesa, ki so nagnjena k boleznim. S tem za 
družbo predstavljajo veliko obremenitev, problem in grožnjo. To prepričanje se je začelo 
spreminjati s staranjem dveh različnih generacij, in sicer tihe generacije ter predvsem baby 
boom generacije. V nadaljevanju se bomo podrobneje posvetili značilnostim teh dveh 
generacij. 
2.3 Značilnosti in potrebe starejših 
Predstavniki tihe generacije in baby boom generacije so ali pa bodo v naslednjih nekaj letih 
del starejšega prebivalstva. Tihi generaciji oziroma »tradicionalistom« pripadajo tisti, ki so 
rojeni med letoma 1925 in 1945. Odraščali so v težkih razmerah zaznamovanih z drugo 
svetovno vojno. Zanje je značilno, da trdo delajo in neradi izgubljajo čas s stvarmi, ki se jim 
ne zdijo koristne. Težko izražajo čustva, velik pomen pa dajejo olikanemu formalnemu 
pogovoru, zato spoštujejo avtoriteto (K. Ramovš, 2013). Izogibajo se tveganjem in raje 
sledijo navodilom. Zato jim ustreza izobraževanje, ki jih skozi naloge vodi po korakih. 
Običajno so predani svoji zaposlitvi in so lojalni delodajalcu. Ker so pripadniki tihe 
generacije danes stari 75 let ali več, so večinoma že upokojeni. Pričakujejo, da bodo mlajše 
generacije spoštovale njihovo znanje in izkušnje. Pogosto imajo negativen odnos do uporabe 
IKT (Deeken idr., 2008). V baby boom generacijo oziroma generacijo otrok blaginje sodijo 
posamezniki rojeni med letoma 1946 in 1964. To pomeni, da gre za ljudi, ki so že stari 65 
let ali pa bodo to starost dosegli v naslednjih desetih letih. Svoje poimenovanje je baby boom 
generacija dobila zaradi povečanja števila rojstev po koncu druge svetovne vojne (Roberts 
in Smith, 2010). Posamezniki v tej generaciji so egocentrični, tekmovalni in lažje izražajo 
čustva kot pripadniki tihe generacije ter ne marajo strogih trdnih pravil (K. Ramovš, 2013). 
Honnold in Mesaros (2004) ter Roberts in Smith (2010) ugotavljajo, da je zanje značilno, da 
so zelo fizično in mentalno aktivni. Bili so priča veliko spremembam na političnem, 
družbenoekonomskem in tehnološkem področju. Ker so tudi sami sodelovali pri 
spreminjanju družbe, se tudi v starosti še vedno želijo čim bolj vključevati vanjo. Med njimi 
je več zdravih, aktivnih in visoko izobraženih kot v katerikoli generaciji do sedaj (J. G. 
Marshall in V. Marshall, 2010). Zaradi napredka v zdravstvu živijo dlje kot predhodniki. 
Roberts (2018) dodaja, da so nekateri predstavniki te generacije še vedno zaposleni, drugi 
pa že upokojeni, a si kljub temu želijo ostati aktivni. Pogosto iščejo prostovoljno delo ali 
drugo obliko zaposlitve po upokojitvi. Ristau (2010) ugotavlja, da upokojitev zanje pomeni 
novo možnost, da lahko počnejo tisto, kar so si želeli, a za takšne dejavnosti niso imeli dovolj 
časa. Zanje je še posebej pomembno delo s poslanstvom, pomenom za družbo. Posledično 
pogosto iščejo delo v javnih ustanovah in neprofitnih organizacijah. Želijo pomagati drugim, 
izkoristiti in predati svoje znanje, ki so ga pridobili skozi življenje, in povzročati spremembe 
v družbi. Kot že omenjeno gre torej za zelo raznoliko generacijo, ki redefinira pojem staranja 
in starosti in ruši stereotipe in predsodke o starejših. Starejši torej niso več le bolehni 
posamezniki, ki predstavljajo za družbo veliko breme. O stereotipih, povezanih s starejšimi, 
bomo v sklopu magistrskega dela še podrobneje govorili. Najprej pa se bomo podrobneje 
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posvetili značilnostim in potrebam starejših, ki se še posebej navezujejo na splošne 
knjižnice. 
2.3.1 Zdravje in zdravstvena pismenost starejših 
Zavedati se moramo, da so starejši zelo heterogena skupina. Med njimi se pojavljajo velike 
razlike v zdravstvenem stanju, na ekonomskem področju in drugje. Kljub temu pa imajo 
nekaj skupnih značilnosti in potreb. Pri starejših prihaja do postopnega upadanja spretnosti, 
sposobnosti, sprememb na socialnem področju, predvsem pa do bioloških in psihobioloških 
sprememb. Lahko se pojavijo tudi spremembe v osebnosti starejšega človeka (Pečjak, 2007). 
V starosti prihaja med starejšimi do različnih težav, ki lahko povzročajo negativna čustva in 
stisko. Ramovš (1992) tako težave in stiske starejših deli na: 
• Telesno materialne (revščina, bolezni, nezmožnost za vsakdanjo oskrbo); 
• Duševne (negativna čustva, potrtost, izgubljanje spomina, pešanje zaznavanja 
okolja); 
• Medčloveško odnosne (osamljenost, odrinjenost od družbe); 
• Bivanjsko odnosne (strah pred smrtjo in občutek duhovne praznine). 
Ko govorimo o zdravju starejših, imamo običajno v mislih različne bolezni in spremembe 
kot posledice staranja. To so na primer težave s sluhom in vidom, rakava obolenja, bolezni 
srca in ožilja, osteoporoza, demenca, urološke težave, težave s sklepi in kostmi, sladkorna 
bolezen in podobno. Moramo se zavedati, da na zdravje posameznika vpliva splet različnih 
dejavnikov, kot so ekonomsko in socialno stanje, zunanje okolje, osebnostne lastnosti in 
življenjski slog (Statistični urad Republike Slovenije, 2010). Zaradi napredka v zdravstvu 
lahko nekateri starejši tudi po 65. letu ostanejo razmeroma zdravi, aktivni in še vedno 
prispevajo k družbi. Bateson (2010) za obdobje, v katerem so starejši še naprej aktivni in 
zdravi, uvaja izraz »odraslost 2«. To obdobje se začne okoli štiridesetega leta in lahko traja 
tudi do osemdesetega leta ali še dlje. Gre za čas, ko se začnejo posamezniki zavedati, da so 
v življenju že storili veliko, ni pa še prepozno, da bi poskusili kaj novega. Smith (2014) 
opozarja, da imajo prav starejši veliko težav z zdravstveno pismenostjo. Ker so pri starejših, 
kot že omenjeno, pogoste težave z zdravjem in kronične bolezni, to predstavlja velik 
problem. Na spletu in v tiskanih virih je na voljo zelo veliko informacij s področja zdravja, 
bolezni in zdravega načina življenja. Pogosto so te informacije nepreverjene ali napačne. 
(Nelson Decker, 2010). Zdravstvena pismenost vključuje sposobnosti pridobivanja, 
predelave in razumevanja osnovnih zdravstvenih informacij in storitev ter posledično 
sposobnost sprejemanja odločitev na področju zdravja (US Department of health and human 
services, 2000). Zdravstveno pismen človek posluša in razume zdravstvene delavce, razume 
in upošteva recepte, brošure in navodila, pravilno izračuna odmerke zdravil, prebere in 
razume navodila na embalažah zdravil, pridobiva, kritično presoja in uporablja zdravstvene 
informacije (US Department of health and human services, 2007). Težave, ki se pri starejših 
pojavljajo pri branju in razumevanju navodil, imajo lahko resne posledice za njihovo 
zdravje. Tega se morajo zavedati tudi knjižnice, ki ponujajo svojim uporabnikom storitve in 
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gradivo s področja zdravstva, saj je nujno, da svojim uporabnikom nudijo kvalitetne 
informacije. Poleg zdravja pa so za kakovostno starost pomembni tudi nekateri drugi 
dejavniki, ki jih navajamo v nadaljevanju. 
2.3.2 Kakovostna starost in temeljne potrebe starejših 
Življenje starejših mora biti čim bolj kakovostno. Walker in Hagan (2004) sta ugotovila, da 
so glavne sestavine kakovostne starosti: medčloveški odnosi, dom in soseščina, dobro 
psihično počutje in videz, aktivnosti in konjički, zdravje, socialna vloga in neodvisnost. To 
je tesno povezano s sedmimi glavnimi potrebami starejših, ki jih navaja Ramovš (2003): 
• Potreba po materialni preskrbljenosti vključuje zadovoljevanje potreb po hrani, 
obleki, toplem stanovanju, čistoči, razvedrilu, zdravljenju in podobno. Tudi v starosti je zelo 
odvisna od premoženja in prihrankov posameznika; 
• Potreba po ohranjanju telesne, duševne in delovne svežine je temeljna potreba v 
tretjem življenjskem obdobju. Ravno dejavno življenje je osnova za svežino v starosti, saj 
se po upokojitvi starejši večinoma manj gibljejo. Pomanjkanje telesne aktivnosti in slaba 
prehrana pa vodita do občutka otopelosti in bolezni. Ob duševni otopelosti se posledično 
slabša zdravstveno stanje in povečuje socialna osamljenost. Kakovostna starost mora biti 
zato dejavna, delovna, ustvarjalna in razgibana; 
• Potreba po osebnem medčloveškem odnosu se okrepi v starosti. Starejši zato 
potrebujejo reden osebni stik z nekom, ki ga imajo za »svojega« in ki mu zaupajo. Običajno 
so to sorodniki ali dobri prijatelji. Ob pomanjkanju medčloveških odnosov pride do 
osamljenosti, ki je ena od največjih težav starosti; 
• Potreba po predajanju življenjskih izkušenj drugim generacijam je za starejše zelo 
pomembna. Ker imajo bogate izkušnje in znanje, ga želijo deliti z mlajšimi. Če te priložnosti 
nimajo, lahko zanje življenje izgubi smisel; 
• Za zadovoljevanje potrebe po doživljanju smisla starosti je ključno, da človek svojo 
starost sprejema kot smiselno obdobje svojega življenja z vsemi težavami in omejitvami, ki 
jih prinaša. V tretjem življenjskem obdobju posameznik išče smisel in se sprašuje ali je bilo 
to, kar je v življenju naredil, smiselno; 
• Potreba po negi in starostni onemoglosti se pojavlja predvsem pri tistih v pozni 
starosti, ki ne morejo več skrbeti sami zase. Sprejeti morajo svojo onemoglost, kar je za 
marsikoga težko;  
• Potreba po nesmrtnosti se kaže kot prizadevanje, da bi za njimi ostala njihova dela, 
skrb, da bi se jih po smrti spominjali ali kot vera v življenje po smrti. 
Potrebe starejših so v veliko pomoč pri prizadevanjih za kakovostno starost. Zato je 
pomembno, da jih tisti, ki se ukvarjajo in delajo s starejšimi poznajo in jih upoštevajo pri 
svojem delu. To velja tudi za zaposlene v splošnih knjižnicah. Mestna občina Ljubljana je 
leta 2011 postala članica Globalne mreže starosti prijaznih mest. S tem se zavezuje k 
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zagotavljanju kvalitetne in aktivne starosti brez socialne izključenosti. Starejši lahko namreč 
zaradi svoje starosti in z njo povezanih težav hitro postanejo ranljiva skupina. V akcijskem 
načrtu Mestna občina Ljubljana navaja več ciljev z različnih področij, s katerimi podpira 
kakovostno starost. Med drugim je pomembno družabno življenje starejših. Z vidika knjižnic 
sta še posebej zanimiva dva cilja. Mestna občina Ljubljana želi spodbujati razvoj in 
zagotavljati kontinuirano izvajanje programov, storitev s področja kulture in izobraževanja. 
Pri nekaterih ukrepih za dosego teh ciljev med drugim sodeluje tudi MKL (Mestna občina 
Ljubljana, 2016). 
2.3.3 Uporaba IKT pri starejših 
Med starejšimi se pojavljajo velike razlike pri uporabi informacijsko komunikacijske 
tehnologije (v nadaljevanju IKT), na primer računalnika, mobilnega telefona in svetovnega 
spleta. Rezultati raziskave med slovenskimi starostniki so pokazali, da veliko spremljajo 
predvsem tradicionalne medije, kot so televizija, radio in tisk. Glede uporabe računalnika in 
drugih novejših medijev pa so se med respondenti pojavile zelo velike razlike. Nekateri 
redno in veliko uporabljajo računalnik, splet, posamezniki tudi družbena omrežja. Drugi pa 
računalnik uporabljajo redko ali pa sploh ne. Sicer je bilo ugotovljeno, da je uporaba 
računalnika zelo pogosta (povprečno več kot 3 ure dnevno). Na uporabo IKT med drugim 
vplivajo tudi težave z zdravjem, npr. vidom in sluhom, nakup IKT pa je lahko za starejše 
tudi velik strošek (Rek idr., 2018). J. Ramovš (2013) ugotavlja, da uporaba računalnika s 
starostjo pada, s stopnjo izobrazbe pa raste. Računalnik starejši najpogosteje uporabljajo za 
dostop do spleta, pogosto pa uporabljajo še elektronsko pošto oziroma druge načine 
komunikacije (npr. forumi) ter za razvedrilo. Nekaj sodelujočih računalnik uporablja tudi v 
službene namene. Tisti, ki so že v času zaposlitve delali z računalnikom, njegovo uporabo 
bolje poznajo, drugim pa IKT predstavlja nekaj novega. To pa lahko povzroča strah pred 
uporabo in stres. Ob uporabi IKT so starejši mentalno aktivni. Ker veliko sorodnikov in 
prijateljev živi v tujini, je uporaba računalnika ali mobilnega telefona lahko edina možnost 
za stik z njimi. Tisti, ki uporabe spleta niso tako vešči, imajo lahko posledično težave pri 
presojanju relevantnosti in kvalitete informacij (Abram, 2010). Zato je pomembno, da je 
starejšim na voljo pomoč pri uporabi IKT. Eden izmed številnih ponudnikov takšnih 
izobraževanj so tudi splošne knjižnice. 
2.3.4 Prosti čas in kultura starejših 
Starejši se med seboj razlikujejo po statusu zaposlitve. Nekateri starejši so še vedno 
zaposleni, drugi upokojeni, brezposelni ali pa se odločijo za delo po upokojitvi. Eden izmed 
pomembnih dogodkov v življenju starejših je tako upokojitev. Za tiste, ki svoje zaposlitve 
niso marali ali so se je naveličali, pomeni upokojitev novo svobodo in možnost, da opravljajo 
tiste dejavnosti, za katere prej niso imeli dovolj časa. Obdobje po upokojitvi doživljajo kot 
pozitivno. Težje upokojitev prenašajo tisti, ki so imeli svoje delo zelo radi. Prenehanje z 
delom jim povzroča negativna čustva, stres, lahko tudi depresijo. Pri tistih, ki nimajo veliko 
socialnih stikov, se lahko pojavi osamljenost, saj so navajeni pogovorov s sodelavci. 
Pomembno je, da takšni starejši poiščejo dejavnosti, ki jih zanimajo, in se ob tem družijo z 
ljudmi s podobnimi interesi (Pečjak, 2007). Starejši imajo tako, še posebej po upokojitvi, na 
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voljo več prostega časa. Starejši se zato pogosto bolj posvetijo svojim hobijem in vsem tistim 
aktivnostim, za katere prej niso imeli dovolj časa. Lahko se na primer posvetijo športu in 
rekreaciji. Redno gibanje je namreč temelj dobrega počutja. S športom starejši krepijo in 
ohranjajo motorične, gibalne sposobnosti v starosti. Poleg dobrega fizičnega počutja ima 
rekreacija pozitiven vpliv tudi na počutje starejših, ki so bolj vitalni, radoživi, dolgo ostanejo 
samostojni. Starejši, ki se ukvarjajo s športom, imajo lahko boljšo samopodobo in večje 
samospoštovanje ter so pozitivni. Pri rekreativnem športu starejših pa je potrebno paziti na 
zmernost, da ne bi prišlo do prevelike obremenitve (Berčič, 2012). 
Usmerjenost v kulturne dejavnosti je eden od temeljev osebnega zorenja v tretjem 
življenjskem obdobju Tudi starejši imajo namreč potrebo po spremljanju kulture ali celo 
želijo aktivno prispevati k njej. Raziskava med Slovenci, ki so stari 50 let ali več, je pokazala, 
da starejši veliko svojega prostega časa namenijo spremljanju kulture in različnih medijev. 
Med starejšimi je zelo priljubljena televizija, ki jo skoraj vsi gledajo dnevno. Radio pa 
posluša okoli 70 % ljudi, poslušanje radia pa s starostjo konstantno upada (Švab, 2013). 
Raziskava Knjiga in bralci VI (Rupar idr., 2019) je podobno pokazala, da starejši od 50 let 
največ brskajo po spletu in gledajo televizijo. Obe raziskavi sta potrdili tudi, da veliko 
starejših bere časopise: dnevnike, tednike, mesečnike, poljudne, strokovne, nekateri pa tudi 
znanstvene. Revije in časopisi so zanj stik s svetom in vsebujejo informacije, ki jih zanimajo. 
Ugotovljeno je bilo tudi, da je vsaj eno knjigo v zadnjem letu prebralo okoli 40 % 
udeležencev v raziskavi. Branje sicer z leti upada. Najpogosteje starejšim za branje, pogosto 
kot ostalim, primanjkuje časa ali pa jih branje ne zanima. Kot razlog za nebranje pa so starejši 
veliko pogosteje kot drugi navedli težave z vidom oziroma zdravjem (Švab, 2013; Rupar 
idr., 2019). Raziskava Knjiga in bralci VI (Rupar idr., 2019) je pokazala, da le 8 % v zadnjih 
12 mesecih ni prebralo niti ene knjige. Zanimivo je, da je kar 16 % anketiranih v zadnjih 
dvanajstih mesecih prebralo več kot 20 knjig, kar je največ med vsemi starostnimi skupinami 
udeležencev. Bolj zadržani so starejši do uporabe elektronskih knjig, saj jih bere le 17 % 
udeležencev v raziskavi. Ker imajo starejši pogosto težave z uporabo IKT, je to pričakovano. 
Starejši berejo zelo različno literaturo, tako romane, kot tudi priročnike, otroške knjige, 
strokovno literaturo … Najpogosteje, podobno kot ostali, tudi starejši posegajo po leposlovju 
za odrasle, predvsem romanih. Raziskava Knjiga in Bralci VI je pokazala, da starejši od 50 
let v Sloveniji najpogosteje berejo prevedene romane in romane slovenskih avtorjev. Med 
romani tudi pri nas najraje posegajo po zgodovinskih romanih ter tudi kriminalnih romanih, 
ljubezenskih romanih, klasičnih in sodobnih romanih. Poleg leposlovja si veliko izposojajo 
tudi različne priročnike. Knjige jim v branje priporočajo prijatelji in znanci (tudi 
knjižničarji), informacije o knjigah pa pogosto najdejo tudi na spletu, v knjižnici ali pa knjige 
izbirajo sami. Starejši pogosto knjige dobijo v knjižnicah, manj pa jih kupujejo (povprečno 
so kupili 3,8 knjige v zadnjem letu). Razlog za to je lahko podatek, da si je kar nekaj starejših 
zadnjo leposlovno knjigo, ki so jo prebrali, izposodilo pri prijateljih ali pa jo imajo v domači 
knjižnici. Najpomembnejši vir knjig za starejše pa ostajajo knjižnice (Rupar idr., 2019). 
Starejši imajo po upokojitvi več časa za obiskovanje kulturnih dogodkov. Z vključevanjem 
v kulturne dejavnosti dobijo možnost samopotrditve in lahko zadovoljijo svoje interese. 
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Posvetijo se lahko tistim aktivnostim, za katere prej niso imeli dovolj časa (Tibaut, b. d.). 
Švab (2013) ugotavlja, da kulturnih in zabavnih prireditev ne obiskuje petina udeležencev v 
raziskavi. Najpogosteje je razlog za to nezanimanje za tovrstne prireditve, nekateri pa bi jih 
radi obiskali, a jih ne morejo. Sklepamo lahko, da je obiskovanje prireditev zanje prevelik 
finančni zalogaj, ali pa imajo težave z vidom, sluhom, gibljivostjo oziroma so prostori, kjer 
potekajo prireditve, zanje preveč oddaljeni. Rupar idr. (2019) so ugotovili, da starejši od 50 
let najpogosteje obiščejo koncerte, veselice ali druge glasbene prireditve. Nekoliko manj jih 
obiskuje galerije in muzeje, najmanj pa gledališče, opere in kino. Valenčak (2013) prav tako 
ugotavlja, da starejšim veliko pomenijo dogodki, kjer se ljudje srečujejo in družijo. Želijo si 
druženj z vrstniki in z ljudmi iz drugih generacij ali kultur. Radi obiskujejo različne 
prireditve za starejše, športne aktivnosti, kulturne prireditve, izobraževanja, gledališke igre, 
gasilske veselice, obisk cerkve … Udeleženci v raziskavi, ki živijo na podeželju, so ob tem 
navedli, da v njihovi okolici primanjkuje dogodkov za starejše. Anketa med starejšimi od 
petdeset let je pokazala, da nekateri udeleženci tudi aktivno sodelujejo pri kulturnih 
dogodkih, na primer z igranjem instrumenta, igranjem vlog v predstavah, plešejo ali pojejo. 
Poleg obiskovanja in sodelovanja pri različnih kulturnih prireditvah imajo starejši veliko 
različnih hobijev. Te lahko opravljajo samostojno oziroma s prijatelji, sorodniki ali pa v 
okviru različnih društev, organizacij, v katere se lahko včlanijo. Švab idr. (2013) so 
ugotovili, da imajo starejši od petdeset let poleg ukvarjanja s športom še raznolika 
zanimanja. Veliko se jih ukvarja z ročnimi deli kot so pletenje in kvačkanje, radi berejo in 
ustvarjajo. Starejši se radi odpravijo tudi v naravo, kjer se sprehajajo, planinarijo, kolesarijo, 
skrbijo za živali. Tisti, ki jim dohodki to omogočajo, se radi odločijo za potovanja v tuje 
države, izlete obiščejo toplice. Nekateri starejši se pridružijo Univerzi za tretje življenjsko 
obdobje ali pa Dnevnim centrom aktivnosti. To sta sicer le dva primera organizacij, ki 
starejšim nudijo priložnost za izmenjavo znanj in druženje. Starejši imajo namreč veliko 
znanja, in izkušenj, ki jih radi predajajo drugim. Hkrati se morajo še naprej prilagajati 
spremembam v družbi, zato je z aktivnim staranjem tesno povezano vseživljenjsko učenje 
(Ramovš, 2003). 
2.3.5 Izobraževanje starejših 
Z izobraževanjem se vzpostavi podlaga za »uspešno staranje«. Izobraževanje v starosti 
vpliva na izrabo in razvoj potencialov starejših in zmanjšuje njihovo marginalizacijo (Jelenc 
Krašovec in Kump, 2009). Pogosto so njihove dejavnosti povezane z njihovimi hobiji, 
zanimanji, starejši pa se radi naučijo česa novega in živijo kvalitetno življenje. Cross (2014) 
navaja, da so trije glavni motivi za vseživljenjsko učenje pri starejših prav želja po mentalni 
stimulaciji, socializacija in samozavest. Findeisen (2013b) navaja, da je posebnost starejših, 
da se pogosto učijo, ker si učenja želijo. Učenje zanje postane pomembna dejavnost, okoli 
katere si strukturirajo življenje. Ob učenju je starejšim prijetno, širijo svoje znanje in 
zanimanja in potrjujejo svojo neodvisnost od drugih. Ker se v družbi dogajajo velike 
spremembe, se starejši učijo tudi, da bi se lažje navadili nanje. V starosti se posamezniki 
trudijo, da bi na ustvarjalen način dosegli samouresničitev. Potrebo po samouresničitvi lahko 
med drugim zadovoljijo skozi izobraževanje. V procesu izobraževanja je poleg pridobivanja 
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znanja enako pomembno tudi druženje. Z obiskovanjem organiziranih oblik učenja starejši 
strukturirajo svoj čas, se družijo in komunicirajo, za marsikoga pa je to razlog, da »gre med 
ljudi«. Van der Kamp (1996) navaja tri vrste dejavnikov, ki vplivajo na izobraževanje 
starejših. Med sociološke dejavnike uvršča predvsem pretekle izkušnje z izobraževanjem in 
izobraževanje v mladosti. Na izobraževanje lahko vplivajo tudi vrsta zaposlitve ali hobiji, ki 
jih imajo starejši. Zaposleni se običajno izobražujejo več, prav tako pa različni hobiji in 
zanimanja spodbujajo izobraževanje na tem področju. Psihološki dejavniki se nanašajo na 
čas, lokacijo, vsebino izobraževanj in posameznikove sposobnosti, lastnosti. Če starejši 
nimajo dovolj časa ali denarja, lahko to predstavlja veliko oviro za izobraževanje. 
Pomembna je tudi lokacija, kjer poteka izobraževanje, saj se starejši lažje udeležijo 
izobraževanj, ki potekajo blizu njihovega doma. Starejši imajo različna zanimanja, zato je 
njihova udeležba odvisna tudi od ponudbe izobraževanj in njihove vsebine. Če jih vsebina 
izobraževanj ne bo zanimala, se jih ne bodo udeležili. Pomemben vpliv imajo še 
posameznikova samozavest, kognitivne sposobnosti, osebnostne značilnosti, motivacija, 
stališča … Ekonomski dejavniki so povezani predvsem s prihodki starejših oziroma stroški 
izobraževanj. Tisti starejši, ki udeležbo na izobraževanjih doživljajo kot investicijo, se 
pogosteje izobražujejo. Kot oviro za izobraževanje so starejši anketiranci v Sloveniji 
največkrat navedli pomanjkanje časa, starost in bolehnost, pozabljivost, pomanjkanje 
interesa za izobraževanje in preveliki stroški izobraževanja (Jelenc Krašovec in Kump, 
2009). V Sloveniji imamo več različnih nosilcev izobraževanja starejših, to so na primer 
društva upokojencev, ljudske univerze, centri dnevnih aktivnosti za starejše, univerze za 
tretje življenjsko obdobje, centri za socialno delo in tudi knjižnice (Findeisen, 2013a). V 
splošnih knjižnicah so starejšim na voljo izobraževanja z različnih področij, na primer za 
uporabo IKT, različne delavnice, tečaji, individualno svetovanje … 
2.4 Stereotipi o starejših 
V zadnjih letih se je za stereotipe o starejših uveljavil izraz starizem. Proces staranja je 
povezan z različnimi posplošenimi poenostavljenimi prepričanji o starejših. Stereotipi o 
starosti so večinoma negativni (Hvalič Touzery, 2003) Izraz starizem (ageism) je leta 1969 
prvi uporabil direktor Ameriškega inštituta o staranju Robert Butler. Starizem vključuje 
stereotipe, mite in negativen odnos do starih ljudi (Malta in Doyle, 2016). Zupančič idr. 
(2010) so na vzorcu 811 Slovencev, starih med 18 in 89 let, ugotovile, da relativno slabo 
poznajo značilnosti starejših. Večina sicer pozna temeljna dejstva o zdravstvenem, telesnem 
stanju starejših. Kar polovica udeležencev pa je menila, da se starejši niso sposobni 
prilagajati spremembam, starostniki pa naj bi si bili med seboj zelo podobni. Nekateri so 
menili, da ima večina starejših težave s senilnostjo, duševne težave ali celo intelektualni 
primanjkljaj. Zmotna prepričanja so bila najpogostejša pri najmlajših in najstarejših 
udeležencih. Starizmi se pojavljajo v vsakdanjem življenju in tudi v medijih (na primer 
oglasi za izdelke, namenjene starejšim). Stereotipi so prisotni tudi med tistimi zaposlenimi, 
ki delajo s starejšimi. (Hvalič Touzery, 2003). To so torej tudi zaposleni v splošnih 
knjižnicah. Starizmi pri teh zaposlenih lahko posledično vplivajo na delo s starejšimi 
uporabniki. Starejši so dolgo veljali za homogeno skupino posameznikov, ki so si med seboj 
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zelo podobni in se starajo na enak način. Šlo naj bi za slabotne, bolne ljudi, ki družbi ne 
morejo ničesar več prispevati in predstavljajo zanjo veliko ekonomsko breme (Kink, 2004). 
Do starizmov lahko pride zaradi različnih razlogov. Stik s starejšimi nas lahko spomni na 
lastno umrljivost in starost, lahko gre za frustracije, ki jih najlažje sprostimo proti šibkejši 
skupini, ki je drugačna od večine. Starizmi so lahko tudi posledice selitev, saj mlajše 
generacije niso več toliko v stiku s starejšimi in zato nimajo dobre predstave o njihovem 
življenju (Pečjak, 2007). Ker stereotipi o starejših ne držijo, je pomembno, da se zavedamo, 
da so starejši zelo heterogena skupina. Ljudje se ne starajo na enak način, mnogi pa še naprej 
živijo aktivno in zdravo življenje (Kink, 2004). 
2.5 Organizacije, ustanove, ki se ukvarjajo s starejšimi v Sloveniji 
V družbi poznamo kar nekaj različnih ustanov, organizacij in društev, ki se ukvarjajo s 
starejšimi. Osredotočili se bomo na tri izmed njih, ki se nahajajo v Ljubljani, in se po 
delovanju in ponudbi storitev za starejše med seboj razlikujejo. V Sloveniji deluje veliko 
Društev upokojencev, ki se povezujejo v Zvezo društev upokojencev Slovenije (v 
nadaljevanju ZDUS). ZDUS je bila ustanovljena leta 1946 in vključuje več kot 500 društev, 
ki imajo skupno okoli 230000 članov. Skrbi za uresničevanje pravic in izboljšanje kakovosti 
življenja upokojencev. Prizadevajo si tudi za medgeneracijsko sodelovanje in aktivno 
državljanstvo starejših. V Ljubljani deluje Mestna zveza upokojencev Ljubljana, ki vključuje 
več društev. Pod njenim okriljem delujejo tudi Dnevni centri aktivnosti za starejše. Društva 
organizirajo različne aktivnosti s področja športa, kulture, ohranjanja kulturne dediščine, 
medgeneracijske dejavnosti in načrtujejo ter izvajajo različne projekte, povezane s starejšimi 
(Zveza društev upokojencev Slovenije, 2019). 
Poleg društev upokojencev se veliko starejših vpiše na Univerzo za tretje življenjsko obdobje 
(v nadaljevanju TVŽO). Ideja o TVŽO izhaja iz Šole tretjega življenjskega obdobja, ki jo je 
uvedla učiteljica francoščine za starejše in andragoginja Dušana Findeisen. Prvo TVŽO je 
ustanovila skupaj z andragoginjo Ano Krajnc, ki je proučevala izobraževanje starejših. 
Namen TVŽO je izboljšanje kvalitete življenja starejših s pomočjo izobraževanja in kulture. 
Prizadevajo si za znanstveno utemeljeno izobraževanje in usposabljanje starejših, ki jim 
omogoča osebnostno rast, dejavnost in vključenost v družbo. Izobraževalni programi 
temeljijo na potrebah starejših. Izobražujejo in podpirajo aktivno staranje. V študijskem letu 
2019/2020 je starejšim namenjenih okoli 50 različnih študijskih programov. Ti obsegajo 
različna področja: tuje jezike, zgodovino, vrtnarstvo in naravo, različne vrste umetnosti, 
religijo, ustvarjanje, računalništvo, kreativno pisanje, književnost, etnologijo, geografijo, 
astronomijo …V nekaterih primerih, na primer pri tujih jezikih, je organiziranih več skupin, 
ki se razlikujejo glede na stopnjo predznanja udeležencev (Univerza za tretje življenjsko 
obdobje, 2020).  
Tako kot TVŽO, tudi Dnevni centri aktivnosti za starejše (v nadaljevanju DCA) temeljijo 
predvsem na delu prostovoljcev. DCA so nastali z namenom ohranjanja duševnega in 
fizičnega zdravja starejših. Z obiskovanjem dejavnosti, ki jih prirejajo v DCA, se starejši 
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med seboj družijo in ostanejo čim bolj vključeni v družbo. Prvi Dnevni center aktivnosti za 
starejše je bil odprt leta 2005 v Ljubljani. V DCA (2019) potekajo različne dejavnosti: 
 Gibalne aktivnosti (telovadba, pilates, ples, namizni tenis …); 
 Sprostitvene delavnice (joga, meditacija, chi gong, pogovorne skupine …); 
 Aktivnosti, ki podpirajo vseživljenjsko učenje (urjenje spomina, besedne igre, 
jezikovni tečaji, zgodovina, astronomija, literarno-debatni krožek, predavanja 
povezana z različnimi temami … ); 
 Aktivnosti povezane s kulturo in umetnostjo (slikarstvo, petje in ples, ustvarjalne 
delavnice … ); 
 Aktivnosti za prosti čas (družabne igre, branje … ); 
 Aktivnosti v naravi (pohodništvo, kolesarjenje, sprehodi …). 
Kot lahko vidimo iz opisov, starejšim tovrstne ustanove, društva in organizacije nudijo 
raznolike storitve. Pri tem ponujajo tudi storitve, dejavnosti, ki so povezane s kulturo in 
knjigami, kot so branje, pogovori o knjigah, različne delavnice, dogodki s področja kulture, 
itd. Kot bomo videli v nadaljevanju, lahko tovrstne in tudi druge omenjene storitve ter 
dejavnosti svojim starejšim uporabnikom ponujajo tudi splošne knjižnice. Pri tem morajo 
dobro poznati programe in delovanje lokalnih društev, organizacij, ustanov, ki jih pogosto 
obiskujejo starejši. Ni namreč smiselno, da bi povsem enake storitve, dejavnosti ponujali 
tudi v splošnih knjižnicah. Lahko pa so skupne dejavnosti priložnost za sodelovanje in 
partnerstvo med splošnimi knjižnicami in lokalnimi društvi, organizacijami ter ustanovami. 
Poleg vseh zgoraj naštetih organizacij se morajo starejšim veliko posvečati tudi splošne 
knjižnice. 
3 STAREJŠI KOT UPORABNIKI SPLOŠNIH KNJIŽNIC 
3.1 Splošna knjižnica 
Splošna knjižnica je v Bibliotekarskem terminološkem slovarju (Splošna knjižnica, 2009) 
opredeljena kot: »Knjižnica, ki razpolaga s knjižničnim gradivom različnih vrst in strok,« 
ter kot: »Knjižnica, ki je namenjena splošni vzgoji, izobraževanju, kulturi in razvedrilu.« 
Splošne knjižnice so namenjene najširšemu krogu potencialnih uporabnikov. Po Strokovnih 
priporočilih in standardih za splošne knjižnice (2018) morajo splošne knjižnice opravljati 
knjižnično dejavnost za vse prebivalce lokalne skupnosti, torej tudi starejše. Pri tem je 
potrebno poudariti, da knjižnično dejavnost izvaja tudi na tistih lokacijah, kjer živijo 
uporabniki z omejenim gibanjem ali sposobnostjo gibanja. Med njimi je veliko starejših, na 
primer tistih, ki so nastanjeni v domovih za starejše. Starejši imajo specifične potrebe in 
značilnosti, zato jih knjižnice obravnavajo kot posebno uporabniško skupino. Po drugi 
svetovni vojni se je povečal delež starejših v skoraj vseh industrijsko bolj razvitih državah. 
Posledično so se začele pojavljati prve raziskave, ki v središče postavljajo potrebe starejših. 
Povečalo se je tudi zavedanje o obstoju vse širše starejše populacije med knjižničarji. 
Postopoma so se knjižnice začele bolj posvečati starejšim kot knjižničnim uporabnikom. 
Zaradi staranja prebivalstva se namreč veča tudi število dejanskih in potencialnih 
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uporabnikov splošnih knjižnic. Knjižnice se morajo na staranje prebivalstva ustrezno odzvati 
in starejšim ponuditi storitve, gradivo, ki se sklada z njihovimi potrebami (Bramley, 1978). 
Honnold in Mesaros (2004) navajata pet temeljnih vprašanj, ki si jih mora postaviti vsaka 
knjižnica, ko načrtuje storitve za starejše: 
 Kdo so starejši danes? 
 Kje se zadržujejo starejši, kje živijo? 
 Kaj starejši potrebujejo in želijo? 
 Kako jim lahko ponudimo tisto, kar potrebujejo in želijo? 
 Na kakšne načine jim lahko povemo, da ponujamo tisto, kar potrebujejo in želijo? 
S pomočjo teh vprašanj spoznamo uporabniško skupino, njihove značilnosti, potrebe, želje 
in navade. Glede na ugotovitve lahko načrtujemo storitve, ki jih knjižnica lahko ponudi 
starejšim, in poiščemo načine, kako starejše informirati o obstoju tovrstnih storitev. Starejši 
so sicer lahko uporabniki različnih vrst knjižnic, v magistrskem delu pa se bomo osredotočili 
na starejše kot uporabnike splošnih knjižnic.  
3.2 Smernice za knjižnične storitve za starejše 
Ob globalnem staranju prebivalstva se je pojavila potreba po smernicah, ki bi knjižnicam 
pomagale pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji storitev za starejše Tako je nastalo veliko 
različnih smernic, ki so jih pripravila različna združenja knjižničarjev ali tudi posamezne 
knjižnice. V magistrskem delu bomo opisali in primerjali tri smernice, ki se najbolj 
navezujejo na splošne knjižnice. Prenovljene Smernice za knjižnične in informacijske 
storitve za starejše odrasle je leta 2008 izdala Reference and User Services Association 
(RUSA). O delu s starejšimi uporabniki se med drugim ukvarjajo tudi Smernice za knjižnice 
ki opravljajo knjižnične storitve za paciente v bolnišnicah ter starejše in posameznike v 
ustanovah za dolgotrajno oskrbo, ki jih je leta 2000 izdala IFLA. Oba primera smernic, ki 
ju uporabljajo splošne knjižnice po svetu bomo primerjali s Smernicami za oblikovanje 
storitev za starejše, ki so jih v MKL pripravili leta 2016. Po vseh treh izbranih smernicah se 
pri delu s starejšimi zgleduje MKL, ki smo jo izbrali kot splošno knjižnico za izvedbo 
raziskave. Splošne knjižnice si seveda pri delu lahko pomagajo tudi z drugimi smernicami s 
področja knjižničarstva, kot so na primer Smernice za storitve za osebe z demenco in 
Smernice za knjižnične storitve za slepe in slabovidne. Poleg tega so lahko zelo koristne tudi 
smernice z drugih področij, na primer Konceptualne smernice za izobraževalce na področju 
izobraževanja starejših, ki so namenjene vsem tistim, ki se ukvarjajo z neformalnim 
izobraževanjem starejših, s čimer se med drugim ukvarjajo tudi splošne knjižnice.  
Izbrani trije primeri smernic se med drugim razlikujejo po starostni meji, kdaj človek postane 
starostnik. Smernice za knjižnične in informacijske storitve za starejše odrasle (RUSA, 
2008) starejše definirajo kot tiste, ki so stari 55 let ali več, Smernice za knjižnice ki opravljajo 
knjižnične storitve za paciente v bolnišnicah ter starejše in posameznike v ustanovah za 
dolgotrajno oskrbo (IFLA, 2000) uporabljajo definicijo Svetovne zdravstvene organizacije, 
ki starejše definira kot tiste, ki so stari 65 let ali več. V Smernicah MKL pa sicer omenjajo 
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različne starostne meje, a se nanje ne osredotočajo, saj jih bolj zanimajo značilnosti starejših. 
Sicer v MKL pri pripravi statistik uporabljajo starostna obdobja: 50–64 let, 65 –74 let in 75 
let ali več (Resman, 2016). Smernice, ki so jih pripravili v MKL in RUSA, se osredotočajo 
le na starejše kot uporabnike splošnih knjižnic. Smernice IFLE (2000) pa so nastale z 
namenom pomoči pri zagotavljanju storitev za bolnišnične paciente, osebe z oviranostmi in 
starejše v ustanovah za dolgotrajno oskrbo. Knjižnično gradivo ima zanje lahko pozitivne 
učinke ali pa celo pripomore k zdravljenju pri psiholoških težavah. Smernice se sicer 
večinoma posvečajo knjižnicam, ki delujejo v prostorih bolnišnic in podobnih ustanovah. V 
enem izmed poglavij pa se podrobneje posvetijo starejšim. Vse tri smernice poudarijo, da 
morajo biti knjižnične storitve prilagojene potrebam in zanimanjem starejših. Smernice za 
knjižnične in informacijske storitve za starejše odrasle (RUSA, 2008) in Smernice MKL 
(Resman, 2016) pri tem priporočajo redno izvajanje raziskav in zbiranja statističnih 
podatkov. Tako lahko splošna knjižnica spremlja značilnosti lokalnega prebivalstva, z 
uporabniškimi študijami pa pridobi dober vpogled v potrebe in zanimanja starejših. S 
starejšimi lahko opravijo intervjuje, jih anketirajo ali izvedejo fokusno skupino. V MKL 
poudarijo, da ni pomembno le načrtovanje knjižničnih storitev, temveč tudi njihovo 
spremljanje in evalvacija, kjer si prav tako splošne knjižnice lahko pomagajo s statističnimi 
podatki in uporabniškimi študijami. Le smernice IFLE se posebej ne ukvarjajo s tem, da je 
potrebno knjižnične storitve za starejše vključiti v program splošne knjižnice in njen 
proračun. Sklepamo lahko, da je temu tako, saj se smernice IFLE bolj osredotočajo na 
knjižnice v bolnišnicah in podobnih ustanovah, ki delujejo nekoliko drugače kot splošne 
knjižnice, ali pa splošne knjižnice zagotavljajo tudi storitve za bolnišnične paciente ali druge 
uporabnike, ki ne morejo priti v knjižnico.  
Vse tri obravnavane smernice poudarjajo, da je potrebno storitve prilagoditi zanimanjem 
starejših. Starejši imajo namreč po upokojitvi več časa, da se posvetijo svojim hobijem in 
zanimanjem (IFLA, 2000). V vseh primerih smernice opozarjajo, da so starejši zelo 
heterogena skupina, ki se med drugim razlikuje tudi glede potreb, značilnosti in zanimanj. 
Kljub temu pa Smernice za knjižnične in informacijske storitve za starejše odrasle (RUSA, 
2008) in Smernice MKL (Resman, 2016) predvidevata nekaj skupnih tem oziroma področij, 
ki starejše najpogosteje zanimajo. Smernice, ki so namenjene MKL, ob vsakem področju 
naštejejo tudi storitve in dejavnosti, ki jih MKL že ponuja ali pa jih načrtuje v prihodnosti. 
Druge smernice konkretnih primerov storitev večinoma ne omenjajo, saj gre za bolj splošne 
napotke in pomoč vsem splošnim knjižnicam. Prvo področje obsega delo in kariero oziroma 
zaposlitev. Ljudje pogosto tudi v starosti iščejo nove možnosti zaposlitve ali pa zaradi 
višanja starostne meje upokojevanja delajo dlje. Knjižnica jim pomaga pri iskanju nove 
zaposlitve ali prostovoljnega dela. Pod to področje spada tudi prostovoljno delo. Z 
zaposlitvijo je povezano tudi načrtovanje financ. Starejši imajo pogosto težave s finančno 
pismenostjo, saj so sistem upokojevanja, socialno varstvo, bančne politike, itd. zelo 
kompleksni. Vsebine tovrstnih storitev v splošnih knjižnicah se na tem področju verjetno 
razlikujejo glede na to, kakšen je sistem upokojevanja, pridobivanja različnih oblik pomoči 
in podobno. Starejše pogosto zanimajo tudi informacije in storitve s področja zdravstva in 
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zdravega življenja, v ZDA pa so zelo aktualne informacije glede plačevanja zdravstvenih 
storitev. Na spletu in v tiskanih virih je namreč zelo veliko različnih zdravstvenih informacij. 
Eno od zelo obsežnih področij, ki pogosto zanima starejše, je vseživljenjsko učenje. 
Pravzaprav tudi storitve z ostalih področij spodbujajo vseživljenjsko učenje starejših. 
Slednje lahko poteka v splošni knjižnici in z njenimi viri. Starejši se pogosto zanimajo še za 
IKT, kjer potrebujejo pomoč pri uporabi različnih programov, naprav, itd. Splošna knjižnica 
poleg različnih informacij nudi tudi priložnost za neformalna srečanja. Z različnimi dogodki 
lahko povezuje starejše med seboj in spodbuja medgeneracijsko sodelovanje. Z gradivom in 
dejavnostmi o umetnosti pa spodbuja kreativnost starejših. 
Poleg storitev mora biti starejšim prilagojena tudi knjižnična zbirka. Tudi ta mora odražati 
interese, potrebe in značilnosti starejših, kar priporočajo vse tri izbrane smernice. Knjižnično 
gradivo mora biti posebej prilagojeno starejšim, ki imajo težave s sluhom, vidom, držanjem 
knjig in drugimi težavami, ki so pogoste pri starejši populaciji. Najbolj se knjižničnemu 
gradivu posvetijo Smernice za knjižnice, ki opravljajo knjižnične storitve za paciente v 
bolnišnicah ter starejše in posameznike v ustanovah za dolgotrajno oskrbo (IFLA, 2000), ki 
predpostavljajo, da ima knjižnično gradivo lahko pozitivne učinke na starejše ali pa celo 
pripomore k zdravljenju pri psiholoških težavah. Splošnim knjižnicam priporočajo nabavo 
gradiva na teme, ki starejše pogosto zanimajo in spodbujajo njihovo vseživljenjsko učenje 
(npr. gradivo za samostojno učenje). Knjige ne smejo biti pretežke, dobrodošlo pa je gradivo 
s povečanim tiskom in večjim razmikom med vrsticami. Da starejši ostanejo v stiku z 
aktualnim dogajanjem, morajo imeti na voljo velik izbor časopisov. Za starejše je primerno 
tudi gradivo z veliko slikami, fotografijami, gradivo za otroke, avdiovizualno gradivo, 
družabne igre, stripi, križanke … Vse tri smernice poudarijo, da mora zbirka splošne 
knjižnice vsebovati tudi gradivo o starosti in staranju. Za pomoč pri uporabi gradiva morajo 
biti starejšim na voljo lupe, obračalniki strani in drugi pripomočki za branje. Poleg gradiv 
morajo biti starejšim prilagojeni tudi prostori splošne knjižnice. Smernice za knjižnice ki 
opravljajo knjižnične storitve za paciente v bolnišnicah ter starejše in posameznike v 
ustanovah za dolgotrajno oskrbo (IFLA, 2000) tu posebej priporočajo še postavitev stolov, 
kamor lahko sedejo tisti, ki težje stojijo. Starejši so pogosto uporabniki invalidskih vozičkov, 
zato mora biti razmak med policami dovolj velik, da je dostopen tudi njim. V splošni 
knjižnici lahko poseben kotiček namenijo starejšim, kjer lahko starejši prebirajo gradivo, ki 
je zanje še posebej zanimivo. Tu se sicer lahko pojavi težava, saj imajo knjižnice omejen 
prostor in splošne knjižnice težko zagotovijo miren prostor za starejše. 
Ponudba knjižničnih storitev za starejše nima smisla, če starejši zanje ne vedo. Vse tri 
smernice zato predvidevajo ustrezno promocijo knjižničnih storitev predvsem skozi medije, 
ki jih starejši pogosto spremljajo. Smernice RUSA (2008) in smernice MKL (Resman, 2016) 
dodatno priporočajo sodelovanje z organizacijami, ki se ukvarjajo s starejšimi, na primer z 
domovi za starejše. Z njihovo pomočjo lahko dosežejo tudi tiste, ki splošnih knjižnic ne 
obiskujejo. V MKL (Resman, 2016) sicer opozarjajo, naj se storitve v splošnih knjižnicah in 
drugih ustanovah, društvih, organizacijah za starejše ne podvajajo, ampak naj se 
dopolnjujejo. Za načrtovanje, izvajanje, evalvacijo in promocijo storitev za starejše lahko 
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splošna knjižnica določi zaposlenega, ki postane odgovoren za knjižnične storitve za starejše 
(RUSA, 2008; Resman, 2016) Vsi zaposleni, ki delajo s starejšimi, pa morajo biti po 
smernicah RUSA in MKL ustrezno usposobljeni za delo s tovrstnimi uporabniki. Zaposlene 
v knjižnici je potrebno dodatno izobraževati za delo s starejšimi uporabniki. Ti morajo 
poznati značilnosti starejših, se izogibati njihovemu stereotipiziranju in poznati storitve, ki 
jih knjižnica zanje ponuja. Zaposleni se morajo truditi, da bo knjižnica starejšim čim bolj 
dostopna. 
Knjižnica mora storitve zagotavljati tudi tistim starejšim, ki ne morejo obiskati knjižnice. Pri 
tem mora opraviti analizo okolja in se povezati z drugimi ustanovami, na primer z domovi 
za starejše in bolnišnicami. Tovrstnim uporabnikom lahko knjižnica dostavlja gradivo in pri 
tem sodeluje z drugimi. Veliko se tistim, ki ne morejo priti v knjižnico, posvečajo tudi v 
smernicah IFLE (2000). Večinoma sicer vsebujejo priporočila, ki so namenjena knjižnicam, 
ki delujejo v bolnišnicah in drugih ustanovah za dolgotrajno oskrbo. Omenijo pa, da mora 
splošna knjižnica podpirati in dopolnjevati knjižnično dejavnost prej omenjenih knjižnic. V 
Sloveniji so knjižnice v bolnišnicah in sorodnih ustanovah majhne in jih je malo. Običajno 
imajo bolnišnice in domovi za starejše le manjšo omaro s knjigami, ki so na voljo za branje. 
Storitve za tiste, ki v knjižnico ne morejo priti tako opravljajo v MKL z obiskovanjem 
uporabnikov na domu ali pa z obiskom Potujoče knjižnice. Z bibliobusom med drugim 
obiskujejo nekaj domov za starejše v Ljubljani in okolici (Resman, 2016). Vsi trije 
obravnavani primeri smernic se ukvarjajo s starejšimi. Smernice IFLE se bolj posvečajo 
hospitaliziranim posameznikom in starejšim, ki imajo gibalne težave, težave z vidom, 
sluhom, motoriko. Podajajo tudi veliko priporočil glede gradiva, ki mora biti prilagojeno 
potrebam in značilnostim starejših. Smernice RUSA in MKL pa se bolj osredotočijo tudi na 
starejše kot uporabnike splošnih knjižnic in organizaciji dela s to uporabniško skupino. Več 
se posvečajo promociji knjižničnih storitev za starejše, tematikam, ki so za starejše pogosto 
zanimive. Vse tri smernice pa opozarjajo, naj na starejše splošne knjižnice ne pozabijo in naj 
jih vključijo v svoje delovanje, načrtovanje, izvajanje in evalvacijo knjižničnih storitev 
zanje. Le tako bodo njihove storitve res zadovoljevale potrebe starejših in upoštevale njihove 
želje. 
3.3 Storitve za starejše v splošnih knjižnicah 
Splošne knjižnice imajo pozitiven vpliv na aktivne in manj aktivne starejše. Pomagajo pri 
njihovem vseživljenjskem učenju in spodbujajo mentalno stimulacijo. Stiki s knjižničarji in 
drugimi obiskovalci knjižnice predstavljajo možnost za komunikacijo in socializacijo. Vse 
to pa so dejavniki, ki vplivajo na kvaliteto življenja starejših (Horton, 2019). Eden od 
pomembnih elementov za kakovostno starost je kultura. Splošna knjižnica je ena od ustanov, 
ki skrbijo za kulturno participacijo starejših. Njihova naloga je, da odpravljajo fizične in 
socialnoekonomske omejitve, ki starejšim onemogočajo udeležbo v kulturnem življenju. 
Povečati mora dostopnost kulture tistim starejšim, ki imajo senzorne oziroma fizične 
prepreke in tistim, ki imajo nizke prihodke. Hkrati splošne knjižnice krepijo 
medgeneracijsko sodelovanje in povezujejo lokalno skupnost. Z zagotavljanjem storitev za 
starejše splošne knjižnice spodbujajo pozitiven odnos do staranja in starosti, saj pripomorejo 
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k boljšemu razumevanju teh dveh pojmov. Poleg tega starejšim omogočajo izobraževanje in 
osebnostno rast ter vključenost v družbo. Podpirajo njihovo ustvarjalnost in jim nudijo 
možnost, da izkoristijo vse svoje potenciale. Pri večini dejavnosti in dogodkov v splošni 
knjižnici poteka vseživljenjsko učenje. Slednje pri starejših povečuje zmožnost ostati 
aktiven in neodvisen. Če želi knjižnica zagotavljati storitve vsem prebivalcem lokalne 
skupnosti, mora pripraviti in izvajati tudi storitve za starejše (Resman, 2016). Ker so starejši 
zelo raznolika skupina, se med seboj močno razlikujejo tudi njihova zanimanja. Splošne 
knjižnice morajo ugotoviti, kakšne teme zanimajo starejše v lokalni skupnosti, in jim 
ponuditi ustrezne storitve in dejavnosti. Splošne knjižnice lahko nekatere svoje storitve 
namenijo le starejšim, ali pa jih prilagodijo tako, da so primerne tudi zanje (Roberts, 2018). 
Med petdesetimi splošnimi knjižnicami v glavnih mestih zveznih držav ZDA jih le 8 % 
ponuja storitve za starejše, kar 98 % pa jih ponuja storitve za odrasle, ki jih obiskujejo tudi 
starejši. Perry (2014) pri tem poudarja, da nekatere knjižnice sploh ne nudijo storitev za 
starejše, kljub temu pa lahko storitve, ki so namenjene različnim generacijam, zadovoljijo 
tudi njihove potrebe. To velja tudi v primeru Mestne knjižnice Ljubljana. Raziskava je 
namreč pokazala, da so upokojenci pogosti obiskovalci prireditev za odrasle, med katerimi 
je kar nekaj takšnih, ki niso namenjene le starejšim (Mestna knjižnica Ljubljana, 2018). 
Težave pri zagotavljanju storitev, ki so posebej namenjene starejšim, predstavljajo omejena 
sredstva. Perry (2014) opozarja, da splošne knjižnice pogosto nimajo posebnih sredstev, ki 
bi bila namenjena storitvam za starejše. Najpogosteje jih financirajo iz sredstev za storitve 
za odrasle ali splošnih sredstev. Zaradi omejenih sredstev se splošne knjižnice pri 
načrtovanju storitev za starejše pogosto povezujejo z drugimi ustanovami. V nadaljevanju 
predstavljamo nekaj ključnih segmentov, ki so povezani z zagotavljanjem storitev in 
dejavnosti za starejše. 
3.3.1 Prostor 
Lokacija splošne knjižnice je zelo pomembna. Če želimo, da je dostopna starejšim, je 
najugodneje, če se nahaja na lokaciji v bližini trgovin, zdravstvenega doma ali katere druge 
ustanove, kamor zahajajo starejši. Veliko starejših uporablja javni prevoz, zato je dobro, če 
se knjižnica nahaja blizu postajališč javnega prevoza. Pri načrtovanju prostorov knjižnice je 
zato potrebno upoštevati potrebe starejših. Primarna potreba starejših je enostaven dostop do 
prostorov knjižnice, gradiva in različnih dejavnosti. Prostori knjižnice jim morajo biti 
dostopni in vabljivi (Resman, 2016). Police morajo biti postavljene dovolj narazen, da lahko 
do gradiva dostopajo tudi ljudje na invalidskih vozičkih ali tisti, ki uporabljajo druge 
pripomočke za hojo. Med njimi je veliko starejših. Nekateri starejši težko dlje časa stojijo, 
zato je dobro, da so jim v knjižnici na več mestih na voljo sedeži, kjer si lahko odpočijejo  
(RUSA, 2008). Pri nas se splošne knjižnice soočajo z velikimi prostorskimi težavami. Od 48 
vključenih slovenskih splošnih knjižnic jih ima le 57 % ustrezno lokacijo glede na Strokovna 
priporočila in standarde za splošne knjižnice. Prav tako imajo lahko težave z dostopom do 
prostorov slovenskih splošnih knjižnic tisti starejši, ki imajo gibalne težave ali težave z 
vidom, sluhom. Gibalno in senzorno oviranim je namreč dostopnih le 31 % od 48 
sodelujočih knjižnic, delno dostopnih je bilo 37 %, nedostopnih pa 33 % (Aupič idr., 2018). 
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Splošne knjižnice so v preteklosti večino svojih prostorov namenjale aktivnostim, 
povezanim z gradivom. Sedaj pa je vse več prostorov, ki so namenjeni drugim funkcijam 
knjižnice, in sicer izobraževalni, socialni in komunikacijski vlogi. Knjižnica je namreč 
prostor, kjer se starejši družijo med seboj in z drugimi (Resman, 2016). V Sloveniji ima kar 
nekaj splošnih knjižnic težave s pomanjkanjem prostora (Aupič idr., 2018). Kljub temu da 
imajo splošne knjižnice posebne kotičke, namenjene otrokom, pa težko zagotovijo tudi 
miren prostor za starejše. Običajno gre za miren kotiček, kjer lahko starejši prebirajo 
gradivo. Tam so jim lahko na voljo različne brošure, ki so zanimive zanje (Nelson Decker, 
2010). Miren kotiček za starejše se lahko ob ustreznem vremenu nahaja tudi zunaj. Na 
zelenici pred prostori knjižnice v senci postavimo klop. Starejši se namreč zelo radi 
sproščajo v naravi (Roberts, 2018). Večje splošne knjižnice v Sloveniji imajo večinoma na 
voljo ločene študijske čitalnice, ki jih lahko uporabljajo tudi starejši in so mirnejše od 
čitalniških mest v drugih prostorih splošne knjižnice. Resman (2016) priporoča, da knjižnice 
ob pomanjkanju prostora celoten prostor oblikujejo tudi v skladu s potrebami starejših.  
Knjižnica sicer še vedno stereotipno velja za prostor, kjer morajo biti uporabniki tiho. Z 
odprtjem kavarne v knjižnici, lahko ta stereotip zmanjšujemo. Ob kavi se lahko starejši 
družijo in pogovarjajo (Nelson Decker, 2010). Tudi v Sloveniji imamo nekaj knjižnic, ki so 
odprle kavarno. Eden od primerov je Mestna knjižnica Grosuplje, ki je odprla časopisno 
kavarno, kjer lahko obiskovalci ob kavi ali čaju preberejo časopise in revije. Svojo kavarno 
ima tudi Nacionalna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani. Kavarna je odlična možnost za 
neformalno druženje starejših. 
3.3.2 Oprema in knjižnična zbirka 
Potrebam in zanimanjem starejših mora biti prilagojena knjižnična zbirka. Horton (2019) 
opozarja, da zaposleni v splošnih knjižnicah pogosto zmotno mislijo, da starejše zanimata le 
zdravje in leposlovje. Zato je potrebno ugotoviti, kakšno gradivo starejši potrebujejo in se s 
tem izogniti nabavi na osnovi predvidevanj. Smernice za knjižnične in informacijske storitve 
za starejše odrasle (RUSA, 2008) priporočajo, da knjižnična zbirka odraža interese starejših 
in vključuje gradivo, prilagojeno posebnim potrebam, ki so pogoste med starejšimi. To so 
predvsem težave z vidom, sluhom in motoriko. Kljub temu da so potrebe in značilnosti 
starejših zelo raznolike, priporočajo, da so knjižnice pri nabavi gradiva zanje še posebej 
pozorne na gradivo, ki je prilagojeno težavam, ki pogoste pri starejših. Predvsem gre tu za 
težave z vidom, sluhom in motoriko. To je lahko gradivo s povečanim tiskom, gradivo, ki ni 
pretežko za držanje v rokah, poenostavljeno gradivo, gradivo v brajici, in podobno (IFLA, 
2000). Ne smemo pozabiti, da starejši potrebujejo raznoliko gradivo, ne le tiskane knjige. 
Za starejše so zelo primerne tudi elektronske knjige. Pri branju lahko povečajo besedilo, 
nastavijo osvetlitev zaslona, naprava, na kateri knjigo berejo, pa je običajno lažja od tiskane 
knjige (Roberts, 2018). IFLA (2000) priporoča tudi nabavo različnih družabnih iger, revij, 
križank, stripov, ki starejšim popestrijo prosti čas. V starosti se lahko pojavljata tudi izguba 
spomina in demenca. Knjižnica mora nabaviti gradivo s povečanim tiskom, lupe in ostale 
pripomočke za pomoč pri branju, zvočne knjige, lažje branje in podobno. Meglič (2016) je 
v svojem diplomskem delu ugotovila, da slovenske splošne knjižnice slepim in slabovidnim 
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ter gluhim in naglušnim, med katerimi je veliko starejših, nudijo predvsem prilagojeno 
knjižnično gradivo. Manj je tovrstnim uporabnikom na voljo različne opreme. Največkrat 
splošne knjižnice omogočajo uporabo bralne lupe, slušalk, elektronskih bralnikov, 
multimedijskih predvajalnikov in opreme za povečevanje teksta na zaslonu. Za starejše so 
zelo primerne tudi igre, glasba in filmi ter otroška in mladinska literatura. Smernice za 
knjižnice storitve za dementne (IFLA, 2007) priporočajo uporabo posebnih kompletov 
gradiva, ki spodbuja različne čute in spomin starejših. Običajno je gradivo povezano z neko 
temo, na primer stare igrače, kuhanje, običaji iz preteklosti in podobno. Vsebujejo raznoliko 
gradivo, kot so knjige, časopisi, fotografije in predmeti. Spodbujajo spomin starejših in so 
dobra iztočnica za pogovor o preteklosti. Pogosto splošne knjižnice komplete oblikujejo 
skupaj z drugimi ustanovami, kot so različna društva in muzeji. Bennett-Kapusniak (2013) 
ugotavlja, da nekatere splošne knjižnice v ZDA in drugod po svetu starejšim že omogočajo 
izposojo tovrstnih kompletov, ki so se sicer prvič pojavili na Danskem. V slovenskih 
splošnih knjižnicah takšnih kompletov še nimamo na voljo za izposojo. Starejši si pogosto 
izposojajo gradivo s področja zdravja, financ, upokojitve, zgodovinske romane in klasična 
dela. Kot že omenjeno, starejši berejo največ leposlovja in različnih priročnikov (Rupar idr., 
2019). Kljub temu da torej lahko sklepamo o najbolj branem gradivu pri starejših, morajo 
imeti na voljo tudi gradivo drugih žanrov in tematik. Ni namreč nujno, da se njihov bralni 
okus spremeni, ko postanejo starejši, njihove potrebe pa se med seboj zelo razlikujejo 
(Bramley, 1978). Vse to moramo ustrezno upoštevati pri nabavi knjižničnega gradiva, saj 
mora knjižnična zbirka odražati raznolike potrebe in interese. Nekatere splošne knjižnice po 
svetu so pripravile posebne zbirke gradiva za starejše. Bramley (1978) opozarja, da to ni 
vedno najboljša rešitev. Nekateri starejši radi brskajo med policami in ne želijo biti omejeni 
na zbirko za starejše ali pa jim pri izbiri gradiva svetuje knjižničar. Splošne knjižnice lahko 
izvedejo raziskavo, s katero ugotovijo, ali starejši res potrebujejo in si želijo posebne zbirke 
gradiva zanje. Alternativa posebni zbirki gradiva so lahko tudi priporočilni seznami za 
starejše. 
Poleg opreme za uporabo gradiva in računalnikov v knjižnici so potrebne prilagoditve tudi 
pri spletni strani splošne knjižnice. Oblikovalci spletnih strani morajo zato upoštevati 
potrebe starejših. Pri tem se moramo izogibati serifnim pisavam, uporabljati pisavo velikosti 
najmanj 12 ter levo poravnavo. Barve morajo biti dovolj kontrastne, ozadje pa naj bo brez 
vzorcev. Informacije morajo biti predstavljene jasno, v enostavnem, razumljivem jeziku. 
Priporoča se uporaba aktiva, daljše besedilo pa je bolje razdeliti na krajše odstavke. 
Vključimo le slikovni material, ki se nanaša na besedilo. Spletna stran mora biti enostavna 
za uporabo, iskanje informacij pa naj bo čim lažje. Ikone morajo biti smiselne in dovolj 
velike. Starejšim je v veliko pomoč, če vedo, kje na spletni strani se nahajajo. Na spletni 
strani je potrebno navesti tudi kontakt, na primer elektronski naslov ali telefonsko številko, 
kjer uporabnikom pomagamo pri odpravljanju težav, na katere so naleteli med uporabo 
spletne strani knjižnice. Upoštevanje teh smernic lahko poveča dostopnost informacij na 
spletu za starejše in s tem pozitivno vpliva na njihov odnos do tehnologije (National Institute 
on Aging in National Library of Medicine, 2001). Upoštevanje smernic lahko pripomore še 
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k večji dostopnosti spletnih storitev splošnih knjižnic in informacij, ki se nahajajo na 
njihovih spletnih straneh. Če starejšim niso na voljo določene prilagoditve, imajo lahko 
težave pri uporabi spletnih strani splošnih knjižnic. Te na svojih spletnih straneh aktivno 
promovirajo storitve za otroke, storitve za starejše pa pogosto niso tako opazne, kar prav 
tako lahko predstavlja težavo (Perry, 2014). Nekatere, predvsem večje slovenske splošne 
knjižnice, imajo ločeno podstran za storitve za starejše. Takšni primeri so MKL, Mestna 
knjižnica Kranj, Mariborska knjižnica … Na podstrani navajajo tudi povezave do koristnih 
virov in spletnih strani organizacij, ki se ukvarjajo s starejšimi. 
3.3.3 Dogodki in dejavnosti za starejše 
Poleg že omenjenih storitev za starejše lahko knjižnice zanje organizirajo tudi različne 
dogodke. Lahko gre za različne delavnice, bralne skupine, filmske projekcije, 
medgeneracijske dejavnosti … V splošnih knjižnicah poteka veliko dogodkov za odrasle, ki 
so povezani z branjem in kulturo. Eden od dogodkov, ki se ga starejši pogosto udeležujejo, 
so različne bralne skupine, kljub temu da so običajno namenjene vsem odraslim. Omogočajo 
sproščeno interakcijo o prebranem v nevtralnem okolju knjižnice. Dejavnost lahko izvaja 
knjižničar sam ali zunanji izvajalec, pogosto strokovnjak s področja psihologije. Poleg 
branja izbranih del je pomemben element bralne skupine izmenjava mnenj o prebranem. Ob 
tem poteka tudi druženje in komunikacija med udeleženci in izvajalcem bralne skupine. V 
Sloveniji bralne skupine potekajo v veliko večjih splošnih knjižnicah. Med drugim potekajo 
v Mestni knjižnici Kranj, Knjižnici Domžale, Mestni knjižnici Ljubljana, Mariborski 
knjižnici … Bralne skupine lahko potekajo tudi v tujih jezikih, pri čemer udeleženci berejo 
gradivo v izbranem tujem jeziku in se v tujem jeziku o njem tudi pogovarjajo. Z bralnimi 
skupinami so tesno povezane različne bralne značke za odrasle. Bralno značko za odrasle so 
prvič pripravili v Knjižnici Ivana Potrča na Ptuju, danes pa poteka v veliko slovenskih 
splošnih knjižnicah. Bralna značka za odrasle poteka tako, da udeleženci preberejo določeno 
število knjig s seznama, ki ga pripravi splošna knjižnica. Sodelujoči nato običajno zapišejo 
mnenje, vtis o prebranem in ocenijo posamezno delo. Ob zaključku vsake sezone bralne 
značke poteka zaključna slovesnost s podelitvijo priznanj in nagrad. Bralne značke za 
odrasle so odličen način spodbujanja bralne kulture pri odraslih in se zgledujejo po projektu, 
ki ga že vrsto let za otroke pripravlja Društvo bralna značka (Klemenčič, 2009). Nekatere 
knjižnice po svetu so se odločile za starejše organizirati »Coffee club« oziroma debatno  
kavarno. V prostorih knjižnice se ob kavi in prigrizkih pogovarjajo o vnaprej določeni temi 
(Honnold in Mesaros, 2004). Tudi pri nas ob pogovoru o knjigah v knjižnici pogosto 
postrežejo s kavo ali prigrizki. Poleg branja in knjig so v splošnih knjižnicah pogosti 
dogodki, povezani z drugimi področji umetnosti. V prostorih splošne knjižnice so lahko 
razstavljene slike ali drugi izdelki. V MKL so občasno razstavljena dela članov DCA. Poleg 
razstav lahko splošna knjižnica organizira predavanja s področja glasbe, slikarstva, 
gledališča, fotografije … Če ima knjižnica dovolj veliko dvorano lahko organizira tudi 
koncerte, gledališke predstave, recitale in podobno. Starejšim, ki si želijo biti ustvarjalni, 
ponujajo pester program. V splošnih knjižnicah po svetu in pri nas potekajo delavnice 
kreativnega pisanja. Slednje so odlična priložnost za tiste starejše, ki bi želeli kaj napisati, in 
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ne vedo, kako bi se tega lotili. Delavnice so večinoma brezplačne, kar je pozitivno za tiste 
starejše, ki si ne morejo privoščiti obiskovanja plačljivih tečajev. V Sloveniji tečaj 
kreativnega pisanja poteka na primer v Lavričevi knjižnici Ajdovščina. Tečaj že šesto leto 
vodi pisatelj Bojan Bizjak (Lavričeva knjižnica Ajdovščina, 2019). Delavnice kreativnega 
pisanja potekajo tudi v več enotah MKL. Spodbujanje pisanja pa ni edini način, da so starejši 
ustvarjalni. Splošne knjižnice svojim uporabnikom ponujajo veliko različnih ustvarjalnih 
delavnic. Lahko gre za slikarske delavnice, kiparjenje, izdelovanje različnih izdelkov, ročna 
dela, na primer pletenje, fotografski tečaji, različni natečaji … Udeležba starejših na 
kreativnih delavnicah izboljšuje njihove spretnosti in skrbi za njihovo socialno vključevanje. 
Ob pridobivanju novih znanj se razvija njihov estetski občutek. Ustvarjalnost je tako eden 
od ključnih elementov za kakovostno in pozitivno starost (Resman, 2016). 
Za starejše so zelo zanimiva tudi potovanja in (lokalna) zgodovina. Starejši se zelo radi 
udeležujejo potopisnih predavanj, saj lahko tako izvedo več o krajih, ki jih sami ne morejo 
obiskati ali pa iščejo nove ideje za lastna potovanja (Honnold in Mesaros, 2004). Pri nas 
potopisna predavanja potekajo v veliko splošnih knjižnicah. Običajno pripovedi s potovanj 
spremljajo fotografije in videoposnetki. Potopisna predavanja sicer niso namenjena le 
starejšim, a jih, kot že omenjeno, pogosto obiskujejo. Radi se spominjajo svoje preteklosti 
in delijo spomine, navade, običaje iz otroštva. Nekatere splošne knjižnice zato starejšim 
ponudijo možnost, da svoje spomine in zgodbe zapišejo v okviru delavnic kreativnega 
pisanja (Honnold in Mesaros, 2004). V Sloveniji digitalizirane domoznanske vsebine hrani 
portal Kamra. Vsebine prispevajo tudi slovenske splošne knjižnice, ki starejšim nudijo 
pomoč pri objavljanju lastnih vsebin. S tem se ohranja kulturna dediščina. 
Zdravje, bolezni in zdravo življenje so teme, ki so za starejše zelo aktualne, saj se v starosti 
lahko pojavi več težav z zdravjem. Splošne knjižnice imajo veliko vlogo pri zdravstveni 
pismenosti starejših in jim lahko pomagajo, da znajo poiskati zdravstvene informacije in 
presojati o njihovi kvaliteti. Lahko organizirajo na primer izobraževanja o iskanju informacij 
o zdravju na spletu in v tiskanih virih, povabijo predavatelje s področja zdravstva ali 
organizirajo krajšo vadbo (Roberts, 2018). Po udeležbi na delavnici zdravstvenega 
opismenjevanja v knjižnici so starejši pri iskanju bolj suvereni, si bolj zaupajo, velika večina 
pa je pridobila nova znanja, ki jih bodo lahko uporabili tudi v prihodnje. Zdravstvene storitve 
v splošnih knjižnicah so se v Sloveniji pričele bolj intenzivno izvajati leta 2007 s projektom 
Javne knjižnice za zdravje občanov, ki je potekal v okviru Rdečega križa v Celju. Cilj 
projekta sta bila zagotavljanje kvalitetnih zdravstvenih informacij in izboljšanje zdravstvene 
pismenosti. V okviru projekta se je v štirih splošnih knjižnicah (MKL, Mariborska knjižnica, 
Knjižnica Milana Jarca Novo mesto in Osrednja knjižnica Celje) odprl zdravstveni kotiček, 
kjer so uporabnikom na voljo zdravstvene informacije, brošure, pomoč ustrezno 
usposobljenih knjižničarjev. V okviru zdravstvenih kotičkov potekajo tudi različna 
predavanja, delavnice, ki jih vodijo strokovnjaki s področja zdravja. Na tovrstnih dogodkih 
so starejši pogosti obiskovalci. Zanimajo jih teme, kot so zdravo staranje, pacientove 
pravice, zdrava prehrana, bolezni, zdrav spanec, pozitivna psihologija in telesna vadba 
(Resman, 2018). Malone idr. (2017) so ugotovili, da so starejši po udeležbi na delavnici 
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zdravstvenega opismenjevanja v knjižnici pri iskanju bolj suvereni, si bolj zaupajo, velika 
večina pa je pridobila nova znanja, ki jih bodo lahko uporabili tudi v prihodnje. Splošna 
knjižnica torej lahko aktivno pripomore k boljši zdravstveni pismenosti uporabnikov. 
Lenstra (2017) ugotavlja, da vse več splošnih knjižnic svojim uporabnikom ponuja različne 
vadbe. Ker splošne knjižnice veljajo za vir kvalitetnih zdravstvenih informacij, so 
postopoma začele ponujati tudi jogo, tai chi, zumbo in pilates. Tovrstne vadbe so lahko 
namenjene različnim generacijam. Pri nas joga poteka v Knjižnici Otona Župančiča. 
Občasno se je v preteklosti v kateri od drugih splošnih knjižnic izvedla tudi kakšna druga 
vadba, na primer vadba in dihalne vaje v Knjižnici Brežice, ki so bile namenjene ženskam 
vseh starosti (Knjižnica Brežice, 2013). Nekatere splošne knjižnice ponujajo v sodelovanju 
z zdravstvenimi ustanovami meritve krvnega tlaka in sladkorja. Tovrstno storitev v Knjižnici 
Otona Župančiča ponuja tudi MKL. V ZDA so zelo popularni tudi osvežitveni tečaji varne 
vožnje in prve pomoči za voznike po 55. letu (Honnold in Mesaros, 2004). Morda bi takšne 
tečaje lahko izvajali tudi v kateri izmed slovenskih splošnih knjižnic. 
Za povezovanje različnih generacij so zelo primerne medgeneracijske dejavnosti v splošni 
knjižnici. Vsaka generacija oziroma starostna skupina lahko drugim nekaj ponudi. 
Najpogostejše so medgeneracijske dejavnosti, ki povezujejo starejše in otroke ter 
mladostnike. Starejši lahko otrokom pripovedujejo pravljice in se z njimi igrajo. Otroci pa 
lahko zanje pripravijo gledališko igro in se z njimi družijo. Starejši in otroci lahko skupaj 
tudi glasno berejo ali si pripovedujejo zgodbe. V eni izmed splošnih knjižnic v ZDA so 
organizirali Dan starih staršev, kjer so se starejši družili z vnuki v prostorih knjižnice 
(Honnold in Mesaros, 2004). V Sloveniji takšnega druženja v knjižnici še niso izvedli, morda 
je lahko to ideja za kakšen nov dogodek, na primer na svetovni dan starih staršev drugega 
oktobra. Pri sodelovanju z mladostniki je najpogostejše izmenjevanje znanja. Pri tem so 
lahko tisti, ki predajajo znanje, starejši ali pa se sami naučijo česa novega. Z 
medgeneracijskim sodelovanjem starejši dobijo občutek, da so njihove izkušnje in znanje 
cenjeni (Roberts, 2018). Resman (2016) dodaja, da se starejši moški radi vključujejo v 
dejavnosti in družbo, če lahko delijo svoja znanja, spretnosti, pomagajo drugim in jim 
svetujejo. Mladostniki lahko starejše naučijo uporabe spleta, računalnika, mobilnega 
telefona, starejši pa lahko mladostnikom pripovedujejo o preteklosti. V MKL (Resman, 
2016) starejši prostovoljci pripravljajo umetniške delavnice za druge. V okviru Borze znanja 
si lahko starejši izmenjajo znanja z drugimi. Starejši lahko z drugimi generacijami poiščejo 
skupne teme in zanimanja ter se o njih pogovarjajo. Tako je lahko primer medgeneracijsko 
sodelovanje tudi že omenjen pogovor o prebranih knjigah in izmenjava mnenj. Prav tako 
medgeneracijsko sodelovanje poteka pri drugih kulturnih dogodkih in dejavnostih, ki jih 
obiščejo ljudje različnih starosti. Poleg dogodkov je tudi knjižnica lahko prostor, kjer se 
srečajo različne generacije. Ne smemo pozabiti še na medgeneracijsko sodelovanje pri tistih, 
ki ne morejo priti v knjižnico. Otroci lahko obiščejo domove za starejše. Starejšim obisk in 
druženje z otroki pomenita veliko in jih razvedrita (Honnold in Mesaros, 2004). 
Knjižničarji predstavljajo most, ki povezuje starejše in IKT. Poleg dostopa do IKT in 
svetovnega spleta v prostorih knjižnice zato starejši potrebujejo tudi izobraževanja za 
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njihovo uporabo (Honnold in Mesaros, 2004). Zaposleni morajo starejšim tudi pokazati, 
kakšne prednosti ima zanje lahko uporaba IKT (Nelson Decker, 2010). Ker si starejši lažje 
zapomnijo praktično znanje in ne splošnih informacij, lahko splošna knjižnica zanje 
organizira praktične delavnice. Starejši potrebujejo nekoliko več vaje in ponovitev, da 
avtomatizirajo posamezne korake pri uporabi računalnika (Bean in Laven, 2003). 
Pomembno je, da so med učenjem ves čas aktivni, opravila jim moramo predstaviti po 
korakih in brez uporabe nepotrebnega žargona. Vaje morajo večkrat ponoviti in s tem utrditi 
novo znanje. Nove in neznane pojme je potrebno razložiti, pri tem pa je še posebej učinkovita 
primerjava novega pojma z že znanim (na primer primerjava elektronskega naslova s 
poštnim naslovom). Izobraževanja za uporabo IKT so lahko zelo različna, od osnovne 
uporabe in delov računalnika, do iskalnih strategij, uporabe podatkovnih baz, kupovanja 
preko spleta, izdelavi spletne strani, presojanju informacij, itd. (Honnold in Mesaros, 2004). 
Horton (2019) dodaja, da lahko starejše naučimo tudi uporabe spletne strani knjižnice in 
njenih elektronskih virov. Xie in Bugg (2009) ugotavljata, da starejši pogosto ne vedo, da 
izobraževanja za uporabo IKT potekajo tudi v knjižnicah. Ne pričakujejo, da splošne 
knjižnice lahko ponujajo tudi tovrstna izobraževanja. Splošna knjižnica lahko poleg izposoje 
bralnikov in elektronskih knjig uporabnike nauči uporabe različnih naprav za branje 
elektronskih knjig (Bennett-Kapusniak, 2013). Izobraževanja, povezana z IKT, lahko 
potekajo v skupini ali individualno. Pri slednjih se lažje prilagodimo potrebam in predznanju 
posameznika. Najbolje je, če izobraževanja potekajo v računalniški učilnici, ali pa 
udeleženci prinesejo svoje naprave, na primer mobilne telefone (Honnold in Mesaros, 2004). 
Pred izobraževanjem je potrebno opraviti pogovor ali preizkus z vsakim posameznikom, da 
ugotovimo, kakšna je njegova raven znanja uporabe IKT. Starejši se med seboj in v 
primerjavi z mlajšimi lahko zelo razlikujejo glede tovrstnih znanj, zato je zanje to še posebej 
priporočljivo. S tem se izognemo uvrstitvi posameznika v delavnico, ki je zanj pretežka ali 
preveč enostavna (Bean, 2003). V Sloveniji je nabor izobraževanj, povezanih z IKT, zelo 
velik. Poleg splošnih knjižnic tečaje izvajajo tudi drugi ponudniki, različna društva, 
ustanove, ki izvajajo izobraževanje za odrasle ... V Ljubljani med drugim tečaji računalništva 
za starejše od 55 let potekajo že od leta 2007. Organizira jih Mestna občina Ljubljana in 
obsegajo začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni tečaj. Veliko takšnih tečajev je brezplačnih 
(Mestna občina Ljubljana, 2020). 
3.3.4 Finance, prostovoljstvo in delo s starejšimi v splošni knjižnici 
Starejši imajo po upokojitvi običajno nižje prihodke. Zaradi nizkih prihodkov starejših je 
uporaba knjižnice zanje lahko velik strošek, še posebej, če niso redni bralci (Dee in Bowen, 
1986). Nekatere splošne knjižnice po svetu zato ukinjajo plačilo zamudnin in članarin za 
starejše od 65 let ali upokojence. S tem imajo starejši več časa, da gradivo preberejo, si ga 
ogledajo ali poslušajo (Horton, 2019). Pri nas imajo običajno splošne knjižnice nižje 
članarine za upokojence. Ne glede na višino dohodkov pa ima mnogo starejših težave pri 
razumevanju sistema socialnega varstva in upokojevanja, bančnih politik, zavarovanji … 
Splošne knjižnice lahko starejšim nudijo gradivo o teh temah, ponujajo dostop do spletnih 
baz podatkov in organizirajo različne delavnice, povezane s finančno pismenostjo. Ob tem 
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je pomembno, da knjižnica svojim uporabnikom zagotavlja objektivne nekomercialne 
informacije. Veliko starejših se odloča tudi za delo po upokojitvi ali spremembo zaposlitve. 
Splošne knjižnice jim lahko nudijo pomoč pri iskanju nove službe, dostop do virov, 
povezanih z zaposlovanjem, informacije o plačah, pomoč pri izdelavi CV in pisanju 
življenjepisa, dostop do zaposlitvenih oglasov in informacije o prostovoljstvu. V MKL se 
zaposlitvi in financam podrobneje posvečajo v Borzi dela in v Centru za vseživljenjsko 
učenje, kjer potekajo individualno svetovanje in različne delavnice (Resman, 2016).  
Splošne knjižnice morajo za kakovostno načrtovanje knjižničnih storitev dobro poznati 
lokalno populacijo in okolje. Pri tem si lahko pomagajo s statističnimi podatki o sestavi 
prebivalstva na območju, za katerega knjižnica opravlja knjižnično dejavnost. Za izvajanje 
storitev za starejše zaposleni potrebujejo ustrezna znanja, veščine. Poznati morajo 
značilnosti starejših in aktualne raziskave o starejših kot knjižničnih uporabnikih. Raziskave 
lahko opravijo tudi knjižnice same, na primer o zadovoljstvu s storitvami, priporočilih, 
idejah starejših glede obstoječih in novih storitev. Ugotavljajo lahko tudi bralne in druge 
navade starejših, ki so povezane s splošnimi knjižnicami. Vse te informacije lahko knjižnici 
pomagajo pri evalvaciji in načrtovanju storitev in dejavnosti (Roberts, 2018). Knjižnice 
lahko starejše povabijo k sodelovanju pri načrtovanju storitev zanje. Na ta način lahko 
starejši sami povedo, kakšne so njihove potrebe in želje ter podajo pripombe in konkretne 
predloge glede delovanja knjižnice. Starejši imajo po upokojitvi več prostega časa, zato se 
nekateri med njimi odločijo tudi za prostovoljno delo. Delo v splošni knjižnici je za starejše, 
ki imajo radi knjige, lahko zelo zanimivo. Pomagajo lahko pri splošnem delu knjižnice, kot 
je na primer pospravljanje gradiva, ali pri specifičnih storitvah ali dogodkih. Mnogi starejši 
se radi družijo z otroki, zato jih še posebej zanima delo z njimi. Slednji lahko pomagajo pri 
izvedbi dogodkov za otroke. Pripovedujejo jim lahko zgodbe, pravljice ali delajo kot 
animatorji na različnih delavnicah. S tem se med seboj družijo različne generacije. Poleg 
tega lahko starejši zgodbe berejo oziroma pripovedujejo tudi odraslim, preberejo časopise, 
revije tistim, ki imajo težave z branjem. Druge starejše in ljudi s posebnimi potrebami lahko 
spremljajo na prireditvah v knjižnici. Poleg izvajanja dogodkov lahko pomagajo tudi pri 
njihovi organizaciji ali pa dostavljajo gradivo na dom tistim, ki ne morejo priti v knjižnico 
(Gujtman, 2012). Resman (2016) poudari, da imajo starejši zelo veliko izkušenj in znanj, ki 
jih lahko v splošni knjižnici delijo kot prostovoljci, v okviru medgeneracijskega sodelovanja 
ali sooblikujejo programe za starejše. Starejši so lahko tudi dobra vez med splošno knjižnico 
in lokalno skupnostjo. Za izvajanje storitev za starejše in delo s starejšimi uporabniki morajo 
imeti zaposleni v knjižnici ustrezna znanja, veščine in kompetence. Zato moramo vedno 
preveriti, kaj zaposleni že vedo in na katerih področjih bi potrebovali dodatno izobraževanje. 
V smernicah, ki so jih pripravili v MKL, predvidevajo organizacijo različnih izobraževanj 
za zaposlene o delu s starejšimi (Resman, 2016). Perry (2014) opozarja, da bi bilo poleg 
izobraževanj o delu s starejšimi potrebno uvesti tudi izobraževanja, ki bi zmanjševala 
starizme med zaposlenimi. Dow Schull (2013) dodaja, da si knjižnice premalo izmenjujejo 
primere dobrih praks, povezanih s delom in storitvami za starejše. Premalo je tudi 
izobraževanj za delo s starejšimi, ki bi knjižničarjem nudila praktično znanje za delo s 
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tovrstnimi uporabniki. Oviro predstavljajo predvsem finančne omejitve splošnih knjižnic. 
Ker je izobraževanj za delo s starejšimi v knjižnici tudi v Sloveniji malo, se zaposleni lahko 
udeležujejo tudi konferenc in srečanj o staranju in starejših. 
3.3.5 Storitve za tiste starejše, ki ne morejo priti v knjižnico 
Splošne knjižnice imajo pogosto stereotipno predstavo o starejših in pozabljajo na tiste, ki 
so še vedno zelo aktivni in lahko obiščejo knjižnico (Dee in Bowen 1986). Crooks (1989) 
ter Dee in Bowen (1986) ugotavljajo, da so se v preteklosti splošne knjižnice po svetu s 
svojimi storitvami osredotočale predvsem na tiste starejše, ki ne morejo priti sami v 
knjižnico. Razlogov, da oseba ne more priti v knjižnico, je lahko več. V nekaterih primerih 
posameznik ne more zapustiti doma oziroma ustanove, kjer prebiva. Težavo jim lahko 
predstavljajo neprimeren vhod ali druge prepreke, ki jim onemogočajo prihod v prostore 
knjižnice. Nekateri pa sami ne morejo priti do knjižnice zaradi zdravstvenih vzrokov, na 
primer težav pri hoji (Kink, 2004). Starejšim, ki so v domači oskrbi, in tistim, ki so nastanjeni 
v domovih za starejše ali bolnišnicah, so splošne knjižnice v preteklosti omogočale predvsem 
dostavo knjižničnega gradiva. Starejše lahko obišče potujoča knjižnica, lahko pa se oblikuje 
rotirajoča zbirka gradiva. Pri slednji knjižničarji izberejo nekaj gradiva, ki je zanimivo za 
starejše, in ga kot posebno zbirko postavijo na primer v domove za starejše. Po določenem 
obdobju gradivo zamenjajo z drugim (Horton, 2019). Nekatere splošne knjižnice v domovih 
za starejše organizirajo tudi obiske, ki vključujejo pripovedovanje zgodb, predstavitve, 
predavanja, filmsko projekcijo, gostujoče predavatelje in podobno (Crooks, 1989). Perry 
(2014) na primeru splošnih knjižnic iz Atlante, Georgie in New Yorka ugotavlja, da večina 
izvaja storitve za tiste, ki v knjižnico ne morejo priti. Tovrstne storitve sicer običajno niso 
namenjene le starejšim, ampak tudi drugim, ki knjižnice ne morejo obiskati. Pri izvajanju 
storitev za tiste, ki ne morejo priti v knjižnico, je potrebno upoštevati: strokovno osebje, 
knjižnično zalogo, opremo, prevoz ter administracijo in organizacijo same storitve. To od 
knjižnice zahteva veliko dela in načrtovanja (Kink, 2004). V Sloveniji je Mariborska 
knjižnica kot ena prvih pri nas razvila storitve za uporabnike, ki so vezani na dom. Starejši, 
ki so bili redni uporabniki knjižnice, so uporabljali možnost izposoje na dom in brali z enako 
intenzivnostjo kot prej (Kink, 2004). 
4 STORITVE ZA STAREJŠE V SLOVENSKIH SPLOŠNIH 
KNJIŽNICAH 
V Sloveniji nimamo veliko raziskav, ki bi se ukvarjale s starejšimi kot uporabniki splošnih 
knjižnic in njihovimi potrebami. Ena izmed novejših raziskav je vključevala anketo izvedeno 
med slovenskimi splošnimi knjižnicami (Vilar, 2017). Rezultati so pokazali, da splošne 
knjižnice redno razvijajo bralno kulturo in pismenost pri starejših. Zlasti se s starejšimi 
ukvarjajo v Osrednjeslovenski, Gorenjski in Savinjski regiji, kjer je delež starejših velik. 
Sklepamo lahko, da se splošne knjižnice v nekaterih regijah dobro seznanijo s sestavo 
lokalnega prebivalstva in temu prilagodijo svoje storitve. Izjema je Podravska regija, kjer se 
kljub velikemu številu starejše populacije z njimi v eni izmed sodelujočih splošnih knjižnic 
posebej ne ukvarjajo. Na podoben problem v svojem magistrskem delu opozarja Javornik 
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(2015). Splošne knjižnice v Koroški regiji namreč nudijo različne storitve, ki jih med drugim 
obiskujejo starejši, malo pa je takšnih, ki ponujajo storitve, ki so specifično namenjene 
starejšim. Edina tovrstna storitev je tako obiskovanje domov za starejše. Enako velja za 
večino slovenskih splošnih knjižnic. Na tem področju torej obstaja možnost za nove, 
inovativne storitve po vzoru tujih splošnih knjižnic. Starejši so sicer pogosti obiskovalci 
splošnih knjižnic. Večinoma jih obiskujejo enkrat na mesec ali pogosteje (Javornik, 2015; 
Rožanec, 2016). Starejši splošno knjižnico obiščejo predvsem zaradi izposoje in se v njej 
običajno ne zadržujejo dalj časa. To potrjujejo tudi podatki, da večina starejših redko ali 
nikoli ne uporablja računalnikov in čitalnice knjižnice. Zaskrbljujoče je, da starejši splošne 
knjižnice ne dojemajo kot prostor za druženje (Javornik, 2015; Košir, 2018; Mislej-Božič, 
2004). Ker imajo starejši po upokojitvi več prostega časa, bi namreč pričakovali, da se ravno 
oni več časa zadržijo v prostorih splošnih knjižnic in poklepetajo s knjižničarji ali drugimi 
uporabniki. Starejši najraje berejo leposlovje tujih in slovenskih avtorjev ter potopise, 
spomine in biografije. Zelo malo pa berejo strokovno gradivo (Košir, 2008). Starejše najbolj 
zanima leposlovje, nekatere pa tudi strokovna literatura. Starejše ženske najpogosteje berejo 
lahkotne romane, zgodovinske, biografske in kriminalne romane ter poezijo. Starejši moški 
pa si najpogosteje izposojajo biografske, zgodovinske in kriminalne romane (Rožanec, 
2016). Strokovno gradivo, ki si ga starejši najpogosteje izposojajo, pa obsega predvsem 
naslednja področja: psihologija, zgodovina, vrtnarstvo, ročna dela, zdravo življenje, 
potovanja in geografija ter kulinarika (Mislej-Božič, 2004; Rožanec, 2016). Starejši torej 
berejo raznoliko strokovno gradivo, ki je verjetno povezano z njihovimi hobiji in zanimanji. 
Glede zbirke gradiva so izrazili različno mnenje. Na splošno so z izbiro kar zadovoljni, 
težave pa imajo predvsem s premajhnim tiskom in pretežkimi knjigami (Javornik, 2015). 
Zato je pomembno, da je gradivo s povečanim tiskom jasno označeno. Splošne knjižnice 
lahko pripravijo nalepke, ki označujejo gradivo z večjim tiskom in nabavijo mehke, žepne 
izdaje, ki običajno niso tako težke. Starejši gradivo večinoma najprej poskusijo poiskati 
sami. Pri tem pogosto naletijo na težave, saj ne razumejo UDK postavitve ali se ne znajo 
dobro orientirati po prostorih knjižnice. Veliko starejših tudi ne pozna ali ne uporablja 
spletnega kataloga knjižnice. Ob težavah se tako obrnejo na referenčnega knjižničarja. 
Raziskava v MKL je pokazala, da so starejši uporabniki z delom referenčnih knjižničarjev 
zelo zadovoljni. Pogosto jih prosijo tudi za bralne nasvete (Rožanec, 2016). Tudi za ostale 
zaposlene menijo, da so prijazni in ustrezno strokovno usposobljeni (Javornik, 2015). Morda 
bi bilo smiselno da starejšim referenčni knjižničarji pokažejo osnove iskanja po spletnem 
katalogu, tako da so lahko starejši pri iskanju tudi bolj samostojni. Javornik (2015) in Košir 
(2008) ugotavljata, da so starejši na splošno zadovoljni z delom splošne knjižnice, ki jo 
obiskujejo. Splošna knjižnica jim veliko pomeni (Mislej-Božič, 2004). Nekaterim starejšim 
pa veliko pomenijo tudi dogodki, ki jih splošna knjižnica organizira. Starejši so namreč 
pogosti obiskovalci na različnih dogodkih, ki potekajo v splošnih knjižnicah. Za dogodke 
najpogosteje izvedo preko koledarja prireditev občin, zaposlenih v knjižnici in na oglasni 
deski knjižnice (Javornik, 2015). Bližje kot splet so jim torej še vedno klasični načini 
obveščanja od ust do ust in tiskan promocijski material. Javornik (2015) ugotavlja, da starejši 
v Koroški regiji najpogosteje obiskujejo predavanja, bralno značko za odrasle, potopisna 
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predavanja in razstave. Uporabniki Kosovelove knjižnice Sežana so si želeli več potopisnih 
predavanj in predavanj o staranju (Mislej-Božič, 2004). Ker starejši pogosto posegajo po 
potopisih in si želijo tovrstnih predavanj, jih ta tema zelo zanima. Medved (2013) je v 
diplomskem delu ugotovila, da starejšim bralna srečanja za uporabnike tretjega življenjskega 
obdobja, ki jih organizira Matična knjižnica Kamnik veliko pomenijo. Tisti, ki jih 
obiskujejo, so aktivni in se ne čutijo manjvredne, zapostavljene. To posledično zvišuje 
kakovost njihovega življenja. Všeč jim je tudi, da srečanja potekajo po različnih krajih na 
Kamniško-Komendskem področju in ne le v prostorih knjižnice. Dobrodošlo je torej, da se 
splošne knjižnice pri organizaciji dogodkov povežejo z drugimi sorodnimi ustanovami, saj 
nekateri starejši morda ne živijo blizu prostorov splošne knjižnice. Medved (2013) pa 
opozarja na pomen promocije dogodkov v knjižnici. Splošnim knjižnicam predlaga čim 
boljšo promocijo dogodkov za starejše v knjižnici, saj s tem dosežejo, da bodo starejši 
izvedeli zanje in se jih udeležili. Ni pomembna le kvaliteta dogodkov, pomembno je tudi 
informiranje starejših o njihovem obstoju. 
Starejši pogosto potrebujejo zdravstvene informacije, ki jih lahko najdejo tudi v splošnih 
knjižnicah. Anketa med starejšimi obiskovalci Knjižnice Otona Župančiča je sicer pokazala, 
da največkrat informacije s področja zdravja dobijo pri osebnem zdravniku, pogosto pa tudi 
od družinskih članov ali prijateljev ter na spletu ali v revijah in časopisih. Starejši torej 
zdravstvene informacije dobijo iz zelo različnih virov. Podobno kot so pokazale raziskave 
iz tujine, tudi pri nas starejši največkrat iščejo informacije o določeni bolezni, zanima pa jih 
tudi zdrav način življenja. Večina meni, da nimajo težav pri iskanju zdravstvenih informacij. 
Težave se pri nekaterih pojavljajo zaradi težav z razumevanjem strokovnih izrazov, 
vrednotenjem informacij na spletu ali pa so viri v jeziku, ki ga ne razumejo dobro. Za pomoč 
pri iskanju se, kljub temu da menijo, da nimajo težav pri iskanju, približno polovica 
anketiranih obrne na knjižničarja. Z njihovim svetovanjem so zelo zadovoljni. Kljub 
nekaterim že omenjenim težavam pa je le tretjina anketirancev izrazila zanimanje za 
izobraževanje o iskanju zdravstvenih informacij na spletu. Z obsežnejšo raziskavo bi lahko 
ugotavljali, kakšni so razlogi za to nezanimanje in v kakšnem primeru bi se tovrstnih 
izobraževanj želeli udeležiti. Starejši so izrazili različno stopnjo zadovoljstva z zbirko s 
področja zdravja, kar je zaskrbljujoče. Potrebno bi bilo ugotoviti, kaj jih pri zbirki najbolj 
moti (npr. jezik, aktualnost informacij, strokovnost besedila …) V raziskavi je bilo 
ugotovljeno, da so starejši najpogostejši obiskovalci dogodkov s področja zdravstva v 
knjižnici. Večinoma so z njimi zadovoljni, nekateri pa so podali tudi predloge za njihovo 
izboljšanje. Predlagali so več konkretnih izkušenj, primerov in videoposnetkov. Želeli so si 
tudi več dogodkov o boleznih, obiske zdravnikov in več predavanj o zdravem življenju. 
Želijo si torej razlage strokovnjakov, ki pa je s pomočjo primerov in avdiovizualnega gradiva 
razumljiva tudi širši populaciji. Zdravstvena pismenost starejših se med posamezniki zelo 
razlikuje, nekateri sami poiščejo zdravstvene informacije, drugi pa potrebujejo pomoč pri 
iskanju. Rezultati so pokazali, da so večinoma s svetovanjem knjižničarjev in z drugimi 
storitvami, povezanimi z zdravjem, v KOŽ zadovoljni (Prevec, 2019). 
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Južnič idr. (2006) so ugotavljali, kakšna je uporaba interneta med obiskovalci Univerze za 
tretje življenjsko obdobje. Ugotovili so, da približno tretjina sodelujočih uporablja internet, 
največkrat so jih z uporabo seznanili sorodniki ali prijatelji. Računalnik in splet uporabljajo 
za stike z drugimi, sledenje novicam, iskanje različnih informacij … Uporaba spleta se 
zmanjšuje s starostjo, tako je uporabnikov spleta v starostni skupini 65–75 let več kot pa na 
primer starejših od 80 let, kar je smiselno, saj so mlajši verjetno bolj seznanjeni z IKT in so 
morda računalnik uporabljali že v službi. Podobno Javornik (2015), Košir (2018) in Mislej-
Božič (2004) ter Samec (2008) ugotavljajo, da le redki starejši uporabljajo računalnike v 
splošnih knjižnicah. Kot so opozorile že druge raziskave pri nas, starejši slabo poznajo 
dejavnosti splošnih knjižnic, ki jih obiskujejo. Tako skoraj polovica sodelujočih v raziskavi 
ni vedela, ali njihova splošna knjižnica ponuja izobraževanja za uporabo IKT, ter ali ponuja 
tudi izobraževanja za uporabo IKT, ki so posebej namenjena starejšim. Kljub temu pa je bilo 
ugotovljeno, da bi približno polovica sodelujočih rada izboljšala svoje znanje na področju 
IKT. Tu je torej potrebno razmisliti o boljši promociji tovrstnih izobraževanj ali pa o 
kakšnem drugačnem izobraževanju, ki bi starejšim bolj ustrezalo. Nekateri sodelujoči 
menijo, da jih predavatelji Univerze za tretje življenjsko obdobje ne spodbujajo posebej pri 
uporabi spleta, kljub temu pa obiskovanje univerze pozitivno vpliva na njihovo uporabo 
interneta. Pomembno je torej, da splošne knjižnice informirajo starejše, kako jim lahko 
uporaba spleta koristi in natančneje ugotovijo, kakšna izobraževanja s tega področja res 
potrebujejo. Morda potrebujejo pomoč pri uporabi specifične naprave (npr. pametni telefon) 
ali funkcije (npr. kupovanje preko spleta). 
Splošne knjižnice lahko v načrtovanje, evalvacijo in delovanje vključijo starejše. S tem se 
lahko starejši počutijo bolj vključene v delovanje knjižnice, informacije, ki jih podajo pa so 
za splošne knjižnice neprecenljive. Starejši lahko v knjižnici pomagajo kot prostovoljci. V 
raziskavi Mislej-Božič (2004) je bilo ugotovljeno, da bi bila polovica sodelujočih 
pripravljena v knjižnici delati prostovoljno. Največ bi jih bilo želelo pomagati pri dogodkih 
(pravljice za otroke, okrogle mize, krožki …), brati ljudem s posebnimi potrebami ali 
dostavljati gradivo tistim, ki ne morejo priti v knjižnico. Zanima jih aktivno sodelovanje pri 
delu knjižnice. Splošne knjižnice morajo poiskati način, kako doseči tudi tiste uporabnike, 
ki še niso njihovi člani. Nekatere slovenske splošne knjižnice pri zagotavljanju storitev za 
starejše občasno sodelujejo z Univerzo za tretje življenjsko obdobje (Vilar, 2017). Javornik 
(2015) pa opozarja, da so sodelujoči v raziskavi iz Koroške regije izrazili željo po večjem 
sodelovanju splošnih knjižnic z društvi upokojencev. Vsa ta sodelovanja so lahko odlična 
promocija splošne knjižnice, saj tiste, ki morda še niso člani, opozarja na svoj obstoj in 
storitve. Splošne knjižnice morajo izvajati tudi storitve za stanovalce domov za starejše in 
tiste, ki ne morejo zapustiti doma. Ravno med tistimi, ki ne morejo priti v knjižnico, je veliko 
dementnih. Nanje splošne knjižnice pogosto pozabljajo, kljub temu da imajo veliko gradiva 
in storitev, ki bi bila ob prilagoditvah primerna tudi zanje. Kare (2017) je ugotovila, da so 
splošne knjižnice slabo seznanjene z lokalno situacijo na tem področju. Knjižničarji slabo 
poznajo možnosti podpore, ki jih splošne knjižnice lahko nudijo dementnim in njihovim 
svojcem ali negovalcem. Storitve za uporabnike z demenco v splošnih knjižnicah so pri nas 
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slabo razvite, najpogosteje gre za predavanja o demenci, ki jih v prostorih knjižnice izvede 
strokovnjak za demenco. Manj je obiskov dementnih v domovih za starejše ali na domu. V 
domovih običajno potekajo skupna branja, ki pa so namenjena vsem starostnikom in ne 
posebej dementnim. Vzroki za pomanjkanje storitev, prilagojenih za dementne, so predvsem 
omejeni kadrovski in finančni viri. Pri nekaterih zaposlenih pa je tudi znanje o demenci in 
delu z dementnimi pomanjkljivo. Strokovni delavci v domovih za starejše si želijo več 
sodelovanja s splošnimi knjižnicami. Predvsem so izrazili željo po gradivu, ki je prilagojeno 
dementnim in več dejavnosti, ki bi jih knjižničarji izvajali v domovih. Na področju dela z 
dementnimi imajo splošne knjižnice še veliko možnosti za izboljšanje svojih storitev zanje. 
S staranjem prebivalstva bo tovrstnih potencialnih uporabnikov v prihodnosti veliko. 
Splošne knjižnice lahko postanejo demenci prijazne točke, če dementnim in svojcem v svojih 
prostorih zagotavljajo pomoč in informacije o demenci. Pri tem se morajo zaposleni tudi 
ustrezno izobraziti. Naziv demenci prijazne točke imajo med drugim že Mestna Knjižnica 
Ljubljana (enote: Knjižnica Bežigrad, Knjižnica Jožeta Mazovca, Knjižnica Prežihov 
Voranc, Knjižnica Otona Župančiča, Knjižnica Šiška), Knjižnica Radlje ob Dravi, Knjižnica 
Jožeta Udoviča Cerknica (Enota Ivana Čampa Nova vas) in Knjižnica Dravograd (Združenje 
Alzheimer Slovenija, 2020). 
 
4.1 Storitve za starejše v Mestni knjižnici Ljubljana 
Tabela 1. Delež starejših uporabnikov v MKL. Prirejeno po Resman, 2016, str. 2 
Leto 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Delež 
starejših 
uporabnikov 
8,81 % 9,22 % 9,80 % 10,43 % 11,06 % 11,50 % 
Kot je razvidno iz Tabele 1, se delež uporabnikov, ki so starejši od 65 let, v MKL povečuje 
že zadnjih nekaj let. V MKL se zaposleni posledično aktivno ukvarjajo s starejšimi kot 
skupino uporabnikov v splošnih knjižnicah. Oblikovali so delovno skupino za storitve za 
starejše. Leta 2016 so pripravili tudi Smernice za oblikovanje storitev za starejše, ki smo jih 
že opisali (Resman, 2016). V letu 2019 so v MKL pripravili promocijsko zloženko, kjer 
predstavljajo storitve za starejše. Svoje storitve za starejše promovirajo tudi s pomočjo 
zavihka »Starejši« na spletni strani knjižnice. MKL za starejše organizira veliko različnih 
storitev in dejavnosti, saj gre za veliko splošno knjižnico. Prav tako nekatere storitve in 
dejavnosti, ki so namenjene različnim uporabniškim skupinam, uporabljajo oziroma 
obiskujejo predvsem starejši. Starejši se pogosto udeležujejo različnih bralnih skupin, ki 
potekajo v vseh večjih enotah MKL in tudi nekaterih manjših enotah. Enkrat mesečno v 
KOŽ v okviru bralnega kroga knjižničarka sodelujočim predstavi izbrano gradivo in novosti. 
V Knjižnici Bežigrad pa bralna srečanja vodi zakonska in družinska terapevtka. Gre za 
pogovor o izbrani knjigi in ob tem raziskovanje lastnega notranjega sveta. Dobro je, da se 
bralne skupine med seboj razlikujejo glede tem in posledično izbranega gradiva, o katerem 
se udeleženci pogovarjajo. MKL starejšim nudi priložnost, da so tudi sami kreativni in 
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prispevajo svoja dela. Ker so starejši radi aktivni in prispevajo k družbi, je to zanje zelo 
pozitivno. V sodelovanju s knjižnicami Osrednjeslovenske regije MKL tako razpisuje 
literarni natečaj Zgodbe mojega kraja. Starejši od 60 let lahko v natečaju sodelujejo s kratko 
zgodbo, ki je povezana s preteklostjo njihovega kraja. Najboljše zgodbe žirija nagradi. MKL 
aktivno sodeluje pri sooblikovanju regijskega portala Kamra, kjer je dostopna digitalizirana 
kulturna dediščina slovenskih pokrajin. MKL starejše poziva, da zapišejo svoje spomine, 
zaposleni pa jim jih pomagajo ohraniti in objaviti na Kamri. Starejši lahko prinesejo tudi 
stare fotografije iz družinskih albumov, v MKL pa jih skenirajo in pomagajo naložiti v 
Album Ljubljane, ki je del Albuma Slovenije na portalu Kamra. S temi storitvami starejše 
spodbujajo k ohranjanju kulturne dediščine. Starejši se zelo radi udeležujejo tudi različnih 
dogodkov, ki so namenjeni različnim generacijam. V Knjižnici Bežigrad potekajo srečanja, 
na katerih udeleženci prepevajo ljudske pesmi. To je odličen način, da se ohranjata kultura 
in ustno izročilo (Mestna knjižnica Ljubljana, 2020a) 
Vse več starejših se po upokojitvi odloči za iskanje dodatnega vira prihodkov. Nekateri 
starejši pa nekaj let pred upokojitvijo iščejo novo zaposlitev. Pri tem jim lahko pomaga 
splošna knjižnica. V MKL deluje Borza dela, informacijski servis, ki ga lahko obiščejo vsi 
iskalci dela oziroma zaposlitve. Obiskovalci se lahko dogovorijo za individualno pomoč ali 
se udeležijo katere od delavnic. Starejši lahko v Borzi dela med drugim dobijo informacije 
o upokojitvi, pisanju življenjepisov, odprtju samostojnega podjetja in se pripravijo na 
zaposlitveni razgovor. Tisti starejši, ki bi želeli svoje izkušnje in znanje deliti z drugimi, se 
lahko prijavijo na razgovor v Borzo znanja. Posamezniki lahko ponudijo svoje znanje 
drugim ali pa po njem povprašujejo. S pomočjo Borze znanja se povpraševalci in ponudniki 
povežejo med seboj in si znanje izmenjajo. Nekateri izmed članov v prostorih knjižnice 
organizirajo tudi delavnice. Borza znanja je tudi odlična priložnost za medgeneracijsko 
sodelovanje, saj starejši pogosto potrebujejo znanje mlajših in obratno. Poleg vseh naštetih 
storitev in dejavnosti MKL organizira tudi veliko različnih dogodkov, ki so namenjeni 
odraslim in se jih pogosto udeležujejo starejši. Dogodki obsegajo različna predavanja, 
delavnice, okrogle mize, potopisna predavanja, srečanja z različnih področij na primer 
zgodovine, ekologije, literature in umetnosti (Mestna knjižnica Ljubljana, 2020a). Z veliko 
ponudbo različnih dogodkov se lahko starejši udeležijo tistih, ki jih zanimajo. 
Tisti, ki potrebujejo pomoč pri uporabi IKT, se lahko dogovorijo za individualno pomoč v 
knjižnici, občasno pa potekajo tudi različni tečaji, na primer o uporabi pametnega mobilnega 
telefona, Excela, predstavitve različnih spletnih virov, uporabi družbenih omrežij in 
podobno. Ta izobraževanja potekajo v sklopu Središča za samostojno učenje (v nadaljevanju 
SSU). SSU je namenjeno vsem, ki se samostojno brezplačno želijo učiti tujih jezikov, 
računalništva, itd. Nahaja se v Knjižnici Otona Župančiča, kjer je uporabnikom na voljo tudi 
gradivo za učenje. V SSU so v posebnih zvočno izoliranih celicah na voljo računalniki, ki 
imajo na trdem disku že naloženega nekaj gradiva. Računalniki z dostopom do spleta so sicer 
na voljo tudi v vseh drugih enotah MKL, kar je še posebej dobrodošlo za tiste starejše, ki 
doma nimajo računalnika ali dostopa do spleta. Obiskovalci lahko v prostorih knjižnic 
uporabljajo tudi brezžično omrežje. Na spletni strani MKL lahko uporabniki dostopajo do 
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Infotočke e-gradiv javnih oblasti. Tam so na enem mestu zbrane povezave do različnih 
portalov z dokumenti, podatkovnih baz in e-storitev javnih oblasti kot so spletno bančništvo, 
eZdravje, eVarnost, eUprava, eDemokracija (Mestna knjižnica Ljubljana, 2020a). 
MKL pripravlja Borzo zdravja. Projekt promovira zdravstveno in informacijsko pismenost 
odraslih uporabnikov. Vključuje različna izobraževanja, aktivnosti s področja zdravja. Ker 
starejši pogosto iščejo zdravstvene informacije in imajo pri tem lahko tudi težave, jim je 
splošna knjižnica lahko pri tem v pomoč. V KOŽ že od leta 2011 deluje zdravstveni kotiček, 
kjer so uporabnikom na voljo različne brošure, letaki, revije in drugo gradivo o zdravju in 
dobrem počutju. V okviru Borze znanja potekajo različni dogodki, povezani z zdravjem, na 
primer delavnice za krepitev spomina, tečaji prve pomoči, merjenje vrednosti krvnega tlaka 
in sladkorja v krvi, predavanja o zdravju, boleznih in zdravi prehrani, itd. Pri večini tovrstnih 
dogodkov MKL sodeluje z ustanovami in društvi s področja zdravja in strokovnjaki na tem 
področju. Knjižnica Bežigrad, Knjižnica Otona Župančiča, Knjižnica Šiška, Knjižnica 
Jožeta Mazovca in Knjižnica Prežihov Voranc so pridobile naziv Demenci prijazna točka. 
V teh enotah MKL so tako na voljo informacije in brošure o demenci, dementni v stiski 
lahko poiščejo pomoč, svojce in dementne pa zaposleni usmerjajo tudi na ustrezna društva 
in ustanove, na katere se lahko obrnejo v primeru težav ali vprašanj (Mestna knjižnica 
Ljubljana, 2020a). MKL je torej primer splošne knjižnice pri nas, ki se veliko posveča 
dementnim. Med starejšimi je nekaj tudi takšnih, ki zaradi dolgotrajne bolezni ali 
onemoglosti ne morejo priti v knjižnico. Knjižničarji iz MKL takšne uporabnike obiščejo na 
domu in jim prinesejo gradivo. MKL ima tudi lasten bibliobus, ki obiskuje tiste predele, kjer 
ni stacionarnih knjižnic ali so od splošnih knjižnic zelo oddaljeni. Potujoča knjižnica deluje 
v Mestni občini Ljubljana in v drugih občinah Osrednjeslovenske regije. Bibliobus med 
drugim redno ustavlja pred domovi za starejše: Center starejših Medvode, Dom starejših 
Škofljica, Dom starejših občanov Ljubljana Vič-Rudnik in tudi Univerzitetni rehabilitacijski 
center Soča. Tisti, ki uporabljajo le storitve Potujoče knjižnice in ne obiskujejo enot MKL, 
so oproščeni članarine. To je za starejše, ki imajo velikokrat malo prihodkov, zelo pozitivno. 
Tudi sicer imajo upokojenci ob predložitvi ustreznega dokazila znižano letno članarino  
(Mestna knjižnica Ljubljana, 2020a). 
V Smernicah za oblikovanje storitev za starejše (Resman, 2016) MKL predvideva 
spremljanje, analizo in evalvacijo storitev za starejše. V letu 2019 je bila tako opravljena 
fokusna skupina v Knjižnici Šiška, v kateri je sodelovalo šest udeleženk iz Dnevnega centra 
aktivnosti za starejše. Vse udeleženke so članice MKL in veliko berejo, a relativno slabo 
poznajo ponudbo storitev in dogodkov za starejše v MKL. Sicer menijo, da ima MKL dobro 
izbiro storitev zanje, želele pa bi si dejavnosti s področja medgeneracijskega sodelovanja, 
zeliščarstva, uporabe pametnega telefona, ročnih spretnosti in običajev. Sicer MKL nekaj 
tovrstnih dogodkov že organizira, a udeleženke o njih niso informirane. Udeleževale bi se 
dogodkov v enotah MKL, ki so dobro dostopne s pomočjo Ljubljanskega potniškega 
prometa, ob branju časopisa pa bi želele popiti kavo. Najlažje bi se udeležile dogodkov, ki 
potekajo dopoldan ali popoldan med 17. in 20. uro (Mestna knjižnica Ljubljana, 2019).  
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5 RAZISKOVALNI PROBLEM IN HIPOTEZE 
V magistrskem delu smo želeli podrobneje raziskati, kakšne knjižnične storitve starejši 
potrebujejo in želijo. Raziskava obravnava različne dejavnosti in storitve, od knjižnične 
zbirke in promocije do dogodkov v knjižnici. Z raziskavo želimo ugotoviti, kakšne so navade 
starejših glede obiskovanja knjižnice ter branja in uporabe IKT. Zanima nas tudi, v kolikšni 
meri aktivni starejši poznajo in uporabljajo knjižnične storitve MKL. Pri tem smo se 
osredotočili predvsem na različne dogodke, ki jih MKL ponuja starejšim. Zanima nas tudi 
zadovoljstvo z dogodki in predlogi za nove dogodke in storitve, ki jih MKL še ne ponuja. 
Podrobneje smo ugotavljali, kakšno je mnenje starejših o ponudbi omenjenih knjižničnih 
storitev zanje. Na podlagi pregleda literature smo si postavili naslednja raziskovalna 
vprašanja: 
 Ali starejši obiskujejo MKL in poznajo, uporabljajo njene storitve? 
 Kakšne so potrebe in želje starejših glede knjižničnih storitev MKL? 
 Kakšna je uporaba IKT med starejšimi ter ali potrebujejo kakšna izobraževanja na 
tem področju? Pri tem nas zanimajo tudi uporaba spletnega kataloga in storitve Moja 
knjižnica ter branje elektronskih knjig. 
 Kakšno je mnenje starejših o storitvah in delovanju MKL? 
 Ali starejši menijo, da splošne knjižnice lahko pomagajo pri zmanjševanju starizmov 
in spodbujajo medgeneracijsko sodelovanje? 
 Kakšen pomen in vpliv ima MKL na življenje aktivnih starejših? 
 Kakšna promocija storitev za starejše se jim zdi najbolj primerna? 
 Ali starejši želijo sodelovati pri načrtovanju in izvedbi storitev v MKL? 
Raziskava je nastala kot dopolnitev fokusne skupine s starejšimi, ki je v letu 2019 potekala 
v MKL. Rezultati lahko služijo MKL pri evalvaciji svojega dosedanjega dela in so v pomoč 
pri načrtovanju storitev za starejše. MKL lahko razmisli o predlogih, ki so jih podali 
udeleženci in morda katerega od njih uporabi v prihodnosti. Raziskava prikaže mnenje 
aktivnih starejših, na katere splošne knjižnice pogosto pozabijo. Ker tovrstnih raziskav v 
Sloveniji ni veliko, je magistrsko delo spodbuda za ostale splošne knjižnice, da se lotijo 
podobne raziskave v svojem lokalnem okolju. Mnenja in predloge udeležencev pa lahko 
uporabijo tudi druge slovenske knjižnice pri evalvaciji in načrtovanju storitev za starejše. 
Raziskava se osredotoča na aktivne starejše, torej tiste, ki lahko sami pridejo v knjižnico. 
Magistrsko delo opominja splošne knjižnice, da gre za zelo veliko skupino uporabnikov z 
raznolikimi interesi in potrebami, ki niso enake potrebam tistih, ki knjižnice ne morejo 
obiskati. 
5.1 Metodologija 
Kvalitativno raziskovanje se je v bibliotekarstvu in informacijski znanosti do sedaj že dobro 
uveljavilo (Šauperl, 2008). S kvalitativnimi raziskavami običajno želimo ugotoviti, kako 
ljudje v določenih situacijah razumejo, si razlagajo vsakodnevne dogodke in nanje tudi 
reagirajo (Kordeš in Smrdu, 2015). Kvalitativne raziskovalne metode si kot cilj postavljajo 
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odkritje in razumevanje pomena. Z njimi iščemo odgovore na vprašanja »kako« in »zakaj« 
(Šauperl, 2008). V okviru magistrske naloge smo se odločili za kvalitativno raziskavo, saj 
smo želeli ugotoviti, kakšen odnos imajo aktivni starejši do splošne knjižnice in zakaj je 
temu tako. Prav tako nas je zanimalo, kakšne so bralne navade in uporaba splošnih knjižnic 
pri aktivnih starejših. Želeli smo pridobiti čim boljši vpogled v njihovo poznavanje, uporabo 
storitev splošne knjižnice. Kvalitativne raziskovalne metode pogosto kombiniramo z 
drugimi kvalitativnimi metodami ali pa dopolnijo rezultate, ki smo jih pridobili s 
kvantitativnim raziskovanjem (Šauperl, 2008). V našem primeru smo raziskavo zasnovali 
kot dopolnitev fokusne skupine, ki je bila izvedena v Mestni knjižnici Ljubljana. Z našo 
raziskavo bomo rezultate predhodno izvedene fokusne skupine poglobili, primerjali in 
dopolnili. S kombinacijo različnih kvalitativnih metod, ki imajo praviloma majhne vzorce, 
lahko tako dobimo širšo sliko in boljše razumevanje. 
5.1.1 Populacija in vzorec 
Populacija predstavlja skupnost pojavov, ki jih opredelimo, zato da jih lahko proučujemo 
(Macur, 2009). Vsaka populacija mora biti natančno stvarno, časovno in prostorsko 
opredeljena. V našem primeru smo se osredotočili na eno večjo splošno knjižnico, in sicer 
Mestno knjižnico Ljubljana. MKL izvaja knjižnično dejavnost za Mestno občino Ljubljana 
in tudi nekatere druge občine, na primer Občino Horjul in Občino Dol pri Ljubljani. V 
populacijo smo tako vključili aktivne starejše, ki prebivajo na tem območju. Kot aktivne 
starejše smo definirali tiste, ki so v času raziskave oziroma do konca leta 2019 stari 65 let ali 
več in lahko sami pridejo v splošno knjižnico. 
Mestna občina Ljubljana vključuje sedemnajst četrtnih skupnosti. V naši raziskavi smo se 
odločili omejiti na dve izmed njih. Pri tem smo želeli, da se četrtni skupnosti med seboj čim 
bolj razlikujeta. Tako smo izbrali četrtni skupnosti Center in Polje. Četrtna skupnost Center 
se nahaja v mestnem središču Ljubljane, za njeno območje pa knjižnično dejavnost opravlja 
največja enota MKL Knjižnica Otona Župančiča, ki starejšim nudi veliko storitev in 
dogodkov. Četrtna skupnost Polje pa obsega tudi podeželje, na njenem območju pa delujeta 
manjši enoti MKL, Knjižnica Polje in Knjižnica Zalog. Knjižnica Zalog je bila v nove 
prostore preseljena leta 2016, za Knjižnico Polje pa je bila izvedena selitev na novo lokacijo 
v letu 2020. Ker je populacija aktivnih starejših v Ljubljani in okolici zelo velika, smo se 
soočili s težavo, kako za potrebe raziskave poiskati aktivne starejše. Pomagali smo si z 
večstopenjskim vzorčenjem. Vnaprej smo določili manjšo skupino (člani DCA v Ljubljani), 
izbrali vzorec skupin (DCA Center in DCA Zalog) ter določili vzorec posameznikov iz te 
skupine. Za izbrani četrtni skupnosti in posledično dnevna centra smo se odločili tudi zato, 
ker se v obeh primerih tik ob prostorih ene izmed knjižnic MKL nahaja Dnevni center 
aktivnosti za starejše. Raziskavo smo tako izvedli med člani v Dnevnem centru aktivnosti za 
starejše Zalog na Zaloški cesti 267 in v Dnevnem centru aktivnosti za starejše, ki se nahaja 
na Gosposvetski 4. Znotraj izbranih dveh dnevnih centrov smo uporabili priložnostno 
vzorčenje, saj nismo imeli na voljo seznama vseh članov. Gre za neverjetnostno vzorčenje, 
ki je še posebej uporabno, kadar je populacija zelo velika. Priložnostno vzorčenje je 
enostavno, saj v vzorec vključimo tiste, do katerih imamo v določenem času in na določenem 
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kraju dostop. V našem primeru so bili to tisti člani, ki so v času raziskave obiskali katero od 
dejavnosti v DCA Zalog ali DCA Center. V vzorec so bili zajeti tisti člani, ki so bili do konca 
leta 2019 stari vsaj 65 let. Priložnostni vzorci nikakor ne omogočajo posplošitve ugotovitev 
na celotno populacijo, kar pa ni bil namen raziskave. Želeli smo le pridobiti čim bolj celosten 
vpogled v poznavanje, uporabo manjše skupine aktivnih starejših (Etikan idr., 2016). 
DCA v Zalogu ima okoli 100 aktivnih članov, center na Gosposvetski ulici pa več, 
predvidoma okoli 200. Vendar moramo upoštevati, da niso vsi člani stari 65 let ali več in 
zato ne sodijo v populacijo starejših. V času izvedbe raziskave novembra in decembra 2019 
niso vsi člani obiskovali dejavnosti v dnevnem centru. Prav tako so v tem času odpadle 
določene dejavnosti v obeh dnevnih centrih, na primer zaradi bolezni izvajalca/ke dejavnosti. 
Kljub temu da smo raziskavo izvajali ob različnih urah in dnevih v tednu, torej v raziskavo 
ni bilo mogoče vključiti vseh starejših, ki so člani obeh centrov. Iz vsakega od obeh izbranih 
dnevnih centrov smo zato želeli pridobiti okoli 20 sodelujočih. Na osebno povabilo k 
sodelovanju v raziskavi se je tako odzvalo 8 članov DCA Zalog in 10 članov DCA Center. 
V DCA Zalog je bil odziv predvideno manjši, saj dejavnosti obiskuje manj članov. Kar nekaj 
članov v raziskavi ni želelo sodelovati, kar je razumljivo, saj je intervju raziskovalna metoda, 
ki od udeležencev zahteva več časa kot na primer kratka anketa. 
5.1.2 Raziskovalna metoda in instrument 
Ker smo želeli pridobiti poglobljene odgovore starejših glede knjižničnih storitev zanje, smo 
se odločili za kvalitativno raziskovalno metodo delno strukturirani intervju. Intervjuji 
predstavljajo najbolj fleksibilen način za zbiranje podatkov, a so časovno potratni in 
posledično dragi. Z intervjuji pa lahko opravimo slabosti anketiranja. Med intervjuji namreč 
lahko vprašanja pojasnimo in s tem izboljšamo kakovost odgovorov (Ambrožič, 2008). Ker 
starejši ne poznajo dobro bibliotekarske terminologije in nekaterih drugih strokovnih 
izrazov, so zato pri nekaterih vprašanjih potrebovali pojasnila, npr. razjasnitev termina 
medgeneracijsko sodelovanje. Delno strukturirani intervjuji so najpogostejša oblika 
pridobivanja kvalitativnih podatkov. Z njimi lahko odkrivamo težave in ugotavljamo, kako 
udeleženci gledajo nanje (Kordeš in Smrdu, 2015). 
Pred izvedbo intervjujev smo pripravili vprašalnik, ki je vseboval 21 vprašanj, nekatera so 
vsebovala tudi podvprašanja. Vprašalnik se nahaja v Prilogi 1. Vprašanja so tako odprta kot 
tudi zaprta. Z uvodnimi vprašanji smo najprej želeli pridobiti nekaj več informacij o bralnih 
navadah in prostočasnih dejavnostih starejših (vprašanja 1–4). Z vprašanji 5, 6 in 8 smo 
ugotavljali, v kolikšni meri starejši poznajo in uporabljajo/obiskujejo storitve in dejavnosti 
MKL. Posebej smo se posvetili temu, kakšne so potrebe in želje starejših glede storitev MKL 
(vprašanja 6, 9, 13, 15, 20 in 21). Zanimalo nas je, ali starejši uporabljajo IKT, predvsem v 
povezavi s splošno knjižnico (spletni katalog, Moja knjižnica, elektronske knjige in Biblos). 
To smo ugotavljali z vprašanjema 16 in 17. Zadovoljstvo starejših s storitvami MKL smo 
ugotavljali skozi celoten intervju, še posebej pa z vprašanji 8, 13, 14 in 21. O vlogi splošne 
knjižnice pri zmanjševanju starizmov in spodbujanju medgeneracijskega sodelovanja smo 
jih povprašali z vprašanjema 10 in 18. Skozi celoten intervju smo pridobili vpogled v to, 
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kakšen pomen ima MKL za udeležence in na kakšen način pripomore h kakovostni starosti, 
predvsem pa so o tem govorili pri 14. vprašanju. Zanimalo nas je še zadovoljstvo z načinom 
promocije v MKL in pripravljenost starejših na prostovoljno delo v splošni knjižnici. 
Ugotavljali smo ju z vprašanji 11, 12 in 19. Intervjuji so potekali v novembru in decembru 
leta 2019. Izvedli smo 18 intervjujev. Kot že omenjeno, je bilo 10 intervjuvancev članov 
DCA na Gosposvetski, 8 pa jih je bilo včlanjenih v DCA Zalog. Sodelujoči so bili stari med 
64 in 81 let. Dve članici DCA v času izvedbe intervjuja še nista dopolnili 65 let, a sta to 
starost dopolnili do konca leta 2019. Intervjuji so potekali v prostorih obeh dnevnih centrov 
in so trajali med 15 in 30 minut. Odločili smo se za osebne individualne intervjuje, saj so 
intervjuvanci govorili o svojih navadah, življenju in morda ne bi želeli, da bi drugi slišali 
njihove odgovore. Nekateri člani DCA se med seboj namreč ne poznajo dobro. Ker smo 
predvidevali, da nekateri starejši ne poznajo dobro IKT, izvedba spletnih ali telefonskih 
intervjujev ni prišla v poštev. Prav tako nismo imeli kontaktov članov obeh dnevnih centrov. 
Za izvedbo intervjujev smo tako izbrali manjše prostore v DCA, na primer čajno kuhinjo ali 
prosto predavalnico. V teh prostorih se starejši počutijo sproščene in jih dobro poznajo. 
5.1.3 Obdelava in analiza podatkov 
S pomočjo mobilnega telefona smo naredili zvočne posnetke intervjujev. Zvočne posnetke 
smo nato poslušali in zapisali odgovore pod ustrezna vprašanja. V nekaterih primerih so 
sodelujoči odgovarjali na več vprašanj hkrati. Njihove odgovore smo zato zapisali k vsem 
vprašanjem, na katere so se nanašali. Za zagotavljanje anonimnosti smo vsakemu 
sodelujočemu pripisali šifro. Obiskovalci DCA v četrtni skupnosti Center so bili označeni s 
črko C in številko od ena do deset, člani DCA Zalog pa s črko Z in številko od ena do osem. 
Pri analizi zbranih podatkov smo uporabili analizo vsebine. Gre za raziskovalno metodo, pri 
kateri iščemo in ugotavljamo vzorce vedenja in dogodkov v zbranih podatkih. V našem 
primeru jo izvajamo na zapisih intervjujev. V prvi fazi kvalitativne analize vsebine smo 
združili vse odgovore intervjuvancev. Vsebino odgovorov smo nato kodirali. Kode so 
izbrani simboli oziroma besede, ki opisujejo pojme oziroma pojave. S tem smo dobili 
kodirno shemo analiziranega besedila (Šauperl, 2008). V nadaljevanju analize smo po 
potrebi ugotavljali še morebitne podobnost med temami in jih združevali v kategorije. Pri 
vsaki kategoriji smo nato ugotavljali pogostost njenega pojavljanja. Rezultate smo prikazali 
v besedilu oziroma s pomočjo preglednic.  
Kljub temu da je raziskava lahko v pomoč vseh splošnim knjižnicam ima določene omejitve. 
Raziskava je bila narejena na majhnem vzorcu in le v dveh četrtnih skupnostih, zato 
kakršnakoli posploševanja na celotno populacijo niso mogoča. Glede na odziv sodelujočih 
rezultati ne veljajo za vse aktivne starejše. Ker smo izbrali dnevna centra, ki se nahajata ob 
knjižnici, je prav tako mogoče, da bi bili odgovori v primeru izbire katerega izmed drugih 
DCA drugačni. Sodelovali so le aktivni starejši, zato ni mogoče sklepati, da ugotovitve 
veljajo tudi za druge starejše. Prav tako rezultati ne veljajo za področje celotne Slovenije, 
saj je bila za raziskavo izbrana le ena velika splošna knjižnica. Slednja starejšim 
uporabnikom že nudi veliko različnih storitev in dejavnosti, zato bi jo težko primerjali z 
manjšimi knjižnicami. V nadaljevanju podajamo nekaj glavnih ugotovitev. 
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6 REZULTATI 
Najprej smo zbrali nekaj osnovnih demografskih podatkov o sodelujočih. V Tabeli 2 so 
prikazani hobiji starejših in pogostost posameznega odgovora 
Tabela 2. Hobiji sodelujočih 
Hobiji Število navedb za vsak hobi 
Branje in pogovori o knjigah 11 
Šport in rekreacija 10 
Umetnost in ročna dela 8 
Tuji jeziki 6 
Prostovoljstvo 3 
Zgodovina 2 
Vrtnarjenje 2 
Urjenje spomina 2 
Religija 1 
 
Sodelujoči so bili, kot že omenjeno, stari od 64 do 81 let. Štirje intervjuvanci so bili moški, 
14 pa je bilo žensk. Vsi sodelujoči so bili že upokojeni. Kot je razvidno iz Tabele 2, imajo 
starejši zelo veliko hobijev, ki se med seboj razlikujejo. Najpogostejši hobi pri sodelujočih 
je bilo branje, pri nekaterih pa poleg branja še obiskovanje različnih literarnih krožkov in 
bralnih skupin. Med intervjujem smo ugotovili, da tudi večina tistih, ki branja niso navedli 
med svojimi hobiji, bere leposlovje ali strokovno gradivo. Sicer so nekateri izmed njih v 
nadaljevanju omenili, da sicer berejo, a bolj malo. Kar deset starejših je kot hobi navedlo 
vsaj en šport oziroma neko obliko rekreacije. Najpogosteje so bili to sprehodi, pohodi, 
planinarjenje in kolesarjenje. V teh primerih gre torej predvsem za rekreacijo v naravi. Med 
drugim pa so kot hobije navajali tudi telovadbo, jogo in chi gong, ki jih obiskujejo v DCA. 
Dve izmed obiskovalk v DCA Zalog tudi vrtnarita. Potrdimo lahko torej, da nekateri starejši 
po upokojitvi ostanejo fizično aktivni, saj se skoraj vsi sodelujoči ukvarjajo s športom, 
rekreacijo. Kar nekaj intervjuvancev se ukvarja z ročnimi deli, kot so pletenje, šivanje, 
kvačkanje in ustvarjanje. Poleg tega starejše zanima tudi področje umetnosti, ukvarjajo se z 
glasbo, plesom, slikarstvom, oblikovanjem iz gline … Zelo pogosto se udeleženci učijo 
enega ali več tujih jezikov. Večinoma obiskujejo jezikovne tečaje v DCA. Ena izmed 
udeleženk se italijanskega jezika uči na Univerzi za tretje življenjsko obdobje. Prav tako 
Univerzo za tretje življenjsko obdobje obiskuje še ena udeleženka, v času raziskave je bila 
vpisana v program Svetovne religije. Tri udeleženke delujejo tudi kot prostovoljke, na 
primer v DCA ali na Zavodu za oskrbo na domu Ljubljana. Če povzamemo, so vsi udeleženci 
tako metalno kot fizično zelo aktivni, saj so vsi našteli vsaj dva hobija. Vsi sodelujoči razen 
enega so člani MKL, eden obiskuje tudi Osrednjo humanistično knjižnico na Filozofski 
fakulteti v Ljubljani, udeleženec, ki MKL ne obiskuje, je bil v preteklosti sicer leto in pol 
član. Knjige, ki jih bere, raje kupi, do knjižnice pa težje pride, saj živi na obrobju Ljubljane. 
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6.1 Branje leposlovja in strokovnega gradiva 
 
Tabela 3. Žanri leposlovja, ki jih starejši berejo 
Žanri leposlovja Število navedb za vsak žanr 
Zgodovinski romani 8 
(Avto)biografije 6 
Družbeni romani 4 
Različni žanri 4 
Kriminalni romani 2 
Klasična dela 2 
Psihološki romani 1 
Ljubezenski romani 1 
Sodobni slovenski romani 1 
Poezija 1 
Antične bajke 1 
 
Več kot polovica sodelujočih bere tako leposlovje kot strokovno gradivo. Pri leposlovju so 
najbolj brani zgodovinski romani, sledijo biografski in avtobiografski romani ter družbeni 
romani. Berejo še kriminalne romane, klasiko, na primer Tolstoja in Steinbecka, 
ljubezenske, psihološke, družinske, sodobne slovenske romane in antične bajke. Le ena 
izmed udeleženk v raziskavi je omenila, da bere poezijo. Nekateri berejo različne žanre. Ena 
izmed takšnih udeleženk je povedala: »Berem leposlovje, ampak nimam najljubšega žanra. 
Po navadi se za knjigo odločim po pripovedovanju, po izmenjavi bralnih izkušenj.« Iz Tabele 
3 lahko razberemo, da starejši najraje berejo romane, in sicer takšne, ki so povezani z 
zgodovino oziroma resničnimi zgodbami oseb. Sicer pa starejši berejo različne žanre 
leposlovja. Veliko udeležencev bere različne leposlovne žanre 
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Tabela 4. Strokovno gradivo, ki ga starejši berejo 
Strokovno 
področje 
Število navedb za 
vsako področje 
Strokovno 
področje 
Število navedb za 
vsako področje 
Psihologija in 
osebnostna rast 
5 Kulinarika 1 
Umetnost in ročna 
dela 
3 Biologija 1 
Filozofija 2 Pravo 1 
Zgodovina in 
etnologija 
2 Promet 1 
Različne tematike 2 Vrtnarjenje 1 
Ne bere strokovne 
literature 
2 Medgeneracijsko 
sodelovanje 
1 
Dnevni časopisi in 
revije 
2 Potopisi 1 
Tuji jeziki 2 Religija 1 
Sociologija 1 
 
Kot je razvidno iz Tabele 4, starejši berejo gradivo zelo različnih tematik. Pogosto so te 
povezane s hobiji (npr. pletenje, tuji jeziki) ali pa z zaposlitvijo, ki so jo opravljali (npr. 
pravni akti o železnicah, zgodovina in sociologija). Sicer starejše najbolj zanima področje 
psihologije in osebnostne rasti. Dve udeleženki strokovnega gradiva ne bereta, dva 
udeleženca pa bereta članke v dnevnih časopisih in revijah. Starejši večinoma berejo 
leposlovje in strokovno gradivo. Nekateri berejo manj leposlovja in več strokovnega gradiva, 
drugi pa berejo predvsem ali izključno leposlovje. Ena izmed sodelujočih je omenila, da v 
zadnjem obdobju na splošno bere manj, zaradi težav z očmi. Druga intervjuvanka pa je kot 
razlog, da bere manj, navedla, da je v preteklosti veliko brala, sedaj pa ji za branje zmanjka 
časa. Pri leposlovju in strokovnem gradivu so opazne velike razlike med posamezniki glede 
žanrov in tematik, ki jih zanimajo. 
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6.2 Ideje za branje 
Tabela 5. Kje starejši dobijo ideje za branje 
Vir idej za branje Število navedb za vsak vir 
Knjižnica 9 
Prijatelji 6 
Družinski člani in sorodniki 4 
Predavatelji 4 
Bukla 4 
Časopisi in revije 3 
Radio in televizija 3 
Naključje, sami izbirajo gradivo 2 
Literarni večeri 1 
Svet knjige 1 
 
Kot je razvidno iz Tabele 5, starejši ideje za branje dobijo iz različnih virov. Največ starejših 
dobi informacije o gradivu v knjižnici. Najpogosteje za nasvet prosijo knjižničarje. Izrazili 
so tudi veliko zadovoljstvo z njihovim svetovanjem: »Ona je že kar vedela, kaj jaz rada 
berem in sem tako širila tisti svoj fond, ki sem ga prebrala.« Nekateri spremljajo tudi 
izpostavljene knjige v knjižnici, ali sami raziskujejo po knjižnici in na gradivo naletijo 
naključno. Poleg knjižničarjev jim pogosto knjige priporočajo sorodniki in prijatelji. »Smo 
že taka družina, sestra in hčeri mi povesta za knjige in vnuki. Vsi beremo in se veliko 
pogovarjamo o knjigah,« je odgovorila ena izmed sodelujočih. Starejši informacije o knjigah 
dobijo preko različnih medijev. Štirje so omenili, da radi preberejo revijo Bukla in v njej 
najdejo veliko dobrih idej za branje. Drugi berejo dnevne časopise, kot sta Dnevnik in Delo, 
spremljajo tudi televizijske oddaje in intervjuje povezane s knjigami ter literarne radijske 
oddaje. Izbor branja je pri nekaterih povezan z njihovimi hobiji. Ideje dobijo od 
predavateljev in v okviru bralnih krožkov, ki se jih udeležujejo. Predavatelji oziroma tisti, 
ki vodijo pogovor, jim v branje priporočijo gradivo. V nekaterih primerih je šlo za bralne 
skupine, pri drugih pa za različna izobraževanja, ki jih obiskujejo. Tako na primer 
predavatelji na UTŽO priporočajo gradivo, povezano z njihovimi predavanji. Podobno velja 
za dejavnosti v DCA. 
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6.3 Obiskovanje MKL 
Tabela 6. Enote MKL, ki jih starejši obiskujejo 
Člani DCA Center Člani DCA Zalog 
Enota MKL Število navedb Enota MKL Število navedb 
Knjižnica Otona 
Župančiča 
8 Zalog 8 
Knjižnica Bežigrad 4 Knjižnica Jožeta 
Mazovca 
4 
Knjižnica Šiška 2 Knjižnica Polje 3 
Knjižnica Fužine 1 Knjižnica Otona 
Župančiča 
3 
Ne obiskuje MKL 1 Knjižnica Jurij Vega 1 
 
Kot je bilo pričakovano, starejši največ obiskujejo knjižnico, ki se nahaja ob prostorih DCA, 
in jim je torej najbližja. Opazimo lahko, da člani DCA Zalog obiskujejo tudi knjižnice, ki so 
jim prav tako blizu, na primer Knjižnico Polje in Knjižnico Jožeta Mazovca v Mostah. 
Zanimivo pa je, da obiskujejo tudi nekoliko bolj oddaljeno Knjižnico Otona Župančiča, ki 
pa ima na voljo večjo zbirko gradiva in več dogodkov. Obiskovalci DCA v Centru prav tako 
večinoma obiskujejo Knjižnico Otona Župančiča, ki jim je najbližja. Večkrat hodijo tudi v 
Knjižnico Bežigrad, ki se prav tako nahaja v bližini, in Knjižnico Šiška. Eden izmed 
sodelujočih hodi tudi v Slovansko knjižnico, ki je prav tako del MKL. Sklepamo lahko, da 
starejši obiskujejo knjižnico, ki je najbližja njihovemu domu, po potrebi pa se odpravijo tudi 
v nekoliko bolj oddaljene. 
6.4 Poznavanje storitev in dogodkov MKL 
Tabela 7. Storitve MKL, ki jih poznajo starejši 
Storitev MKL Število navedb za 
vsako storitev 
Storitev MKL Število navedb za 
vsako storitev 
Predavanja 11 Natečaji 1 
Razstave 7 Tematski teden 1 
Bralne skupine 5 Samostojno učenje 1 
Tečaji 4 Uporaba čitalnice 1 
Literarni večeri 4 Uporaba 
računalnikov 
1 
Dogodki za otroke 4 Sončna ulica 1 
Delavnice 3 Ne pozna storitev 1 
Koncerti 2 
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Zanimalo nas je, ali starejši poleg izposoje poznajo še kakšne storitve MKL. Večina 
intervjuvancev je omenjala dogodke, ki jih prirejajo v MKL. Nekateri starejši so omenjali 
specifične dogodke, ki so se jih spomnili, drugi pa so omenjali vrste dogodkov, ki jih 
poznajo. Nekateri so povedali, da morda poznajo še kakšno storitev, a se je v času intervjuja 
niso spomnili. Prav tako nekaterih dogodkov niso našteli, a so jih omenili pri nadaljnjih 
vprašanjih. Nekateri med njimi so naštevali dogodke, ki so se jih udeležili. Ena izmed 
intervjuvank je omenila, da je članica MKL le eno leto in pozna le izposojo, sodelujoči, ki 
ni član MKL, pa je poznal le Grški teden, v okviru katerega se je v preteklosti udeležil enega 
izmed dogodkov. Ostali so našteli vsaj dva dogodka oziroma vrsti dogodkov. Najpogosteje 
so omenjali predavanja na različne teme. To so na primer predavanja o glasbi in potopisna 
predavanja. Skoraj vse članice MKL, ki obiskujejo Knjižnico Zalog, poznajo razstave v 
knjižnici: »Zelo mi je všeč, ko knjižnica prireja razstave naših slikarjev.« Prav tako so zelo 
pogosto kot storitev navedle potopisna predavanja in tudi bralno skupino, ki se srečuje enkrat 
mesečno. Člani, ki obiskujejo druge knjižnice, pa so naštevali bolj raznolike dogodke. Poleg 
predavanj so omenjali tečaje tujih jezikov in računalništva, koncerte, delavnice in projekt 
Mesto bere. Nekateri sodelujoči so se spomnili tudi pravljičnih ure za otroke, ki so jih 
obiskovali v preteklosti. Poleg dogodkov so sodelujoči omenili še Središče za samostojno 
učenje, čitalnico in možnost uporabe računalnika. Starejši torej večinoma poznajo vsaj nekaj 
dogodkov ali drugih storitev, ki jih svojim uporabnikom ponuja MKL. Zanimivo je, da nihče 
ni omenil dejavnosti in storitev, povezanih z zdravjem (razen joge). Nekateri se tudi 
zavedajo, da MKL ponuja veliko različnih storitev: »Imajo zelo širok nabor dejavnosti. 
Včasih se sprašujem, kako vse to uspejo uskladiti s predavatelji.« 
 
6.5 Udeležba na dogodkih v MKL 
Tabela 8. Dogodki v MKL, ki se jih udeležujejo starejši 
Dogodek v MKL Število navedb za vsak dogodek 
Predavanja 11 
Razstave 6 
Ne obiskuje dogodkov 3 
Delavnice 3 
Tečaji 3 
Bralna skupina 2 
Koncerti 1 
Literarni večeri 1 
 
Iz Tabele 8 je razvidno, da so sodelujoči pri vprašanju o poznavanju dogodkov zelo pogosto 
naštevali dogodke, ki so se jih tudi udeležili. Med intervjujem so nekateri podajali le vrste 
dogodkov in ne specifičnih dogodkov, ki so se jih udeležili. Nekaj jih je odgovorilo, da so 
se v preteklosti že udeležili dogodkov v MKL, a se niso mogli spomniti kakšnega primera.  
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Najpogosteje se starejši udeležujejo predavanj na različne tematike in si ogledajo razstave v 
prostorih knjižnice. Razstave sicer obiskujejo skoraj vse članice DCA Zalog, kar kaže na 
njihovo veliko zanimanje za umetnost. Večinoma so odgovorili, da se udeležujejo dogodkov, 
če jih zanimajo in če izvedo zanje: »Če sem obveščena, če slišim in me zanima, takrat se 
udeležim.« Nekateri so poudarili, da dogodke obiskujejo, če imajo čas: »Nekaterih 
dogodkov se udeležujem, ne vseh, saj je skoraj vsak teden kaj.« Trije udeleženci ne 
obiskujejo dogodkov v MKL, eden udeleženec pa je pred leti obiskal predavanje v sklopu 
Grškega tedna, sedaj pa se dogodkov ne udeležuje več. Kot razloge za to, da ne obiskujejo 
dogodkov v MKL, so navedli, da nimajo dovolj časa in jih dogodki ne zanimajo. Pogosto 
jim časa za obisk dogodkov v knjižnici zmanjka zaradi drugih dejavnosti: »Imam aktivnosti 
v geografskem ali zgodovinskem, arheološkem društvu, potem imam še kakšna predavanja 
in že zmanjka časa.« Ena izmed intervjuvank je kot razlog omenila še težave z zdravjem, 
eden izmed intervjuvancev pa se dogodkov ne udeležuje, ker mu obisk knjižnice vzame 
veliko časa, saj ne živi blizu. Starejši se torej večinoma zanimajo za dogodke v MKL, saj jih 
je večina že obiskala oziroma jih še vedno obiskujejo. 
6.6 Čas obiska knjižnice in dogodkov 
Tabela 9. Čas in dan, ko starejši obiščejo MKL 
Dan obiska MKL Število navedb Čas obiska MKL Število navedb 
Različno 12 Različno 8 
Četrtek 4 Dopoldan 5 
Petek 2 Popoldan 3 
Vsak dan 1 Ne obiskuje MKL 1 
Ne obiskuje MKL 1 
 
Tabela 10. Čas dneva, ko starejši najraje obiščejo dogodke v MKL 
Čas obiska dogodkov Število navedb 
Popoldne (12.00 – 17.59) 8 
Zvečer (18.00 –) 8 
Dopoldne 4 
 
Zanimalo nas je, kdaj starejši običajno obiskujejo knjižnico in kdaj bi se najlažje udeležili 
dogodkov v knjižnici. Večina sodelujočih knjižnico obiskuje ob različnih urah in dnevih. 
Nekateri pridejo v knjižnico, ko morajo vrniti izposojeno gradivo ali pa se nahajajo v bližini. 
Pogosto v knjižnico pridejo pred ali po koncu dejavnosti, ki se je udeležujejo v DCA. 
Večinoma se niso opredelili, kateri dan v tednu najpogosteje obiskujejo knjižnico. Sicer jih 
največ v knjižnico hodi ob četrtkih. Pet sodelujočih knjižnico obiskuje dopoldan, trije pa 
najpogosteje v knjižnico pridejo popoldan. Ena izmed sodelujočih je povedala, da knjižnico 
obiskuje dopoldan in popoldan, odvisno glede na namen obiska: »Za več pogovora 
dopoldne. Samo za izposojo pa popoldne.« Starejši bi se dogodkov večinoma najlažje 
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udeležili v popoldanskih ali večernih urah. Najpogosteje so navajali, da bi si želeli 
dogodkov, ki se pričnejo okoli 17. in 18. ure. Pri tem je ena izmed udeleženk opozorila, da 
ne želi obiskovati dogodkov pozno zvečer: »Bolj mi ustreza popoldne, samo ne zvečer, saj 
se bojim sama iti v mesto.« Pozne večerne ure zaradi prevoza prav tako ne ustrezajo še 
enemu izmed udeležencev. Le štirje udeleženci bi se dogodkov udeležili, če bi ti potekali 
dopoldan. Ena izmed sodelujočih pa je poudarila, da je to odvisno od vrste dogodka: 
»Dopoldne ali popoldne, odvisno od tega, kakšen je dogodek.« Večina ni definirala dneva, 
ko bi se dogodkov v knjižnici najlažje udeležili. Nekateri izmed udeležencev so povedali, da 
jim ne bi ustrezali dogodki ob določenih dnevih in urah, saj takrat obiskujejo druge 
dejavnosti. 
6.7 Udeležba na dogodkih v različnih enotah MKL 
Tabela 11. Ali starejši poleg njim najbližje enote MKL, obiskujejo tudi dogodke v drugih enotah 
Obiskovanje dogodkov v drugih enotah 
MKL 
Število navedb za vsak odgovor 
Ne obiskuje 9 
Obiskuje 7 
Bi obiskoval/a 2 
 
 
Tabela 12. Razlogi za (ne)obisk dogodkov v drugih enotah MKL 
Razlog za (ne)obisk dogodkov v drugih 
enotah MKL 
Število navedb za vsak razlog 
(Ne)zanimanje za dogodke 9 
Čas 2 
Oddaljenost knjižnice 2 
Prevoz 2 
Dovolj dogodkov v najbližji enoti MKL 2 
Zdravje 1 
Neobiskovanje MKL 1 
Družba 1 
Mraz 1 
Ugotavljali smo, ali bi se bili starejši pripravljeni udeležiti dogodkov v enotah MKL, ki jim 
niso najbližje ali jih običajno ne obiskujejo. Polovica udeležencev se je v preteklosti že 
udeležila kakšnega dogodka v drugi enoti MKL ali pa bi bili to pripravljeni storiti. Dva 
intervjuvanca se sedaj dogodkov v drugih enotah MKL ne udeležujeta več, kot razlog pa sta 
navedla, da vožnja z avtobusom do drugih knjižnic traja kar nekaj časa, oziroma raje obiščeta 
dogodke v njima najbližji knjižnici. Ena izmed udeleženk prav tako ne bi odšla v knjižnice, 
ki so zelo daleč, zaradi starosti namreč težko hodi. Dve intervjuvanki si v drugih enotah 
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MKL ogledata le razstave, ker je to dalj časa trajajoči dogodek. Dve udeleženki se na 
dogodke v druge enote MKL odpravita občasno, če ju dogodki zanimajo, težavo pa eni 
izmed njih predstavlja prevoz, predvsem pozimi: »Včasih grem na dogodke tudi v KOŽ, 
ampak ne pozimi, ker je mrzlo in zunaj dolgo čakam avtobus.« Starejši bi se dogodkov v 
drugih enotah MKL v veliki meri udeležili, če bi jih zelo zanimali. Ena izmed udeleženk 
obiskuje tudi dogodke v drugih splošnih knjižnicah, na primer v Vrhniki. Devet starejših se 
dogodkov v drugih enotah MKL ne udeležuje. Dogodki jih ne zanimajo, zanje nimajo dovolj 
časa ali pa so jim druge knjižnice preveč oddaljene. Dve članici MKL, ki obiskujeta 
knjižnico Zalog, menita, da jima je dovolj obiskovanje dogodkov v najbližji knjižnici. Če 
povzamemo, se kar polovica intervjuvancev ne udeležuje dogodkov v drugih enotah MKL, 
glavni razlog za (ne)udeležbo pa je (ne)zanimanje za dogodke. Posledično lahko sklepamo, 
da se starejši raje udeležujejo dogodkov, ki so blizu njihovega doma. 
6.8 Informiranost o dogodkih 
Tabela 13. Kje starejši izvedo za dogodke, ki se jih udeležijo 
Viri informacij o dogodkih Število navedb za vsak vir 
Promocijski material v MKL 12 
Oglasna deska v DCA 7 
Ustno 6 
Obvestila po e-pošti 5 
Časopisi 4 
Radio in televizija 2 
Splet 2 
Avtobus 1 
 
Starejši za dogodke v knjižnici in izven nje izvedo na zelo različne načine. Največ jih zanje 
izve preko promocijskega materiala v MKL. To so na primer plakati in mesečni napovedniki. 
Zelo pogosto za različne dogodke izvedo tudi preko obvestil na oglasni deski v DCA, ki ga 
obiskujejo. Kar šest starejših za dogodke izve ustno. O dogodkih jih obvestijo prijatelji, 
zaposleni v DCA in tudi knjižničarji: »Grem v knjižnico in se tam pogovorim s tistimi 
knjižničarji, ki jih poznam in me oni poznajo.« Starejši za iskanje informacij o dogodkih 
uporabljajo tudi elektronsko pošto in splet. Nekateri so se naročili na obveščanje o dogodkih 
v MKL po elektronski pošti. Ta storitev jim nudi možnost prejemanja obvestil o prihajajočih 
dogodkih na tematike, ki jih zanimajo. Starejši spremljajo tudi različne medije, na primer 
dnevno časopisje, televizijo, radijske postaje ali LCD zaslone na avtobusih. Nekateri so 
izpostavili, da je za informiranost o dogodkih nujno zanimanje zanje: »Ja, če se zanimaš, 
lahko izveš vse, če te ne zanima, ne boš našel ničesar.« Vsi intervjuvanci so sicer zadovoljni 
z obveščanjem o dogodkih v MKL. Zavedajo se različnih možnosti obveščanja: »Z 
obveščanjem sem zadovoljna, tudi za tiste, ki ne uporabljajo spleta, imajo možnost pisnega 
obveščanja.« Dogodkov sicer ne spremljata dva udeleženca. Nihče od intervjuvancev ni 
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podal dodatnih načinov obveščanja o dogodkih, ki bi jih starejši po njihovem mnenju 
potrebovali. 
6.9 Zadovoljstvo z dogodki v MKL 
Vsi udeleženci so s ponudbo dogodkov v MKL zadovoljni. Eni izmed udeleženk ne ustreza 
le, da se je potrebno na delavnice in jezikovne tečaje prijavljati po telefonu in da je zanimanje 
zanje zelo veliko, zato težko dobi prosto mesto. Sicer se večina starejših zaveda, da je v 
MKL izbira dogodkov velika: »Že tako je ogromno ponudbe, težko bi svetoval kaj novega.« 
Ena izmed intervjuvank si želi čim več dogodkov v Knjižnici Bežigrad, ki jo obiskuje, všeč 
pa ji je, da nekatere dogodke izvedejo v več enotah MKL. Nekateri intervjuvanci so podali 
predloge za dogodke v knjižnici. Trije izmed njih so sicer omenili dogodke, ki v MKL že 
potekajo, a jih ne poznajo. Obiskovalka Knjižnice Zalog si želi potopisnih predavanj s 
fotografijami in videoposnetki, ki bi pokazala kakšne skrite kotičke po svetu, udeležila pa bi 
se tudi predavanj s področja zgodovine. Druga udeleženka pa bi si želela izobraževanja za 
uporabo tablice in pametnega telefona, ki so že na voljo v MKL. Eden izmed intervjuvancev 
bi želel v knjižnici obiskovati tudi jezikovne tečaje, ki v nekaterih enotah MKL prav tako že 
potekajo. Ena izmed udeleženk bi želela, da bi v knjižnici gostili kakšne strokovnjake, ki bi 
z obiskovalci delili nasvete, ideje glede pletenja ali ponovne uporabe izdelkov. Predlagala je 
tudi srečanja, kjer bi si starejši lahko v sproščenem vzdušju izmenjevali humorne anekdote, 
izkušnje iz življenja. Ena izmed intervjuvank predlaga glasno branje za starejše: »Lahko bi 
imeli glasno branje za starejše. Tako kot otroka pelješ na pravljice, bi lahko starejši prišli 
poslušat kakšno lepo zgodbo. Lahko bi bilo tudi branje ene knjige v nadaljevanjih.« Ena 
izmed udeleženk bi si želela tudi bralne značke za starejše. Intervjuvanka je predlagala 
dogodke za mlade: »Mogoče bi lahko kdaj pripeljali kakšno malo bolj znano osebnost, pa 
tudi za mlade kakšnega primernega sogovorca, morda poeta. Mlade je treba privabiti, malo 
so se nam oddaljili od knjige.« Starejši so v glavnem zadovoljni z dogodki v MKL, podali 
pa so nekaj predlogov za nove dogodke, ki bi jih zanimali. 
6.10 Spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja v MKL 
 
Tabela 14. Ali MKL spodbuja medgeneracijsko sodelovanje 
MKL spodbuja medgeneracijsko 
sodelovanje 
Število navedb 
Da 10 
Ne vem 7 
Ne 1 
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Tabela 15. Na kakšne načine MKL spodbuja medgeneracijsko sodelovanje 
Načini, na katere MKL spodbuja 
medgeneracijsko sodelovanje 
Število navedb 
Skupne dejavnosti za različne generacije 5 
Nezadostno poznavanje MKL 4 
Ne opaža tovrstnih dejavnosti 3 
Mlajši predavatelji 2 
Prostor, kjer se srečujejo različne generacije 2 
Razstave otroških del 1 
Medgeneracijsko sodelovanje ni namen 
MKL 
1 
 
Kar nekaj starejših delovanja MKL ne pozna dovolj dobro, da bi lahko presodili, ali spodbuja 
medgeneracijsko sodelovanje. Nekateri so dejali, da niso opazili kakšnih posebnih 
dejavnosti, ki spodbujajo medgeneracijsko sodelovanje in da bi morda na tem področju 
splošne knjižnice lahko naredile še kaj več. Ena izmed udeleženk ni prepričana, če je 
spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja namen splošne knjižnice. Kljub temu pa večina 
intervjuvancev misli, da MKL spodbuja medgeneracijsko sodelovanje. Naštevali so 
predvsem različne skupne dejavnosti, ki jih pripravljajo v MKL. Pozitivno se jim zdi, da so 
predavatelji običajno mlajši ter da lahko mlajši pomagajo starejšim pri uporabi tehnologije. 
MKL je zanje prostor, kjer se srečujejo različne generacije in kjer potekajo različni skupni 
dogodki: »To je vsekakor pozitivno, ker smo preveč razdeljeni po generacijah. Včasih so 
živele tri generacije skupaj. Danes tega po mestih ni. To se mi zdi dobro, da so kakršnekoli 
skupne delavnice, branje pravljic ali karkoli.« Tudi nekateri drugi udeleženci so omenili 
pravljične ure kot dogodek, kjer se različne generacije med seboj povezujejo. Prav tako je 
ena izmed udeleženk omenila, da si lahko starejši v knjižnici ogledajo razstave risb otrok. 
Nekateri starejši torej poznajo nekaj dejavnosti MKL, ki po njihovem mnenju spodbujajo 
medgeneracijsko sodelovanje. Kljub temu pa kar nekaj sodelujočih ni znalo navesti 
kakšnega konkretnega primera, oziroma so menili, da MKL ne poznajo dovolj, da bi lahko 
o tem presojali. 
6.11 Pomen MKL za starejše 
Splošna knjižnica oziroma MKL ima za starejše velik pomen. Ne predstavljajo si življenja 
brez knjižnic. Knjižnica jim je večinoma pomembna zaradi svoje knjižnične zbirke. Tisti, ki 
radi berejo, imajo tako dostop do velike količine gradiva, ki si ga lahko izposodijo. V 
knjižnici je na voljo veliko raznolikega gradiva, tudi novosti. Izposoja v MKL je za starejše 
cenovno dostopna, saj razen letne članarine in morebitnih drugih dolgov nimajo drugih 
stroškov. Ena od intervjuvank je dejala: »Jaz sem podpornik stvari, ki so javno dobro in 
dostopne čim širšemu krogu ljudi.« Ena od udeleženk pa se je aktivno zavzemala, da ob 
izgradnji Centra Zalog tja preselijo tudi knjižnico.  
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Branje in knjiga starejšim veliko pomenita: »Zdi se mi, da je knjiga kot hrana. Seveda, 
absolutno pripomore k mojemu življenju. Ne predstavljam si življenja brez knjige.« Za 
starejše ima MKL tudi izobraževalno funkcijo, saj so navajali, da lahko preberejo, kar jih 
zanima, se česa novega naučijo. V splošnih knjižnicah po njihovem mnenju poteka 
vseživljenjsko učenje. Izobraževanje lahko poteka tudi v okviru dejavnosti, ki jih ponuja 
MKL. Ena od članic je s pomočjo MKL spoznala uporabo računalnika: »Včasih, pred leti, 
je bil organiziran tečaj izobraževanja za računalnike za starejše. Sem hodila in takrat recimo 
še nisem ničesar vedela o računalniku.« MKL ima za starejše velik kulturni pomen. Nekateri 
so omenili, da gre tudi za prostor, kjer potekajo druženja, pogovori in različni dogodki, 
povezani s kulturo in branjem. Starejši so poudarili, da je knjižnica prostor, kjer vsakdo najde 
nekaj zase. Za starejše je obisk knjižnice priložnost za stike z ljudmi, tako z drugimi 
obiskovalci, kot tudi z zaposlenimi: »Jaz bi bila pripravljena tudi plačati, samo da je človek 
tam, da imam sogovornika. Ljudje morajo biti v knjižnici.« Nekateri si v knjižnici zelo radi 
izmenjujejo mnenja o prebranem. Starejši menijo, da otroci in mladi premalo berejo in jih 
knjige ne zanimajo. Splošna knjižnica lahko po njihovem mnenju pri tem aktivno pomaga. 
Želijo si, da bi tudi mlajše spodbudili k branju in obiskovanju knjižnic. 
6.12 Zbirka gradiva za starejše 
Zanimalo nas je, ali starejši mislijo, da bi morala MKL organizirati posebno zbirko gradiva 
za starejše. Velika večina intervjuvancev misli, da to ni potrebno. Omenili so, da takšne 
zbirke postavljajo že v DCA in da ni potrebno, da bi to storili tudi v knjižnici. Ne zdi se jim 
dobro, da bi gradivo za odrasle v knjižnici ločevali po generacijah: »Vse je tako urejeno, da 
knjigo najdeš. Ni potrebno, da je posebej za starejše, mlajše.« Omenili so, da knjižničarji 
dovolj dobro poznajo gradivo v knjižnici in znajo svetovati tudi starejšim, ter jim pomagajo, 
da najdejo gradivo, ki ga želijo. Menijo tudi, da lahko informacije s področja pokojnin, 
zdravstva, ipd. najdejo tudi po spletu ter v serijskih publikacijah. Intervjuvanci se ne počutijo 
stare in si ne želijo zbirke gradiva za starejše. Le dve udeleženki sta predlagali gradivo, ki bi 
ga želeli imeti v zbirki gradiva za starejše. V takšni zbirki bi želeli imeti revije za upokojence, 
revijo Vzajemna, nasvete glede naravnih pripomočkov za ohranjanje zdravja, recepte, naloge 
za urjenje možganov. 
6.13 Uporaba telefona, računalnika spleta 
Tabela 16. Ali intervjuvanci uporabljajo telefon, računalnik in splet 
Uporaba 
telefona 
Število 
navedb 
Uporaba 
računalnika 
Število 
navedb 
Uporaba 
spleta 
Število 
navedb 
Da 17 Da 15 Da 16 
Ne 1 Ne 3 Ne 2 
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Tabela 17. Ali intervjuvanci uporabljajo COBISS+, storitev Moja knjižnica in potreba po 
izobraževanju 
Uporaba 
COBISS+/Moja 
knjižnica 
Število navedb Potreba po 
izobraževanjih za 
uporabo IKT 
Število navedb 
Ne 16 Ne 11 
Da 2 Da 7 
 
Skoraj vsi sodelujoči uporabljajo telefon, splet in računalnik. Le ena izmed udeleženk ne 
uporablja ničesar od naštetega, druga udeleženka pa le mobilni telefon. Velika večina ne 
uporablja spletnega kataloga in Moje knjižnice. Navedli so, da nimajo potrebe po njihovi 
uporabi ali pa raje v knjižnico pokličejo oziroma vse uredijo ob obisku. Nekateri so za 
COBISS že slišali, a ga ne uporabljajo: »Vem, da COBISS obstaja, nikoli pa ga nisem 
koristil. Knjige vedno iščem kar v knjižnici sam. To mi zadostuje. Je pa COBISS kar koristna 
zadeva.« Tisti, ki COBISS+ oziroma storitev Moja knjižnica uporabljajo, ju uporabljajo za 
različne namene. Nekateri iščejo gradivo in preverjajo njegovo zalogo: »COBISS 
uporabljam za to, da poiščem kakšno knjigo, preverim, ali jo imajo,« drugi rok izposoje 
podaljšujejo ali gradivo rezervirajo: »Recimo jaz znam podaljšati, naročiti gradivo preko 
COBISS-a.« Glede potreb po izobraževanju na teh področjih so starejši podajali zelo različne 
odgovore. Tistim, ki takšnih izobraževanj ne potrebujejo običajno pri uporabi pomagajo 
otroci ali vnuki: »Sama ne bi potrebovala izobraževanj, hčere to znajo in če česa ne vem, jih 
pokličem.« Nekateri vedo, da tovrstna izobraževanja že potekajo v DCA in drugod, zato 
menijo, da niso potrebna v MKL: »Mislim, da je teh izobraževanj na splošno že dovolj.« 
Enemu od udeležencev ni ustrezal termin izobraževanj za uporabo IKT, ki so potekala v 
MKL: »Izobraževanja so že bila, ampak se jih nisem udeležil, mi časovno ni ustrezalo.« 
Intervjuvanka, ki se je izobraževanj v MKL že udeležila, bi jih kljub temu ponovno 
potrebovala: »Izobraževanj sem se že udeleževala. Vedno bi jih potrebovala še več, ker vmes 
marsikaj pozabiš, če redno ne uporabljaš.« Ena izmed udeleženk bi se rada naučila uporabe 
COBISS-a in uporabe računalnika v povezavi s knjižnico, saj bi rada spoznala, kako 
knjižnica deluje. Še ena od intervjuvank pa bi želela obiskovati izobraževanja o uporabi 
tablice in mobilnega telefona, ki so v MKL sicer že na voljo. Zaključimo lahko, da starejši 
želijo ostati v koraku s hitrimi spremembami na področju IKT, saj je sedem udeležencev 
izrazilo zanimanje za izobraževanja na tem področju. 
6.14 Elektronske knjige in Biblos 
Nihče izmed intervjuvancev ne bere elektronskih knjig in posledično ne uporablja Biblosa. 
Ena izmed udeleženk je sicer poskusila z branjem elektronskih knjig preko Biblosa, a je 
ugotovila, da raje bere knjige v tiskani obliki. Sicer so tudi drugi starejši največkrat povedali, 
da imajo raje tiskane knjige. V elektronske knjige tudi ne morejo zapisati komentarjev ob 
branju. Nekateri računalnika in telefona ne uporabljajo, ali pa ju uporabljajo le za hitro branje 
spletnih novic. Ena izmed udeleženk elektronskih knjig ne bere zaradi težav z očmi. Starejši 
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niso dobro seznanjeni z informacijami glede elektronskih knjig: »Nikoli nisem imel kontakta 
s tem. Nisem nikoli dobil informacije, da bi prišel do elektronskih knjig.« Ena izmed 
udeleženk meni, da gre za novo področje ter da zaenkrat elektronskih knjig še ne bi brala. 
Ena izmed udeleženk je izrazila zanimanje za elektronske knjige in bi si želela izobraževanj 
za njihovo uporabo. Dve intervjuvanki zanimajo zvočne knjige. Zanje sta se začeli zanimati 
ob izidu zvočne knjige Jezero, posnete po istoimenskem romanu Tadeja Goloba. Po mnenju 
ene od intervjuvank so zvočne knjige zelo primerne za starejše, še posebej tiste, ki imajo 
težave z vidom. Ena od udeleženk ima pozitivno mnenje o glasnem branju: »Mislim, da so 
zvočne knjige zelo v redu. Rada naglas berem in sem pripravljena tudi komu naglas brati, 
komu, ki ne more, ga vid zapušča. To sem tudi že počela in vidim v glasnem branju veliko 
prednost.« 
6.15 Starizmi in MKL 
Intervjuvance smo spraševali, ali menijo, da lahko MKL pomaga pri odpravljanju 
stereotipov o starejših. Nekateri med njimi niso bili prepričani, ali je knjižnica ustanova, ki 
pri tem lahko kako pomaga. Knjižnice in njenih dejavnosti ne poznajo dovolj, da bi lahko o 
tem presojali. Nekateri med njimi posebnih aktivnosti na tem področju niso opazili. Kljub 
temu pa je kar nekaj starejših dejalo, da lahko MKL pomaga pri rušenju stereotipov o 
starejših. Menijo, da lahko knjižnica starejše spodbuja, da so aktivni in se bolj vključijo v 
družbo. V knjižnično zbirko lahko splošne knjižnice vključijo tudi gradivo na temo 
starizmov in aktivnosti starejših. Knjižnica je lahko prostor, kjer se srečujejo različne 
generacije in s tem mlajši vidijo, da so starejši še vedno aktivni. MKL lahko pri odpravljanju 
stereotipov pomaga tudi z različnimi dogodki, ki jih obiskujejo različne generacije ali z 
dogodki, ki obiskovalce informirajo o starejših, na primer predavanja psihologov. S 
tovrstnimi dogodki učijo mlade, da imajo potrpljenje s starejšimi in obratno. Ena izmed 
udeleženk meni, da bi lahko MKL pri tem še bolj aktivno sodelovala: »Mogoče bi bilo treba 
tu še kaj ponuditi, verjetno je tu še vedno odprta niša.« Druga intervjuvanka pa je opazila, 
da so nekateri starejši zelo neaktivni, ne želijo brati ali obiskovati kakšne od dejavnosti. Želi 
si, da bi tudi oni poiskali dejavnosti, ki bi jih zanimale. 
6.16 Starejši kot prostovoljci v splošnih knjižnicah 
Tabela 18. Prostovoljstvo starejših v splošni knjižnici 
Starejši lahko 
delajo kot 
prostovoljci v 
splošni knjižnici 
Število navedb Pripravljenost na 
prostovoljno delo v 
splošni knjižnici 
Število navedb 
Da  16 Ne 8 
Morda 2 Morda 5 
Ne / Da 5 
 
Kot je razvidno iz Tabele 18, vsi intervjuvanci menijo, da lahko zagotovo ali morda starejši 
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pomagajo kot prostovoljci v splošnih knjižnicah. Nekateri sicer niso prepričani o tem, ali bi 
bili starejši dovolj strokovno usposobljeni za to delo. Ena izmed udeleženk je tudi dejala, da 
je zaposlenih v knjižnici dovolj in da pomoč prostovoljcev zato ni potrebna. Sicer so ostali 
sodelujoči menili, da lahko starejši knjižničarjem pomagajo na različne načine. Najpogosteje 
so omenjali, da lahko pomagajo pri pospravljanju knjižničnega gradiva. Nekateri starejši so 
v svojem življenju prebrali že veliko knjig in lahko zato po mnenju intervjuvancev dobro 
svetujejo drugim bralcem. Ena od udeleženk je omenila, da bi lahko pripravili tudi zbirko 
gradiva, ki ga starejši priporočajo v branje: »Tisti, ki je dober svetovalec in je veliko prebral, 
bi lahko zelo veliko pomagal knjižničarki. Takšen človek bi lahko veliko svetoval in 
pripravil zbirko knjig, ki jih priporoča.« Starejši bi lahko pomagali pri izposoji gradiva ter 
različnih dejavnostih. Kot primere dejavnosti so starejši omenjali branje pravljic in dogodke 
povezane z otroki, pripravo razstav, dogodke s področja ročnih del in tudi glasno branje. Ena 
od intervjuvank si želi glasnega branja za tiste, ki slabše vidijo: »Lahko bi brali tudi 
starejšim, ki slabše vidijo. Vsi ne vidijo ali pa težko berejo in izgubijo voljo za branje. 
Mogoče bi kdo, ki je upokojen, pa še dobro vidi, lahko prebral časopis ali kakšno knjigo.« 
Meni, da je glasno branje primerno tudi za dementne, saj težje sledijo televizijskim novicam. 
Pri slednjih je govor zanje pogosto prehiter in ne uspejo slediti vsebini. Druga udeleženka, 
ki prav tako podpira glasno branje, je pripravljena tudi sama brati starejšim. Na tem področju 
ima tudi že izkušnje. Nekaj intervjuvancev bi delo v knjižnici zanimalo, a imajo zaenkrat 
premalo časa. Kot razlog, da v knjižnici ne morejo delati, so navajali tudi zdravstvene težave. 
Nekateri starejši pa so izrazili veliko zanimanje za prostovoljstvo v knjižnici: »Če bi me 
podučili, kaj je treba delati, bi bila z veseljem prostovoljka.« 
6.17 Predlogi za sodelovanje z MKL 
Starejše smo spraševali, ali si želijo, da bi MKL sodelovala še s kakšnimi ustanovami, 
društvi, organizacijami. Nekateri ne vedo, s kom MKL že sodeluje, ali pa menijo, da je 
sodelovanja že dovolj: »Nimam kakšnega predloga, tukaj v Zalogu dosti sodelujejo, na 
primer s šolami, vrtci.« Upoštevati moramo, da bi morda starejši podali še kakšne predloge, 
a se jih v času intervjuja niso mogli spomniti. Med tistimi, ki so podali predloge, se je 
najpogosteje pojavilo planinsko društvo. Ena od sodelujočih je povedala, da lahko 
planinarjenje povežemo tudi s knjigami: »Poznam planinsko društvo in vem, da takrat ko 
gremo s prijateljicami skupaj v hribe, se pogovarjamo o knjigah.« Dva udeleženca sta si 
želela več sodelovanja med knjižnico in DCA. Konkretno v DCA Zalog iščejo predavatelja 
s področja umetnostne zgodovine, ki člane zelo zanima. Menijo, da bi lahko s pomočjo 
knjižnice lažje našli koga, ki bi bil pripravljen na sodelovanje. Ena od udeleženk je 
predlagala tudi sodelovanje z neuveljavljenimi umetniki, ki bi lahko svoja dela razstavljali 
v prostorih knjižnice. Starejši si želijo še sodelovanj z društvom upokojencev, športnimi 
društvi in geografskim društvom. Eden od intervjuvancev meni, da bi lahko obisk v knjižnici 
povečali s sodelovanjem z založbami: »Lahko bi več sodelovali z založbami, da bi v 
knjižnici potekala predstavitev novih knjig. Mogoče bi bilo več obiska v knjižnici.« 
Udeleženka iz DCA Center pa predlaga koncerte ali predstave v dvorani knjižnice, kar bi 
bilo za starejše finančno ugodno: »Za nas starejše in upokojene, ki nimamo toliko denarja, 
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bi to bilo fajn. Malo je tistih, ki si to lahko privoščijo.« Izrazila pa je dvom, da ima MKL 
dovolj veliko dvorano za tovrstne dogodke. Starejši so podali nekaj zanimivih predlogov za 
sodelovanje, predvsem so bili povezani z različnimi hobiji in zanimanji, ki jih imajo. 
6.18 Pripombe, ideje in predlogi za MKL 
Ob koncu intervjuja smo dali sodelujočim možnost, da povedo, ali so z MKL zadovoljni, ter 
podajo pripombe, predloge in ideje. Starejši so z MKL zelo zadovoljni, večina ni imela 
kakšnih posebnih predlogov. Zelo zadovoljni so tudi z zaposlenimi v knjižnici, ki se jim 
zdijo prijazni in znajo dobro svetovati uporabnikom. Ena od intervjuvank je poudarila, da si 
želi, da bi tudi starejši čim več sodelovali pri delu MKL. Dve udeleženki je zmotilo le, da je 
gradivo, ki ga želita, pogosto izposojeno. Ena od obiskovalk Knjižnice Zalog bi želela, da bi 
bila knjižnica vsak dan odprta tudi dopoldan. Druga udeleženka pa predlaga, da bi bila 
Knjižnica Otona Župančiča občasno odprta tudi dlje: »Vem, da je za zaposlene to lahko 
težje, ampak mogoče bi bila lahko kdaj odprta tudi do devetih. Mogoče se kdaj kakšen 
dogodek malo bolj razvije in potem zaprejo in se mora dogodek končati.« Eden od 
udeležencev bi želel tudi, da bi nekoliko razširili prostore Knjižnice Otona Župančiča, saj je 
v popoldanskih urah pogosto gneča. Eden izmed intervjuvancev je v tujini opazil, da je v 
splošne knjižnice vključena zgodovina okraja, kjer se knjižnica nahaja. Želel bi si, da bi tudi 
MKL v svojih prostorih predstavljala lokalno zgodovino in vire, povezane z njo. Udeleženka 
iz DCA Zalog bi obiskovala dejavnosti v knjižnici, ki bi bili zanimive za mlade in starejše. 
Meni, da bi lahko organizirali klepet ob čaju na različne teme ali pripravo peciv. Ena od 
udeleženk je predlagala, da bi podobne dejavnosti, kot se odvijajo v DCA, organizirali tudi 
za mlade. Starejši so torej izrazili željo, da bi MKL pripravljala več storitev za mlade, ki po 
njihovem mnenju premalo berejo. Starejši si želijo, da MKL deluje tako kot do sedaj in 
ohrani enak nivo kvalitete pri svojih storitvah. Eden od udeležencev je izrazil veselje, da ima 
vsak predel Ljubljane svojo knjižnico:  
Predvsem, da se ohrani to, kar je, to je moja želja in želja marsikoga. Da se ohrani 
to, kar je. Tudi to, da je veliko knjižnic v Ljubljani, je želja, da ne bi propadle, da 
se ne bi zapirale, tako kot se marsikje. To je zelo koristno, da imamo v vsakem 
predelu Ljubljane knjižnico. Tudi sam sem pred leti veliko hodil v Knjižnico 
Šentvid, Slovansko knjižnico, Knjižnico Šiška. Tudi v tujini sem videl, v Londonu 
ima vsak predel svojo knjižnico. To je zelo koristno. 
7 RAZPRAVA 
Po svetu in v Sloveniji se prebivalstvo že od konca druge svetovne vojne stara. Ker je v 
družbi vse več starejših, to pomeni tudi večje število potencialnih starejših uporabnikov 
splošnih knjižnic. Starejši so zelo raznolika skupina prebivalcev, nekateri so že upokojeni, 
drugi zaposleni, posamezniki pa se odločajo tudi za delo po upokojitvi (Pečjak, 2007). 
Razlikujejo se tudi po različnih drugih značilnostih, na primer po zdravstvenem stanju. Z 
izboljšanjem zdravstva in ugodnejšimi gospodarskimi in ekonomskimi razmerami starejši 
danes lahko živijo dlje kot v preteklosti (Statistični urad Republike Slovenije, 2010). Starejši 
so lahko tudi v starosti fizično in mentalno še naprej aktivni. Ker imajo po upokojitvi na 
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voljo več prostega časa, se pogosto ukvarjajo z dejavnostmi, ki jih zanimajo in si poiščejo 
različne hobije (Cross, 2014). A v družbi starejši še vedno veljajo za šibke, bolne ljudi, ki so 
družbi le v breme in ne morejo ničesar več prispevati. Zavzemati se moramo, da se tovrstne 
stereotipe čim bolj zmanjšuje (Kink, 2004). K temu lahko pripomorejo tudi splošne knjižnice 
s tem, da ne pozabljajo na aktivne starejše in lokalno skupnost informirajo o življenju 
starejših danes. Zato smo se odločili narediti raziskavo med aktivnimi starejšimi, natančneje 
so bili to člani dveh Dnevnih centrov aktivnosti za starejše v Ljubljani. Udeleženci v 
raziskavi so podali veliko koristnih informacij. Z izvedbo intervjujev smo dobili vpogled v 
njihove navade in potrebe v povezavi s splošno knjižnico. Opozoriti moramo, da je bil vzorec 
v našem primeru zelo majhen, in zato ne omogoča posplošitve na celotno populacijo. Prav 
tako ni nujno, da rezultati veljajo za vse aktivne starejše, saj smo izbrali le en del te 
populacije, in sicer člane dveh DCA v Ljubljani. Kljub temu pa lahko ugotovitve koristijo 
splošnim knjižnicam, saj prinašajo poglobljen uvid v mnenja, vedenje in poznavanje pri 
nekaterih aktivnih starejših. Ker se MKL nahaja v velikem mestu, je mogoče, da se potrebe 
in značilnosti starejših v manjših mestih, na podeželju in v drugih delih Slovenije razlikujejo. 
V manjših mestih prav tako ni dnevnih centrov za starejše, zato so verjetno hobiji starejših 
tam nekoliko drugačni. Vsi udeleženci v raziskavi so bili upokojeni in člani Dnevnega centra 
aktivnosti za starejše. Stari so bili 64 let ali več, žensk je bilo več kot moških. Večinoma 
udeleženci berejo tako leposlovje kot tudi strokovno gradivo. Ugotovili smo, da moški 
udeleženci najpogosteje berejo zgodovinske romane, kar je ugotovila že Rožanec (2016). 
Starejše moške zanima strokovno gradivo na različne teme, predvsem so te povezane z 
njihovimi hobiji (tuji jeziki) ali kariero (zgodovina in sociologija). Tudi med starejšimi 
ženskami so najbolj popularni zgodovinski romani, sledijo pa jim družbeni, biografski in 
avtobiografski romani. Starejše ženske najpogosteje berejo strokovno gradivo s področja 
psihologije in osebnostne rasti. Dramatike ne prebira nihče od intervjuvancev, le ena 
udeleženka bere poezijo. Naše ugotovitve se skladajo z raziskavo Knjiga in bralci VI (Rupar 
idr., 2019), kjer so starejši od 50 let najpogosteje brali leposlovje oziroma različne romane. 
7.1 Članstvo v MKL in poznavanje, obiskovanje dogodkov 
Zanimalo nas je, ali so aktivni starejši včlanjeni v MKL in poznajo ter kako pogosto 
obiskujejo dogodke, ki jih knjižnica organizira. Le eden od udeležencev ni član MKL, kljub 
temu pa je bil v preteklosti vanjo že včlanjen. Navedel je tudi, da bolj malo bere. To je menilo 
tudi nekaj drugih starejših, ki pa so v MKL kljub temu včlanjeni. Manj berejo predvsem 
zaradi zdravstvenih težav in pomanjkanja časa. Ravno ta dva razloga za nebranje sta se 
najpogosteje pojavila med udeleženci v preteklih raziskavah (Švab, 2013; Rupar idr., 2019). 
Sicer je večina starejših omenila, da že kar nekaj let obiskujejo MKL, ena od udeleženk pa 
je postala članica šele pred približno letom dni. Starejši večinoma obiskujejo njim najbližjo 
enoto MKL, nekateri pa po potrebi obiščejo tudi druge enote. Intervjuvanci knjižnico 
obiščejo ob različnih urah in dnevih, nekateri raje dopoldan, ko v knjižnici ni gneče. 
Zanimalo nas je, ali starejši poleg izposoje poznajo tudi kakšne druge storitve MKL. Dva od 
udeležencev nista naštela nobene storitve, medtem ko je večina ostalih naštela nekaj storitev. 
Zanimivo je, da so naštevali predvsem dogodke v knjižnici, iz česar lahko sklepamo, da 
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knjižnico dojemajo tudi kot prostor za različne dejavnosti in srečanja. Omenjali so predvsem 
različna predavanja in razstave v knjižnici. Zanimivo je, da razen joge, ne poznajo nobenih 
storitev, povezanih z zdravstvom. Možnost uporabe računalnika v knjižnici je bila omenjena 
le enkrat, nihče pa ni omenil uporabe čitalnice ali kakšnih drugih storitev, ki niso povezane 
z dogodki. Ugotovitve se skladajo s preteklimi raziskavami, ki so ugotovile, da starejši redko 
uporabljajo čitalnico in računalnike v knjižnici (Javornik, 2015; Košir, 2018; Mislej-Božič, 
2004). Poznavanje storitev MKL je torej pri starejših različno. Nekateri posamezniki poznajo 
veliko storitev, drugi pa so imeli pri naštevanju kar nekaj težav. Morda bi se sicer, če bi imeli 
na voljo več časa, spomnili še kakšne storitve. Starejši torej le izjemoma dobro poznajo 
dejavnosti in storitve, ki jih MKL ponuja svojim uporabnikom. Mestna knjižnica Ljubljana 
(2018) je ugotovila, da so starejši pogosti obiskovalci dogodkov v knjižnici. V naši raziskavi 
nekaj starejših pogosto obiskuje različne dogodke v knjižnici. To so tudi tisti starejši, ki so 
znali našteti veliko dogodkov v MKL. A štirje intervjuvanci sploh ne obiskujejo dogodkov 
v knjižnici, dve intervjuvanki pa si v knjižnici ogledata le razstave. Nekateri izmed starejših 
so torej pogosti obiskovalci na dogodkih v MKL, drugi pa se jih udeležijo le občasno, ali pa 
jih zanimajo določeni dogodki. Udeležba na dogodkih je odvisna predvsem od ponudbe njim 
najbližje knjižnice. Večina namreč obiskuje le najbližjo enoto MKL in le redki bi bili 
pripravljeni obiskati druge bolj oddaljene knjižnice, da bi se udeležili dogodka. Za obisk 
dogodka v drugi enoti MKL potrebujejo več časa, težave se pojavljajo tudi, če je knjižnica 
zelo daleč, saj imajo nekateri težave s hojo ali pa nimajo ustrezne povezave z javnim 
prevozom. Pomembno jim je torej, da je zanje knjižnica čim lažje dostopna, na kar 
opozarjajo tudi obravnavane smernice (IFLA, 2000; RUSA, 2008; Resman, 2016). Ker so 
intervjuvanci člani DCA, obiskujejo dejavnosti tudi v prostorih centra in se zato ob 
določenih dnevih in urah dogodkov v knjižnici ne morejo udeležiti. Zaradi drugih obveznosti 
bi se le redki lahko udeležili dogodkov, ki potekajo v dopoldanskih urah. Tako večini 
starejših za obiskovanje dogodkov v knjižnici najbolj ustrezajo poznopopoldanske ure (s 
pričetkom okoli 18.00). Pri tem pa je potrebno upoštevati, da nekatere je starejše lahko strah 
same domov, ko je zunaj že temno. Podobno so ugotovili tudi v sklopu fokusne skupine, ki 
jo je izvedla Mestna knjižnica Ljubljana (2019), ko so starejšim najbolj ustrezali dogodki ob 
dopoldanskih urah in med 17. in 20. uro. Udeleženci v raziskavi splošno knjižnico obiskujejo 
predvsem zaradi izposoje gradiva. Nekateri pa se občasno udeležujejo tudi dogodkov v 
knjižnici, v primeru, da jih ti zanimajo in da imajo dovolj časa za obisk. Morda bi se obisk 
starejših na dogodkih še povečal, če bi bolje vedeli, kaj MKL sploh ponuja. Ena od udeleženk 
je na primer dejala, da bi se udeležila izobraževanja za uporabo IKT v MKL in ni vedela, da 
so možnosti individualnega in skupinskega izobraževanja uporabnikom že na voljo. 
7.2 Predlogi za dogodke in sodelovanje 
Ponudba storitev in dejavnosti v MKL je zelo pestra. Večina intervjuvancev se tako ni 
spomnila kakšnega konkretnega predloga za dejavnosti, ki v MKL še ne potekajo. Starejši 
si želijo nasvetov strokovnjakov o pletenju in ponovni uporabi izdelkov ter glasno branje. 
Za glasno branje se je zanimalo več starejših. Menijo, da bi bilo glasno branje lahko za tiste, 
še posebej starejše, ki slabše vidijo, zelo koristno. Starejšim bi lahko glasno brali na primer 
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dnevno časopisje, krajše zgodbe. Brali bi lahko starejši, ki še dovolj dobro vidijo ali pa mlajši 
prostovoljci. Tovrstni dogodki bi predstavljali priložnost za medgeneracijsko sodelovanje in 
druženje starejših med seboj. Udeleženci so pogosto omenjali težave z lastnim vidom in 
vidom starejših na splošno. Ker smernice (IFLA, 2000; RUSA, 2008) za takšne uporabnike 
priporočajo nabavo prilagojenega gradiva, elektronskih knjig in zvočnih knjig, bi lahko 
splošne knjižnice razmislile tudi o nabavi tovrstnega gradiva. MKL je svojim uporabnikom 
omogočila novost, izposojo zvočnih knjig preko mobilne aplikacije Audibook (Mestna 
knjižnica Ljubljana, 2020b). Eden od starejših bi želel tudi več domoznanskih dogodkov, ki 
bi bili povezani z lokalno zgodovino tistega okraja, kjer se knjižnica nahaja. RUSA (2008) 
sicer predpostavlja, da starejše pogosto zanimajo teme kot so finance, pokojnine in zdravje, 
a nihče od udeležencev ni izrazil potrebe po tovrstnih storitvah v knjižnici. Morda bi 
zanimanje zanje izrazila katera druga skupina starejših. Prav tako starejši v veliki večini ne 
potrebujejo posebne knjižnične zbirke, ki bi vključevala gradivo z omenjenih področij. Ne 
zdi se jim dobro, da bi splošne knjižnice gradivo za odrasle ločevale po generacijah, na kar 
je opozoril že Bramley (1978). Informacije s področja zdravstva, financ, pokojnin, itd. pa 
večinoma že najdejo preko spleta. Z vzpostavitvijo zbirke za starejše bi lahko slednje le še 
bolj stereotipizirali. Z raziskavo med drugimi skupinami starejših bi lahko bolj podrobno 
ugotovili, ali starejši resnično potrebujejo takšno zbirko. 
Smernice (RUSA, 2008; Resman, 2016) priporočajo, da se splošne knjižnice pri načrtovanju 
in izvajanju storitev za starejše povežejo z drugimi ponudniki. Zato smo sodelujoče prosili 
za ideje, s katerimi ustanovami, društvi, organizacijami, bi MKL še lahko sodelovala. Tudi 
tu, podobno kot pri storitvah, nekateri starejši ne vedo, s kom MKL že sodeluje. Kljub temu 
so nekateri podali zanimive predloge. Najbolj so si želeli sodelovanja med knjižnico in 
planinskimi društvi. Morda bi bilo zanimivo organizirati krajše pohode, ki bi bili povezani s 
knjigami ali pa bi se o prebranih knjigah med potjo pogovarjali. Predloge so podajali tisti 
starejši, ki tudi sami radi hodijo v hribe. Dva udeleženca sta želela več sodelovanja z DCA. 
V DCA Zalog so se zanimali za prostovoljce, ki bi predavali o umetnostni zgodovini, ki 
tamkajšnje člane zelo zanima. Morda bi lahko pri tem s pomočjo MKL našli skupno rešitev. 
Želijo si tudi, da bi MKL dala priložnost še neuveljavljenim umetnikom. Prav tako bi želeli 
več sodelovanja z društvi upokojencev, športnimi društvi in geografskim društvom. 
Zanimivo je, da je eden od udeležencev predlagal sodelovanje med knjižnicami in 
založbami, pri čemer bi založbe predstavile svoje novosti v prostorih knjižnic. Ena od 
udeleženk je opozorila, da obisk kulturnih ustanov za starejše pogosto predstavlja velik 
strošek. Starejši imajo namreč po upokojitvi običajno majhne dohodke, na kar je opozoril 
tudi Horton (2019). Predlagali so prirejanje koncertov oziroma gledaliških in podobnih 
predstav v dvorani knjižnice, kar bi bilo za starejše finančno ugodneje kot obisk gledališča, 
koncertnih dvoran. Sodelujoči so torej predlagali dogodke, ki so povezani z njihovimi hobiji 
in se med seboj zelo razlikujejo. Med drugim si želijo več sodelovanja z ustanovami in 
društvi, ki jih obiskujejo predvsem starejši (DCA, Društvo upokojencev) ter tudi društva, 
kamor so tudi sami včlanjeni (planinska društva, geografsko društvo). Smiselno je torej, da 
po priporočilu smernic splošne knjižnice navežejo stik z ustanovami, društvi, 
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organizacijami, ki se ukvarjajo s starejšimi. Prav tako lahko sodelujejo s tistimi društvi, 
organizacijami, ki se nahajajo v njihovem lokalnem okolju. 
7.3 Starejši in IKT 
Pogosto se v literaturi piše o starejših v povezavi z IKT. Starejši niso digitalni domorodci in 
se morajo, če želijo ostati v koraku s časom in v stiku z drugimi, njihove uporabe šele naučiti. 
Ugotovili smo, da velika večina udeležencev uporablja tako telefon, kot tudi računalnik in 
splet. Le najstarejša intervjuvanka ne uporablja ničesar od zgoraj naštetega. Morda bi bilo 
torej tovrstnih odgovorov več, če bi bili intervjuvanci starejši (npr. starejši od 80 let). Prav 
tako ne moremo trditi, da to velja za vse starejše. Razlike bi se lahko pojavile v primeru 
raziskave v drugih delih Slovenije, predvsem na podeželju. V DCA, ki ga obiskujejo starejši, 
in drugje potekajo izobraževanja za uporabo IKT, zato so imeli udeleženci že priložnost 
učenja njihove uporabe. Sklepamo lahko, da bo v prihodnosti vse več starejših, ki so v času 
zaposlitve delali z računalnikom, telefonom, spletom, zato poznajo vsaj osnove njihove 
uporabe. Tudi v našem primeru je nekaj starejših IKT uporabljalo že v službi in imajo zato 
že večletne izkušnje na tem področju. Lahko torej sklepamo, da intervjuvance IKT v veliki 
večini zanima in želijo ostati v koraku s tehnološkimi spremembami. Večina pa ne uporablja 
spletnega kataloga v sklopu COBISS+ in storitve Moja knjižnica. Starejši imajo raje stike s 
knjižničarji, zato najraje rok izposoje gradiva podaljšujejo v knjižnici ali preko telefona. Prav 
tako za pomoč pri iskanju gradiva raje prosijo knjižničarje, ne želijo pa gradiva sami iskati 
preko spletnega kataloga. Nekateri so zanj sicer že slišali, a nimajo potrebe po njegovi 
uporabi. Intervjuvanci so izrazili zelo različno stopnjo zanimanja za izobraževanja za 
uporabo IKT. Kakor so ugotovili že Bean (2003) ter Južnič idr. (2006), starejšim pri uporabi 
IKT lahko pomagajo mlajši. Veliko udeležencev je namreč povedalo, da dodatnih 
izobraževanj ne potrebujejo, saj za pomoč prosijo otroke ali vnuke, ki imajo z IKT več 
izkušenj. Nekateri starejši so se izobraževanj že udeležili v preteklosti v DCA ali v MKL. 
Nekateri menijo, da so dovolj izobraževanja, ki jih ponujajo v DCA in drugje, ter ni potrebe, 
da tovrstna izobraževanja potekajo tudi v splošnih knjižnicah. Južnič idr. (2006) so ugotovili, 
da starejši, ki obiskujejo Univerzo za tretje življenjsko obdobje, ne vedo, ali splošne 
knjižnice ponujajo izobraževanja za uporabo IKT. Tudi v naši raziskavi ena od udeleženk ni 
vedela, ali tovrstna izobraževanja MKL že ponuja, čeprav bi jih pa potrebovala. Ena od 
udeleženk je podala zanimiv predlog za izobraževanje, kjer bi ljudem predstavili IKT v 
povezavi s splošno knjižnico. Starejši bi tako bolje razumeli, kako knjižnica deluje. 
Elektronske knjige imajo kar nekaj pozitivnih lastnosti in so primerne za starejše. Roberts 
(2018) navaja, da ob težavah z vidom bralci lahko povečajo besedilo in nastavijo osvetlitev 
zaslona. Pri težavah z rokami in motoriko starejši težko držijo knjige. Naprava, na kateri 
knjigo berejo, je običajno lažja od tiskane knjige. Kljub tem prednostim nihče od starejših 
ne bere elektronskih knjig in ne uporablja portala Biblos. Morda bi koristile še posebej tistim 
starejšim, ki so dejali, da manj berejo zaradi težav z očmi. Tudi na splošno elektronske knjige 
večine starejših ne zanimajo, raje imajo tiskane knjige in ne želijo predolgo gledati v zaslone 
elektronskih naprav. Nekateri so sicer izrazili zanimanje za elektronske knjige, a o 
možnostih njihove uporabe do sedaj niso bili dovolj informirani. Sicer možnost 
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individualnega svetovanja za uporabo Biblosa omogoča tudi MKL. Morda bi morali v 
splošnih knjižnicah, kot predlaga Nelson Decker (2010), starejšim predstaviti prednosti 
uporabe elektronskih knjig in spletnega kataloga ter storitve Moja knjižnica zanje. Kljub 
zadržkom do elektronskih knjig pa se je med udeleženci pojavilo zanimanje za zvočne 
knjige. To zanimanje izvira predvsem iz nedavne izdaje zvočne knjige Jezero, pripravljene 
po kriminalnem romanu Tadeja Goloba. Zvočne knjige in glasno branje vidijo v prihodnosti 
kot odlično rešitev za tiste, ki imajo težave z vidom. Med starejšimi je takšnih posameznikov 
veliko. Možnost izposoje zvočnih knjig preko aplikacije Audibook, ki jo MKL omogoča od 
leta 2020, je zanje odlična izbira. Ključno je, da se jih z obstojem in uporabo aplikacije 
seznani (Mestna knjižnica Ljubljana, 2020b). Naši rezultati se skladajo z raziskavo (Abram, 
2010), da uporaba IKT predvsem tistim, ki z IKT niso imeli veliko stikov, povzroča stres. 
Kljub temu pa veliko večino tehnološki napredek zanima. Predvidevamo lahko, da bodo 
starejši tudi v prihodnjih generacijah imeli vse manj težav z osnovno uporabo IKT, še vedno 
pa bodo potrebovali izobraževanja za njihovo uporabo, predvsem za zahtevnejša opravila ali 
ob nakupu nove naprave. Sicer starejšim pri uporabi IKT pomagajo mlajši svojci in drugi 
ponudniki izobraževanj. Splošne knjižnice pa morda lahko ponudijo tudi izobraževanja o 
IKT v povezavi s knjižnico in gradivom ter prispevajo k boljšemu presojanju kvalitete 
informacij v različnih oblikah. 
7.4 Zadovoljstvo starejših z delovanjem MKL 
Raziskave v Sloveniji so pokazale, da so starejši večinoma zadovoljni z delovanjem splošnih 
knjižnic, ki jih obiskujejo (Javornik, 2015; Košir, 2018). Zadovoljni so tudi z zaposlenimi, 
za katere menijo, da so strokovni in prijazni ter znajo uporabnikom dobro svetovati pri izbiri 
gradiva (Rožanec, 2016). Tudi v naši raziskavi smo ugotovili, da so sodelujoči z delovanjem 
MKL zelo zadovoljni. Posebej so pohvalili zaposlene. Menijo, da jim znajo odlično svetovati 
in si želijo, da zaradi uvedbe knjigomatov in vračalnikov ne bi zmanjševali njihovega števila. 
Vsi sodelujoči so zelo zadovoljni tudi z dogodki, ki potekajo v MKL. Večina starejših je 
izrazila zadovoljstvo z dogodki v splošni knjižnici tudi v raziskavi Javornik (2015) in 
Medved (2013). Pri nekaterih sodelujočih se je sicer pokazalo nepoznavanje dogodkov, saj 
so predlagali uvedbo dogodkov, ki jih v MKL že ponujajo. Poudarimo lahko potrebo po 
glasnem branju tistim, ki slabše vidijo in željo po dejavnostih povezanih z lokalno 
zgodovino, umetnostno zgodovino. Ob tem moramo opozoriti, da se lahko zanimanja 
starejših v drugačnem okolju razlikujejo od potreb sodelujočih. Vsaka splošna knjižnica 
mora tako sama ugotoviti, kakšne dogodke potrebujejo starejši v njihovi lokalni skupnosti. 
Dve udeleženki v naši raziskavi sta bili nezadovoljni s tem, da gradiva, ki sta ga želeli, nista 
dobili, saj je bilo izposojeno. Povpraševanje po novem gradivu, ki se pojavlja v medijih je 
veliko, in je čakalna vrsta za novosti kar dolga. Na takšno gradivo je zato potrebno nekoliko 
dlje počakati. Intervjuvanci si predvsem želijo, da se splošne knjižnice ne bi zapirale in bi 
ohranile takšen nivo delovanja, kot so ga imele do sedaj, saj jim knjižnica, kot je ugotovila 
že Mislej-Božič (2004), veliko pomeni. 
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7.5 Medgeneracijsko sodelovanje in starizmi v MKL 
S staranjem prebivalstva in selitvami v tujino starejši velikokrat ostanejo sami. Posledično 
lahko starejši postanejo osamljeni ali se počutijo odrinjene od družbe (Ramovš, 1992). 
Pomembno je, da si družba prizadeva za čim večjo medsebojno solidarnost, pomoč in 
sodelovanje med starejšimi in mlajšimi. S tem se zmanjšuje tudi diskriminacija zaradi 
starosti (Statistični urad Republike Slovenije, 2010). Pri tem lahko aktivno sodelujejo tudi 
splošne knjižnice. MKL v Smernicah za oblikovanje storitev za starejše (Resman, 2016) 
predvideva spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja med starejšimi in mladimi ter tudi 
med različnimi generacijami odraslih. Prizadevajo si za izvajanje različnih dejavnosti v 
knjižnici, ki združujejo različne generacije in omogočajo njihovo medsebojno druženje. 
Sodelujejo tudi z različnimi ustanovami in društvi, ki se ukvarjajo s starejšimi. V raziskavi 
smo ugotavljali, ali udeleženci prepoznajo splošne knjižnice kot ustanove, ki lahko 
pripomorejo k medgeneracijskemu sodelovanju. Med intervjujem smo ugotovili, da kar 
nekaj starejših MKL in njenih dejavnosti, storitev ne pozna dovolj, da bi lahko presojali, ali 
spodbuja medgeneracijsko sodelovanje. Nekateri so tudi dejali, da niso opazili kakšnih 
tovrstnih dejavnosti v MKL. Ena od udeleženk pa sploh ni bila prepričana, da je 
medgeneracijsko sodelovanje namen splošnih knjižnic. Le okoli polovica sodelujočih je 
menila, da MKL spodbuja medgeneracijsko sodelovanje. Predavatelji na dogodkih v MKL 
so pogosto mlajši, prav tako pa lahko mladi starejšim pomagajo pri uporabi IKT, kar sta 
ugotovila tudi Honnold in Mesaros (2004). Knjižnico vidijo kot prostor, kjer se srečujejo 
različne generacije, starejši pa se z drugimi družijo tudi na različnih dogodkih. Presenetljivo 
je, da skoraj polovica starejših ni zaznala spodbujanja medgeneracijskega sodelovanja s 
strani MKL, kljub temu da v smernicah to predvidevajo. Na to so opozorile že udeleženke v 
fokusni skupini, ki so si želele več medgeneracijskega sodelovanja v MKL (Mestna knjižnica 
Ljubljana, 2019). Večinoma so intervjuvanci naštevali dejavnosti, kjer starejši pomagajo 
mlajšim, pozabili pa so na možnost, da tudi starejši mlajšim predajajo svoje znanje in 
izkušnje. Morda bi lahko v prihodnosti bolj poudarili tudi tovrstne dejavnosti. Roberts 
(2018) namreč piše, da je pomembno, da starejši čutijo, da so njihove izkušnje in znanje 
cenjeni. Podobni rezultati so se pojavili tudi pri vprašanju o tem, ali splošna knjižnica lahko 
pomaga pri rešenju stereotipov o starejših. Tudi tu nekateri niso vedeli, ali je knjižnica 
ustanova, ki lahko pri tem kakorkoli pomaga ali pa dejavnosti MKL ne poznajo dovolj, da 
bi lahko o tem presojali. Tisti, ki menijo, da ima lahko MKL pri tem aktivno vlogo, pa so 
dejali, da lahko splošne knjižnice spodbujajo starejše, da so aktivni in se čim bolj vključijo 
v družbo. Prav tako lahko o starizmih informirajo z vključevanjem gradiva na temo 
starizmov in staranja v svoje knjižnične zbirke. Prav tako lahko knjižnica organizira 
predavanja o teh temah. V prostorih knjižnice se srečujejo različne generacije in mlajši lahko 
tako vidijo, da so starejši danes aktivni. To je zelo pomembno, saj so mlajši manj v stiku s 
starejšimi in posledično nimajo prave predstave o življenju starejših (Pečjak, 2007). Nekateri 
starejši so tudi predlagali, da bi v prihodnosti MKL lahko pri rušenju stereotipov še bolj 
aktivno sodelovala, saj o tem pišejo tudi v smernicah (Resman, 2016). Ena od intervjuvank 
je poudarila, da si želi, da bi imeli starejši možnost čim večjega sodelovanja pri načrtovanju 
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in izvedbi dejavnosti MKL, kar priporočajo tudi Smernice za oblikovanje storitev za starejše 
(Resman, 2016) in Smernice za knjižnične in informacijske storitve za starejše odrasle 
(RUSA, 2008).  
7.6 Pomen MKL za starejše 
Splošne knjižnice lahko pozitivno vplivajo na kvaliteto življenja starejših. Podpirajo 
vseživljenjsko učenje in miselno aktivnost. Z obiskom splošne knjižnice starejši ostanejo 
vpeti v družbo in z uporabniki, knjižničarji navezujejo socialne stike (Horton, 2019). 
Raziskave pri nas so pokazale, da splošne knjižnice in njihovi dogodki starejšim veliko 
pomenijo (Javornik, 2015; Medved, 2013; Mislej-Božič, 2004). Za starejše ima splošna 
knjižnica velik pomen. Zanje je vir informacij, novega znanja in tudi prostor za druženje, 
socialne stike. Tudi v naši raziskavi se je potrdilo, da ima MKL za intervjuvance velik 
pomen. Ne morejo si predstavljati življenja brez knjižnic. Predvsem jim je pomemben 
finančno ugoden dostop do velike zbirke knjižničnega gradiva, ki si ga lahko izposodijo, o 
čemer je pisal že Horton (2019). Podpirajo obstoj knjižnic in si želijo, da njihovo delovanje 
v prihodnosti poteka na enaki ravni in v enakem obsegu. Branje je za starejše zelo pomembno 
in jim pomeni neke vrste duhovno hrano. Ko berejo, tudi kaj novega izvedo, torej so knjige 
zanje vir novih informacij in podpora vseživljenjskemu učenju. Tudi njim se zdi, da splošne 
knjižnice, podobno kot v raziskavi (Vilar, 2017), razvijajo bralno kulturo in pismenost pri 
starejših. Intervjuvanci se izobražujejo tudi z obiskom različnih dogodkov in dejavnosti v 
knjižnici. To prispeva h kvaliteti njihovega življenja. Ena od udeleženk se je z obiskovanjem 
izobraževanj v MKL na primer naučila uporabe računalnika. Za intervjuvance je knjižnica 
tudi prostor, kjer potekajo različni dogodki in dejavnosti, povezane z branjem in kulturo. 
MKL torej po njihovem mnenju tudi na ta način spodbuja bralno kulturo. Starejši so 
poudarili, da splošne knjižnice dosežejo velik krog ljudi in vsakdo najde v knjižnici nekaj 
zase. Veliko starejšim pomenijo tudi medsebojni stiki, ki jih imajo z drugimi uporabniki in 
predvsem s knjižničarji. Izrazili pa so zaskrbljenost nad tem, da otroci in mladi ne berejo 
veliko in jim knjige, knjižnica ne pomenijo dosti. 
7.7 Spremljanje medijev pri starejših 
Raziskave v Sloveniji so pokazale, da starejši veliko spremljajo različne medije, kot so 
časopisi, televizija in radio ter pogosto brskajo po spletu (Švab, 2013; Rupar idr., 2019). 
Ugotovili smo, da ideje za branje starejši dobijo iz zelo različnih virov. Najpogosteje za 
pomoč in nasvet, kaj brati, prosijo knjižničarje. Spremljajo izpostavljene novosti v knjižnici 
in bolj brano gradivo. Knjige jim pogosto priporočajo tudi sorodniki ali prijatelji, kar se 
sklada z ugotovitvami raziskave Knjiga in bralci VI (Rupar idr., 2019). Kot vir idej za branje 
so navajali tudi različne tiskane medije, kot so dnevni časopisi, revija Bukla. Zanimivo je, 
da nekateri spremljajo tudi televizijske in radijske oddaje, ki so povezane s knjigami in 
kulturo. Tudi za dogodke v MKL in drugje starejši izvedo na zelo različne načine. Največ 
jih spremlja predvsem oglasne deske v dnevnih centrih in knjižnicah. Nekateri so se odločili 
tudi za obveščanje o dogodkih v MKL preko elektronske pošte. Tudi za dogodke, podobno 
kot za gradivo izvedo tudi iz različnih medijev: televizije, dnevnega časopisja, radijskih 
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postaj ali LCD zaslonov na avtobusih potniškega prometa. Nekatere starejše na dogodke v 
knjižnici povabijo knjižničarji. Morda bi bilo dobro, da bi storitve in dejavnosti, ki so 
namenjene starejšim, ob dogovoru promovirali s plakati na oglasnih deskah Dnevnih centrov 
aktivnosti za starejše. Promocijo gradiva in dogodkov v knjižnici pa izvajajo tudi knjižničarji 
s svojimi nasveti in priporočili. Starejši so z obveščanjem o dogodkih zelo zadovoljni. 
Menijo, da MKL svoje storitve promovira na različne načine. To je sicer v nasprotju s tem, 
da so nekateri starejši izrazili željo po dogodkih, ki v MKL že potekajo. Smernice, ki smo 
jih obravnavali v magistrskem delu, opozarjajo, da je potrebno knjižnične storitve za starejše 
promovirati predvsem s pomočjo virov, ki jih starejši pogosto spremljajo (IFLA, 2000; 
RUSA, 2008; Resman, 2016). V naši raziskavi smo ugotovili, da intervjuvanci največ 
spremljajo tiskane medije. Nekateri spremljajo tudi druge medije, kot so radio, televizija ali 
se naročijo na obvestila preko elektronske pošte. Kljub temu pa moramo opozoriti, da bo 
verjetno v prihodnosti z vse večjo uporabo IKT med starejšimi naraslo tudi število tistih, ki 
bodo za dogodke izvedeli preko spleta ali elektronske pošte. Zanimiva bi bila tudi raziskava, 
v kateri bi primerjali spremljanje medijev pri različnih skupinah starejših, na primer v 
različnih krajih po Sloveniji. 
7.8 Prostovoljstvo starejših v MKL 
Splošne knjižnice lahko starejšim ponudijo priložnost za prostovoljno delo (RUSA, 2008; 
Resman, 2016). Delo v knjižnici je zelo primerno za tiste, ki radi delajo z ljudmi in veliko 
berejo (Nelson Decker, 2010). Skoraj vsi intervjuvanci menijo, da starejši lahko delajo v 
splošnih knjižnicah kot prostovoljci, le nekaj pa jih o tem ni bilo popolnoma prepričanih. 
Menijo, da lahko starejši pomagajo pri pospravljanju knjižničnega gradiva, izposoji. Zaradi 
svojih izkušenj in veliko prebranega gradiva bi lahko starejši uporabnikom svetovali za 
branje. To bi bila tudi možnost medgeneracijskega sodelovanja, saj bi starejši lahko 
izkoristili svoje znanje in bralne izkušnje. Pripravili bi lahko tudi priporočilne sezname ali 
zbirke gradiva, ki ga priporočajo. Starejši bi lahko pomagali pri različnih dejavnostih, kot so 
pravljične ure za otroke, delavnice, razstave, ter glasno brali. Prišli smo do podobne 
ugotovitve kot Mislej-Božič (2004), kjer je bila polovica sodelujočih pripravljena opravljati 
prostovoljno delo v knjižnici. Tudi v naši raziskavi je skoraj polovica sodelujočih pokazala 
zanimanje za tovrstno delo. Nekatere prostovoljstvo zaenkrat sicer ne zanima, saj imajo 
zdravstvene težave ali pa zaradi drugih dejavnosti nimajo dovolj časa. Nekateri so bili nad 
prostovoljnim delom v knjižnici zelo navdušeni, ena od udeleženk pa se zelo zanima za 
izvajanje glasnega branja v knjižnici, če bi to storitev MKL ponudila. Tako kot v raziskavi 
Mislej-Božič (2004), se torej tudi v naši raziskavi med starejšimi pojavlja zanimanje za 
branje osebam, ki zaradi različnih zdravstvenih težav tega ne zmorejo početi same. V obeh 
primerih starejše zanimata tudi vodenje oziroma sodelovanje pri različnih dogodkih v 
knjižnici. Sklepamo lahko, da so intervjuvanci zainteresirani za prostovoljno delov knjižnici. 
Ker je bilo nekaj starejših že prostovoljcev v drugih ustanovah, društvih, smo prišli do 
podobnih rezultatov kot Roberts (2018), ki ugotavlja da starejši po upokojitvi pogosto iščejo 
priložnosti za prostovoljno delo.  
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8 ZAKLJUČEK 
Prebivalstvo po svetu in pri nas se že od konca druge svetovne vojne stara. V Sloveniji je do 
staranja prebivalstva prišlo predvsem zaradi daljše življenjske dobe, ki je posledica 
izboljšanja zdravstva in večje kakovosti življenja. Poleg daljše življenjske dobe imata 
pomemben vpliv tudi manjša rodnost in preseljevanje (predvsem mladih) v druge države. 
Zaradi staranja prebivalstva se povečuje število prejemnikov pokojnine, kar lahko vpliva na 
finančno in gospodarsko stanje države. Družba si mora prizadevati, da starejši ostanejo  
vključeni vanjo in spodbujati sodelovanje in solidarnost med različnimi generacijami 
(Statistični urad Republike Slovenije, 2010). Poznamo različne definicije, kdaj posameznik 
postane star. V naši magistrski nalogi smo se odločili za starostno mejo 65 let. Ramovš 
(2003) sicer opozarja, da ni pomembna le kronološka starost. Večji pomen imata človekova 
raven zmožnosti samostojnega življenja in opravljanja osnovnih opravil ter doživljanje in 
sprejemanje lastne starosti. Zavedati se moramo, da so starejši zelo heterogena skupina 
prebivalstva in se med razlikujejo na različnih področjih. V nasprotju s starizmi veliko 
starejših ostaja aktivnih tako mentalno kot tudi fizično (Kink, 2004). 
Starejšim in njihovim potrebam se morajo prilagoditi tudi splošne knjižnice. V preteklosti 
so se splošne knjižnice osredotočale predvsem na starejše, ki niso mogli priti knjižnico in so 
potrebovali storitve na domu oziroma v ustanovah, kot so domovi za starejše (Crooks, 1989). 
Ob tem so nekoliko pozabili na aktivne starejše, ki imajo različne hobije, zanimanja ter so 
fizično in mentalno še vedno zelo aktivni. V zadnjih letih pa se v splošnih knjižnicah in 
drugje pojavlja vse več storitev za starejšo populacijo. Predvsem gre za izobraževanja o 
uporabi IKT, storitve in dejavnosti povezane z zdravjem, financami, upokojitvijo in drugimi 
temami, ki običajno zanimajo starejše. Smernice za knjižnične in informacijske storitve za 
starejše odrasle (RUSA, 2008) splošnim knjižnicam predlagajo, da starejše čim bolj 
vključijo v svoje delovanje in redno izvajajo raziskave, s katerimi spoznavajo starejše in 
njihove potrebe. Starejšim morajo prilagoditi svoje prostore, knjižnično zbirko in storitve, 
tako da je splošna knjižnica dostopna čim širši populaciji v lokalni skupnosti. Ena od knjižnic 
v Sloveniji, ki starejšim ponuja veliko storitev in dejavnosti, je Mestna knjižnica Ljubljana. 
Svojim uporabnikom nudijo na primer izobraževanja za uporabo IKT, različna predavanja 
in delavnice, literarni natečaj, pomoč pri objavi domoznanskih vsebin na portalu Kamra, 
petje, bralne skupine, dostavo gradiva na dom … Pri tem sodelujejo z različnimi strokovnjaki 
in ustanovami, organizacijami, ki se ukvarjajo s starejšimi. Z raziskavo smo tako želeli 
ugotoviti, kakšne storitve in dejavnosti aktivni starejši še potrebujejo. Ugotavljali smo, 
kakšne so navade aktivnih starejših v povezavi s splošno knjižnico ter kakšno je njihovo 
zadovoljstvo z delovanjem MKL. Zanimalo nas je tudi, katere storitve in dejavnosti MKL 
poznajo in obiskujejo. Opravili smo 18 intervjujev s člani DCA v Zalogu in v centru 
Ljubljane na Gosposvetski cesti. V Dnevnih centrih aktivnosti za starejše potekajo različna 
predavanja, delavnice, kjer se starejši družijo in naučijo česa novega. Oba dnevna centra se 
nahajata tik ob eni od enot MKL. Vsi sodelujoči so bili že upokojeni. Ugotovili smo, da 
intervjuvanci večinoma berejo tako leposlovje kot tudi strokovno gradivo. Pri leposlovju jih 
najbolj zanimajo zgodovinski romani, pri strokovni literaturi pa se njihova zanimanja zelo 
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razlikujejo. Berejo strokovno literaturo, ki je povezana z njihovimi hobiji ali zaposlitvijo. 
Opazili smo, da starejše ženske najbolj zanima strokovno gradivo na temo psihologije in 
osebnostne rasti. Priporočamo, da vsaka splošna knjižnica s podobno raziskavo ugotovi, 
kakšno gradivo starejši v njihovi lokalni skupnosti berejo. Vse to lahko splošne knjižnice 
upoštevajo pri nabavi gradiva. Ker se pri starejših pojavljajo zdravstvene težave (Statistični 
urad Republike Slovenije, 2010), ima nekaj sodelujočih težave pri branju zaradi slabšega 
vida ali pa težje hodijo in zato ne obiskujejo bolj oddaljenih knjižnic. V prihodnosti bo 
verjetno zaradi staranja prebivalstva takšnih potencialnih uporabnikov še več. Pomembno 
je, da MKL ne pozabi na te uporabnike in omogoča dostop do gradiva, ki je prilagojeno 
tistim, ki imajo težave z vidom. Ideje za branje intervjuvanci dobijo iz različnih virov, zelo 
pa zaupajo predlogom knjižničarjev, za katere menijo, da znajo odlično svetovati. Ker so s 
svetovanjem in delom knjižničarjev zadovoljni, je smiselno, da nadaljujejo z izobraževanji 
na tem področju. 
Podobno kot predhodne raziskave v Sloveniji smo ugotovili, da tudi sodelujočim v raziskavi 
splošna knjižnica veliko pomeni. Predvsem jo vidijo kot ustanovo, kjer lahko dostopajo do 
velike zbirke raznolikega gradiva in novosti. Ker je za vpis potrebno le plačilo članarine (za 
upokojence je članarina nižja), je to zanje tudi finančno ugodno. Z branjem starejši izvedo 
nekaj novega in se izobražujejo. Knjižnično gradivo je podpora njihovemu vseživljenjskemu 
učenju. Starejši tako največkrat uporabljajo izposojo gradiva, nekateri pa se udeležujejo tudi 
dogodkov, ki jih organizira knjižnica. Sicer smo ugotovili, da starejši relativno slabo poznajo 
storitve in dejavnosti MKL, ki so namenjene njim. Zanimivo pa je, da so kljub temu z 
obveščanji o dogodkih s strani MKL zadovoljni in so navedli, da ne potrebujejo drugih 
načinov informiranja. V naši raziskavi tega podrobneje nismo raziskovali, bi pa bila to zelo 
zanimiva tema tudi za nadaljnje raziskovanje. Lahko bi se podrobneje posvetili temu, katere 
medije spremljajo starejši. Za dogodke intervjuvanci običajno izvedo iz promocijskega 
materiala v knjižnicah (mesečni napovednik, plakati, knjižničarji) ter na oglasni deski v 
DCA. Širok nabor promocijskega materiala v prostorih knjižnic je torej koristen, saj ga 
starejši opazijo. Največkrat se intervjuvanci udeležujejo dogodkov, ki potekajo v njim 
najbližji enoti MKL, predvsem so to različna predavanja, razstave. Nekateri obiskujejo tudi 
dogodke v ostalih enotah MKL, nekaterih pa dogodki ne zanimajo ali pa imajo pri tem druge 
ovire (prevoz, pomanjkanje časa, druge dejavnosti). Ker starejši obiskujejo tudi aktivnosti v 
DCA in imajo še druge hobije in zanimanja, jim za obisk dogodkov velikokrat zmanjka časa. 
Zanimiva bi bila primerjava s splošno knjižnico v katerem izmed manjših slovenskih mest, 
saj tam ponudba storitev za starejše v knjižnici in drugje ni tako velika. Pri tem je MKL 
nekoliko poseben primer, saj se nahaja v glavnem mestu, kjer je storitev in dejavnosti za 
starejše zelo veliko, prav tako pa na tem območju deluje veliko društev, organizacij, itd., ki 
jih obiskujejo tudi ali predvsem starejši. MKL pa je tudi največja slovenska splošna knjižnica 
in ima veliko mrežo območnih in krajevnih knjižnic. Kljub temu da knjižnico intervjuvanci 
obiskujejo ob različnih urah, smo ugotovili, da jim za obiskovanje dogodkov najbolj 
ustrezajo poznopopoldanske ure. Morda bi lahko naredili tudi kratko anketo med starejšimi 
prebivalci Ljubljane in okolice, ki bi nam dala boljši uvid v to, ali starejšim za obiskovanje 
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dogodkov ne ustrezajo tudi dopoldanske ure. Glede na specifičnost sodelujočih (obiskovanje 
dejavnosti v DCA v dopoldanskem času) zato težko sklepamo, ali je res bolje, da dogodki 
za starejše potekajo večinoma popoldan. Starejši so z dogodki v MKL zelo zadovoljni, 
predlagali so več dogodkov s področja zgodovine, humorna sproščena druženja in predvsem 
glasno branje za tiste, ki ne morejo brati sami. MKL priporočamo torej predvsem razmislek 
o morebitni dopolnitvi že obstoječih dogodkov in vpeljavi glasnega branja v knjižnici. MKL 
bi se pri načrtovanju in izvedbi glasnega branja lahko povezala s Knjižnico slepih in 
slabovidnih ali Zvezo društev slepih in slabovidnih Ljubljana. Ker starejši ne poznajo dobro 
dejavnosti in storitev MKL, težko presojajo, ali knjižnica spodbuja medgeneracijsko 
sodelovanje in pomaga rušiti stereotipe o starejših. Kljub temu kar nekaj starejših meni, da 
MKL medgeneracijsko sodelovanje spodbuja s pomočjo dogodkov, kjer se srečujejo različne 
generacije, z mlajšimi predavatelji na dogodkih, v knjižnici pa se lahko mlajši in starejši 
srečujejo. Nekateri pa so menili, da bi MKL na tem področju lahko storila več. Zanimivo bi 
bilo izvedeti tudi, ali imajo kakšne posebne predloge, na kakšen način bi po njihovem 
mnenju MKL izboljšala to področje delovanja. Intervjuvanci menijo, da splošne knjižnice 
lahko aktivno pripomorejo k rušenju stereotipov z vključitvijo gradiva o starejših in 
starizmih v svojo knjižnično zbirko ter družbo ozavešča o tem, da so tudi starejši mentalno 
in fizično aktivni. To je razlog, da se tudi druge splošne knjižnice morda bolj aktivno 
posvetijo tej temi. 
Starejši so pokazali zanimanje za IKT, saj želijo ostati v stiku z drugimi in v koraku s hitrimi 
tehnološkimi spremembami. Tako velika večina starejših uporablja telefon, računalnik in 
svetovni splet. Nasprotno pa jih manj zanimajo elektronske knjige. Nekateri so sicer izrazili 
zanimanje zanje, a o tem, kako priti do elektronskih knjig, niso dobro obveščeni. Glede na 
ta odgovor bi lahko razmislili o drugačnem načinu promocije tovrstnih storitev, da bi dosegli 
starejše. Ob izidu zvočne knjige Jezero pa starejše začenjajo zanimati zvočne knjige. Menijo, 
da so še posebej primerne za tiste starejše, ki težje berejo zaradi zdravstvenih težav. Kot že 
omenjeno, je v letu 2020 MKL svojim uporabnikom ponudila možnost izposoje zvočnih 
knjig preko Audibook. V času naše raziskave te možnosti še ni bilo, morda pa bi bila v 
prihodnosti zanimiva raziskava, ki bi se podrobneje posvetila zvočnim knjigam v splošni 
knjižnici, tudi v povezavi s starejšimi. Če bi se takšne potrebe pojavile tudi na območju 
drugih knjižnic, je lahko to ena od storitev, ki jo splošne knjižnice ponudijo. Malo starejših 
uporablja spletni katalog knjižnice in storitev Moja knjižnica, saj še vedno raje pokličejo v 
knjižnico ali pa vse uredijo ob obisku knjižnice. Tudi tu bi lahko podrobneje ugotavljali, ali 
bi bilo smiselno, da MKL poskuša povečati njihovo uporabo ali pa uporabnikom res 
zadostuje klic v knjižnico oziroma njen obisk. Nekatere knjižnice po svetu za starejše 
organizirajo posebne knjižnične zbirke, ki vsebujejo gradivo, ki je starejšim prilagojeno in 
obsega teme, ki starejše najpogosteje zanimajo (Bramley, 1978). V naši raziskavi starejši 
niso izrazili potrebe po takšni zbirki gradiva, saj raje raziskujejo po knjižnici in menijo, da 
gradiva za odrasle ni potrebno deliti glede na starost. Morda bi se takšna potreba pojavila pri 
kateri drugi skupini starejših. Če se takšna potreba ne bi pojavila, priporočamo alternativo, 
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in sicer priporočilne sezname za starejše oziroma sezname, ki vsebujejo gradivo, ki je 
zanimivo zanje. 
Starejši po upokojitvi pogosto iščejo priložnost za prostovoljno delo (Pečjak, 2007). 
Podobno tudi v naši raziskavi nekaj starejših že opravlja prostovoljno delo. Nekateri se 
zanimajo za tovrstno delo v splošni knjižnici. Menijo, da starejši lahko pomagajo pri 
pospravljanju in izposoji gradiva, organizaciji dogodkov ter zaradi svojih izkušenj svetujejo 
uporabnikom. Morda je to priložnost, da se starejši še bolj povežejo z MKL. Priporočamo 
torej, da bi MKL razmislila o možnostih vključitve starejših kot prostovoljcev v splošni 
knjižnici. Starejši tudi želijo, da MKL čim bolj sodeluje z ustanovami, ki se ukvarjajo s 
starejšimi. Menijo, da bi MKL lahko bolj sodelovala z DCA, društvi upokojencev in tudi 
planinskim društvom. Želeli bi si tudi več dogodkov s področja umetnosti (predstave, 
koncerti), saj je nakup vstopnic za starejše lahko velik strošek. Izrazili so potrebe po 
dogodkih s področja zgodovine ter umetnostne zgodovine. Intervjuvanci so na splošno z 
delovanjem MKL zelo zadovoljni. Menijo, da je kvaliteta dela zaposlenih na visokem nivoju. 
Ker si ne predstavljajo življenja brez knjig in knjižnice, si želijo, da se knjižnice v 
prihodnosti ne bi zapirale in bi ohranile svoje delovanje na takšni ravni kot sedaj. Splošne 
knjižnice pri nas in po svetu se morajo odzvati na staranje prebivalstva in posledice, ki jih ta 
pojav prinaša. Zavedati se morajo, da so starejši zelo heterogena skupina uporabnikov. Naša 
raziskava zajema le manjšo skupino starejše populacije. Opozoriti moramo, da zato rezultati 
nikakor ne veljajo za vse starejše na območju, ki ga pokriva MKL, niti za vse starejše v 
celotni Sloveniji. Morda bi bilo dobro, da bi raziskavo razširili še na katero od drugih skupin 
aktivnih starejših, na primer na starejše, ki obiskujejo različna društva. Naše rezultate bi 
lahko dodatno dopolnili tudi s katero od kvantitativnih raziskovalnih metod. Koristna bi bila 
tudi na primer anketa med naključnimi starejšimi na ulicah Ljubljane. Pri naši raziskavi smo 
imeli nekaj težav s pridobivanjem udeležencev za intervjuje. Nekateri člani DCA niso imeli 
časa za intervju, niso želeli sodelovati, so imeli predsodke do tega, v kakšne namene bodo 
njihovi odgovori uporabljeni … Če bi imeli na voljo podatke o starostni strukturi članov 
DCA bi lahko tudi izbrali člane na način, da bi bolj reprezentativno predstavljali izbrano 
skupino. Kljub temu je bila izvedba intervjujev zelo dobra izkušnja, kar nekaj starejših pa je 
bilo pripravljenih sodelovati in so si vzeli čas za razmislek in odgovore. Nekoliko več dela 
sta zahtevala tudi prepis intervjujev in njihova analiza. Z raziskavo smo ugotovili, da so 
intervjuvanci na splošno zelo zadovoljni z delom MKL. V nekaterih primerih sodelujoči niso 
bili dobro informirani o storitvah in dejavnostih MKL. Zato bi bilo smiselno bolj podrobno 
ugotoviti, na kakšen način bi starejše še lahko informirali o svoji dejavnosti. Udeležencem 
v raziskavi knjižnice in branje pomenijo veliko. Poleg zagotavljanja storitev za tiste starejše, 
ki ne morejo priti v knjižnico, splošne knjižnice ne smejo pozabiti na aktivne starejše. Ti 
potencialni uporabniki imajo veliko hobijev in zanimanj, veliko znanja in izkušenj. Zelo si 
želijo čim bolj aktivno sodelovati pri delovanju MKL, zato tudi v prihodnosti priporočamo 
čim več raziskav s starejšimi, ponudijo pa jim lahko tudi možnost prostovoljnega dela. 
Pomembno je torej, da jih splošne knjižnice čim bolj vključijo v načrtovanje, izvedbo in 
evalvacijo storitev in dejavnosti, saj so pripravljeni aktivno sodelovati. V okviru magistrske 
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naloge smo se osredotočili na veliko splošno knjižnico v Sloveniji. Rezultati v drugih, 
predvsem manjših knjižnicah, so zato lahko drugačni. Naša raziskava pa je vsekakor tudi 
poziv drugim splošnim knjižnicam, da se povežejo s starejšimi v lokalni skupnosti in 
ugotovijo, kaj ti potrebujejo in želijo. 
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PRILOGE 
Priloga 1 Okvirna vprašanja za intervju 
Demografska in druga uvodna vprašanja: starost ___ let, status (zaposlen/a, upokojen/a, 
brezposeln/na) 
1. Ali ste član/ica katere od splošnih knjižnic, če da katerih? 
2. Imate kakšne hobije? Če da, katere? 
3. Katere žanre leposlovja berete? Ali berete strokovno gradivo? Če da na katere teme? 
4. Kje vse dobite ideje za branje? 
 
5. Katere enote MKL obiskujete? 
6. Katere storitve (kot npr. izposoja gradiva) in dejavnosti MKL poznate? Katere 
storitve MKL uporabljate? Če ne uporabljate storitev MKL, zakaj ne? 
7. Kdaj najpogosteje obiščete knjižnico, katere dneve, ob katerih urah? 
8. Ali poznate kakšne dogodke (npr. prireditve, delavnice, predstave …), ki jih MKL 
organizira? Če da, jih nekaj naštejte. Ali ste se kdaj udeležili katerega od dogodkov, 
ki jih organizira MKL? Kakšni so razlogi, da se dogodkov udeležujete/ne 
udeležujete? 
9. V katerem delu dneva in na katere dneve bi se najlažje udeležili dogodkov v MKL? 
Ali oz. v kakšnem primeru bi se udeležili tudi dogodkov, ki niso v vam najbližji enoti 
MKL? 
10. Na kakšne načine mislite, da lahko splošna knjižnica spodbuja medgeneracijsko 
sodelovanje (dejavnosti, ki jih skupaj opravljajo npr. starejši in mladi, starejši in 
otroci)? 
11. Na kakšen način običajno izveste za različne dogodke, ki se jih želite udeležiti? 
12. Ali ste zadovoljni z načinom obveščanja o dogodkih s strani MKL? Na kakšen način 
bi še želeli, da bi vas MKL obveščala o svojih dejavnostih in storitvah? 
13. Ali ste zadovoljni z dogodki, ki jih organizira MKL? Dogodke povezane s katerimi 
tematikami bi še radi videli v MKL? Ali bi se jih udeležili? 
14. Kakšen pomen ima za vas MKL? Na kakšne načine pripomore h kakovosti vašega 
življenja in kakovosti življenja starejših na splošno? 
15. Kaj menite o ideji, da bi MKL morala organizirati posebno zbirko gradiva za starejše, 
kamor bi vključili gradivo s tematikami, ki so zanimive zanje (zdravje, finance, 
pokojnine ipd.)? Imate kakšne predloge, kakšno gradivo bi v takšno zbirko vključili? 
16. Ali uporabljate računalnik, telefon, svetovni splet? Ali bi potrebovali kakšna 
izobraževanja za njihovo uporabo? Če da, kakšna? Ali uporabljate spletni katalog 
knjižnice in storitev Moja knjižnica? Kakšni so razlogi za/neuporabo? V kakšne 
namene ga uporabljate? 
17. Ali berete elektronske knjige in uporabljate Biblos? Zakaj da/ne?  
18. Ali menite, da lahko splošna knjižnica (MKL) pomaga pri rušenju stereotipov o 
starejših? Na kakšne načine? 
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19. Ali mislite, da bi v splošnih knjižnicah kot prostovoljci lahko delali tudi starejši? 
Kakšna dela bi po vašem mnenju lahko opravljali? Ali bi bili pripravljeni delati kot 
prostovoljci v splošni knjižnici? 
20. S katerimi društvi, organizacijami, skupinami, bi želeli, da bi MKL sodelovala pri 
načrtovanju storitev za starejše? 
21. Ali imate še kakšne ideje, pripombe, predloge glede delovanja MKL ali dogodkov in 
drugih storitev, ki jih ponuja? 
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IZJAVA 
 
Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in 
literatura navedeni v skladu z mednarodnimi standardi in veljavno zakonodajo. 
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